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Abstract 
This is a project of boy meets girl. In this project, we are examing the development of love, sex and 
marriage as seen in the romantic comedy. Our project examines roughly 50 years of romantic 
comedies, from the late sixties until today. We have based our way of approaching the romantic 
comedy, and its different genres, on the research of Tamar Jeffers Mcdonalds book Boy meets girl 
meets genre. Due to having Mcdonald as the inspiration of our project, we have split the romantic 
comedy into five different periods. Each of these periods are distinct in their way of portraying the 
relationship between love, sex and marriage. For every period, we have done a careful analysis of 
two main movies, in order to establish a framework of how each particular period differs and 
compares to each other. Besides having two main movies, every period also consists of many 
supporting movies, while these analysis’ are not as thorough as the others, they still help outline 
particular trends in every period. Furthermore, every period is accompanied by some kind of 
historical context that tries to explain why a particular trend or change has taken place. The 
historical context is more prevalent in the older periods, as they have been studied more carefully 
and their contexts are better understood due to the perspective time has provided. In the end, this 
project presents a thorough analysis of how love, sex and marriage is depicted in the romantic 
comedy, from the late sixties until today. 
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Love Santa is coming to town 
“(…) maybe that whole love thing is just a grown-up version of Santa Claus, just a myth we’ve been fed 
since childhood so we keep buying magazines and joining clubs and doing therapy and watching movies 
with hip-hop songs played over love montages, all in this pathetic attempt to explain why our Love Santa 
keeps getting caught in the chimney” (McDonald, 2007: 14). 
 
Er vores forestilling om kærlighed blot en myte ligesom vores forestilling om julemanden? Findes 
kærlighed overhovedet? Ifølge Kate (Meg Ryan) i den amerikanske romantiske komedie Kate and 
Leopold, er vi fra barnsben af blevet lokket til at købe medier som magasiner og romantiske film, 
fordi de kan give os et billede på, hvordan vi opnår romantisk kærlighed.  
Vi kender formegentlig alle plottet i en romantisk komedie: Mand møder kvinde, mister kvinde og 
ender oftest med at genvinde kvinden i en lykkelig slutning.  
Da vi alle i gruppen har set mange romantiske komedier og bidt mærke i den uopnåelige form for 
kærlighed. Vi har valgt at se på forestillingen om kærlighed i amerikanske romantiske komedier, da 
vi formoder, at USA har en stor indflydelse på resten af Vesten og den vestlige opfattelse af 
kærlighed. Vi finder det derfor relevant at tage udgangspunkt i dem.  
Vi vil se på, hvordan forestillingen om kærlighed har udviklet sig i de amerikanske romantiske 
komedier. Kunne filmene ikke bære præg af samtidens samfund og dermed afspejle historiske 
begivenheder i samfundet? Har den romantiske komedie ændret sig igennem tiden? Hvordan har 
fremstillingen af og forestillingen om kærlighed udviklet sig? 
Vi synes derfor, at det er spændende at se på, hvordan samfundet har formet sig på de tidspunkter, 
hvor de forskellige romantiske komedier blev lavet.  
 
Det, at skulle definere begrebet kærlighed og forestillingen om den, er umuligt. Derfor vil vi se 
nærmere på fremstillingen af sex og ægteskab, da vi formoder, at det er mere konkret og 
håndgribeligt at undersøge. Ud fra disse to punkter vil vi sammenfatte filmenes budskab om 
forestillingen af kærlighed. 
 
Tamar Jeffers McDonalds værk Boy Meets Girl Meets Genre fra 2007 omhandler forskellige 
perioder inden for den romantiske komedie. Vi tager udgangspunkt i hendes perioder fra den 
såkaldte radikale periodes begyndelse i 1967 og frem til i dag. 
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Vores problemformulering lyder derfor således: 
Med udgangspunkt i Tamar Jeffers McDonalds værk Boy Meets Girl Meets Genre vil vi se på 
hvordan udviklingen og forestillingen om kærlighed med fokuspunkterne sex og ægteskab har 
udviklet sig i de amerikanske romantiske komedier fra år 1967 til i dag.  
 
 
 
Boy Meets Girl Meets Genre 
Vi har taget udgangspunkt i Tamar Jeffers McDonalds værk Boy Meets Girl Meets Genre fra 2007. 
Hendes værk er ankerkendt og bruges blandt andet som referencegrundlag af andre forfattere, der 
beskriver romantiske komedier heriblandt Leger Grindon og Claire Mortimer.  
Vi har taget udgangspunkt i genren romantiske komedier. Ordet genre er fransk og betyder type 
eller slags. Genre er i tæt relation til genus, som bruges af biologer til at klassificere planter og dyr. 
Når man skal genre-kategorisere film, foregår det ikke på samme forudsætninger, som når for 
eksempel en biolog skal placere en specifik plante inden for en genus. Det foregår netop på 
baggrund af naturvidenskabelig eksakthed modsat filmvidenskaben, som har en anderledes måde at 
genre-kategorisere. Det er derimod ”samfundet” som publikum, kritikere og filmproducenter, der er 
med til at forme genren inden for film. Derfor kan det være svært at definere grænserne mellem de 
forskellige filmgenrer (Bordwell og Thompson, 2008: 328).  
Eftersom vi tager udgangspunkt i McDonald, benytter vi også hendes definition af den romantiske 
komedie:  
”A romantic comedy is a film which has as its central narrative motor a quest for love, which portrays this 
quest in a light-hearted way and almost always to a successful conclusion” (McDonald, 2007: 9).  
Vores udvalg af film er blandt andet baseret på ovenstående definition, hvilket uddybes i 
metodedelen. Den centrale del i fortællingen omhandler en mission om kærlighed, der som regel 
ender ud i en succes. Ordet light-hearted definerer, at den romantiske komedie både kan fremkalde 
latter, men også tårer (McDonald, 2007: 10). De blandede følelser - som latter og tårer - der kan 
fremkomme på baggrund af ovenstående definition af den romantiske komedie som genre, er altså 
tilgodeset af McDonald.  
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Vi tager delvist udgangspunkt i McDonalds inddeling af de forskellige perioder, som optræder 
inden for den romantiske komedie. Vi vil benytte de danske ord for perioderne i vores rapport. Den 
sidste periode, den neo-traditionelle, som optræder i McDonalds bog, ændrer vi. Vi ændrer på, 
hvornår den slutter i forhold til McDonald og kommer med en yderligere definition af perioden. 
Ydermere kommer vi med vores egen definition af perioden efter år 2000 – det uddyber vi i 
metodedelen.  
Vores første periode, den radikale, samt de næste perioder vi beskæftiger os med inddrager emner, 
som var karakteriseret af perioderne screwball-komedier og sex-komedier før den radikale periode. 
Disse vil kun kort blive beskrevet, eftersom vi ikke fordyber os i de perioder som indeholder disse 
komedier. McDonald har ikke nogen direkte definition af screwball-komedier. De typiske træk var 
dog en meget hurtig og ligefrem dialog, et godt skrevet manuskript samt fornærmelser og ordspil. 
McDonald beskriver ovenstående her:  
“These include an overlapping style of delivery, with lines spoken rapidly, frequently by more than one 
character at a time; a well-written script, laced with barbed dialogue, insults and wordplay; and a blend of 
sophistication and slapstick” (McDonald, 2007: 24).  
Udover førnævnte karakteristik af perioden var ændring af roller i filmen herunder ændring af 
opførsel og navne også væsentligt for screwball-perioden. McDonald benytter udtrykket 
”maskerade” (eng. masquerade) til at beskrive ændringen i skuespillerens rolle. Tag for eksempel 
Pillow Talk fra 1959. Her er det Brad (Rock Hudson), som opbygger en maskerade for at vinde 
kærlighed fra Jan (Doris Day). Med tiden finder Brad ud af, at hans personlige ændring faktisk har 
gjort ham til et bedre menneske. For at gøre sig fortjent til Jans kærlighed kræver det en ændring og 
tilpasning fra Brads side. Hvad angår sex-komedier har McDonald følgende definition:  
“The sex comedy pits woman against man in an elemental battle of wits, in which the goal of both is sex. 
Only the timing and legitimacy of this differs from gender to gender, with women wanting sex after, and 
men before or without, marriage” (McDonald, 2007: 38). 
Ovenstående uddrag fra Boy Meets Girl Meets Genre viser, at sex-komedier fokuserede på at sætte 
mænd og kvinder op mod hinanden, hvor begge køn havde sex som hovedmål. Den eneste forskel 
på kønnenes mål var, at mænd ville have sex før eller helt uden ægteskab, mens kvinderne ville 
have sex efter ægteskabet. 
Især Alfred Kinseys rapport (uddybes i den radikale periode) samt udgivelsen af magasinet Playboy 
i år 1953 (TIME) havde en indvirkning på sex-komedierne. Playboys formål var, at det var de 
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seksuelle motiver, som skulle nydes af læseren. Magasinet stod i kontrast til andre blade på 
daværende tidspunkt, som typisk omhandlede jagt og fiskeri. Senere berørte Playboy emner som 
alkohol, plader og stereoanlæg. Magasinet hjalp ungkarle til at påskønne deres tilværelse samt 
forøge chancen for at lokke kvinder til sex, hvilket bliver understreget i nedenstående citat.  
”Playboy devoted much of its monthly issues to articles listing must-have items which, it implied, would 
increase both the bachelor’s pleasure in his apartment and his chances of luring women there for sex” 
(McDonald, 2007: 41).  
Også her kan Pillow Talk bruges som eksempel. Brad bor i den omtalte ungkarlelejlighed. 
Lejligheden er stilren og meget praktisk indrettet, sådan så Brad lettest muligt kan lokke kvinder til 
at have sex med ham. Musik (klaver), pladeafspiller samt alkohol er også at finde i den flotte 
lejlighed, netop som Playboy foreskrev det nogle år tidligere. 
Selvom både screwball- og sex-komedier stille og roligt forsvinder og bliver overtaget af den 
radikale periode, formår de fremtidige perioder stadig at fastholde nogle af hovedpunkterne fra både 
screwball- og sex-komedier.  
På trods af at både screwball- og sex-komediernes periode er fortid, er nogle af deres typiske 
karakteristika blevet fastholdt ved de fremtidige perioder. Altså er disse kendetegn nærmest blevet 
en del af genren romantiske komedier. 
Romantiske komedier som kulturprodukter 
For at begrænse vores materiale har vi valgt at afgrænse vores projekt fra 1967. Der skete flere 
væsentlige historiske begivenheder i slutningen af 1960, hvilket har haft en radikal indvirkning på 
de romantiske komedier i USA, hvorfor det er interessant for os netop at belyse komedierne fra 
denne periode. Vores projekt begynder med The Graduate fra 1967 da det også er her McDonald 
starter den radikale periode. 
I vores projekt har vi blandt andet undersøgt mentalitetshistorie, herunder menneskets tanker, 
følelser og forestillinger, over en historisk periode. Vi mener, at det kunne være interessant at se om 
udviklingen i historien, samt samfundet har påvirket menneskets forestilling om sex, ægteskab og 
kærlighed. Det mener vi kan belyses ved at analysere en række kulturprodukter fra forskellige 
historiske perioder. Kulturprodukterne, vi behandler, er film som samtidig udgør vores primære 
kilder. Disse kulturprodukter formoder vi afspejler samtidens mentalitet. Igennem en historisk 
periode fra 1967 til i dag mener vi, at de romantiske komedier afspejler datidens idyllisering og 
idealer med henhold til kærlighed, sex og ægteskab. 
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Eftersom de romantiske komedier – ifølge os – både fremstiller og skaber romantiske, seksuelle og 
ægteskabelige idealer, tager vi altså udgangspunkt i, at de romantiske komedier på en eller anden 
måde afspejler den virkelighed, hvori de er skabt. 
Vi mennesker har en række forestillinger om kærlighed, og de forestillinger bliver berørt, når vi ser 
romantiske komedier. På trods af, at filmene ikke afspejler virkeligheden fuldstændig, er de med til 
at påvirke menneskets forestilling om kærlighed. Denne forestilling er interessant at undersøge og 
se på, om den har udviklet sig i takt med historien samt samfundet. 
For at foretage sådan en analyse har vi analyseret en række forskellige romantiske komedier fra 
perioden 1967-2014. Vi har valgt at dele vores periode fra 1967-2014 op i mindre perioder. Det har 
vi gjort ud fra Tamar Jeffers McDonalds værk Boy Meets Girl Meets Genre. Vi har taget 
udgangspunkt i McDonalds periodeopdeling af den radikale periode fra 1967-1979 og den neo-
traditionelle periode fra 1989-2007. Vi har dog valgt at lave en periode mellem den radikale periode 
og den neo-traditionelle periode, hvilket McDonald ikke gør i sit værk. McDonald mener, at det er 
en stille periode for de romantiske komedier, hvorfor hun ikke har lavet en ydereligere periode. Vi 
har dog alligevel valgt at lave en periode, der går fra 1979-1989. Den periode har vi valgt at kalde 
”perioden efter den radikale”. Det kunne være interessant at se, hvorfor de romantiske komedier går 
i stå i den periode, og om der er en historisk begrundelse bag. Derudover har vi også valgt at 
inddele den neo-traditionelle periode op i tre perioder: den neo-traditionelle periode fra 1989-2000, 
”den realistiske periode I” fra 2000-2007 og ”den realistiske periode II” fra 2007-2014. McDonald 
mener, at man ikke kunne se en stor forskel på de romantiske komedier fra 1989-2007, hvilket vi 
mener ikke er tilfældet. Derfor har vi valgt at dele perioden op. Derudover er McDonalds værk fra 
2007, hvorfor hun ikke har belyst perioden efter 2007.    
Der findes et utal af romantiske komedier til hver periode. Da vi ikke har mulighed for at se alle 
film, har vi begrænset vores udvalg og opstillet nogle kriterier. Vores kriterier for udvælgelsen af 
filmene er kommerciel succes og anmelderroste film. Med kommerciel succes menes, at mange 
mennesker har set filmen. Heri må vi tage udgangspunkt i, at mange mennesker har set den, fordi de 
på en eller anden måde kan relatere til filmen. Et problem er dog, at marketing er en stor del af en 
films kommercielle succes. Fordi en film er en kommerciel succes, behøver den ikke nødvendigvis 
være en god film, eller en film folk kan relatere til.  
Det er grunden til, at vi har valgt anmeldernes kritik som kriterie også.  Vi mener, at disse to 
kriterier hjælper os til en pålidelig udvælgelse af film, som kan belyse emnerne kærlighed, sex og 
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ægteskab. Det kritiske element betyder dog ikke altid, at filmen er accepteret eller vellidt af det 
publikum, filmen henvender sig til. Derfor har vi også valgt at tage brugerbedømmelser med i vores 
overvejelse omkring hvilke film, der er relevante. Ved disse kriterier mener vi at have fået det mest 
almene syn på, hvordan synet på sex, ægteskab og kærlighed er. Det er værd at nævne, at vi i løbet 
af rapporten måtte vælge andre film end dem, som vores kriterier har udvalgt. Vi har dog været 
kritiske, og afløseren skulle være inden for samme kriterier som den film, den erstatter. Et eksempel 
kunne være, at vi i 1980’erne har vi valgt Tootsie i stedet for Look Who’s Talking. Det er gjort for at 
lave en historisk spredning, da Look Who’s Talking udkom samme år som When Harry Met Sally, 
der er vores anden hovedfilm, vi analyserer i den periode. Vi holder os mest muligt til de samme 
kriterier, men vi har også afvigelser, hvis det kan give os et stærkere indblik i samtiden. 
 
Vi har valgt at gribe filmene an ud fra et analyseskema (Bilag 1). Analyseskemaet er et, vi selv har 
udarbejdet. Analyseskemaet har hjulpet os til at systematisere de forskellige film samt deres 
pågældende fokus på sex, ægteskab og kærlighed. Vi har også set på filmenes historiske kontekst. 
Det historiske fokus er størst i de første perioder. Efterhånden som vi bevæger os op mod nutiden, 
bliver vores historiske fokus mindre. Det skyldes måden, hvorpå filmene refererer til samtiden, samt 
at det er svært at lave en historisk analyse af en tid, man selv befinder sig i. Som Jørgen Bukdahl 
skriver i En filosofisk hermeneutik, kalder Gadamer ”(…) den bevidsthed om et fænomen, som er 
formidlet af dets mangfoldige virkninger i den senere historie, for den virkningshistoriske 
bevidsthed” (Bukdahl, 1967: 24). Gadamer mener altså at for at forstå et fænomens betydning, som 
i vores tilfælde er film, er det nødt til at have en virkningshistorie igennem tiden. Filmenes mangel 
på historisk afstand i vores realistiske perioder bevirker, at de har haft en mindre virkningshistorie i 
forhold til vores ældre film. Vi kan derfor ikke forudse hvilke film fra nutiden, som vil fungere 
fremover, da de ikke har haft samme mængde virkningshistorie som de tidligere. Alle analyserne er 
sluttet af med en konklusion, hvor vi fremhæver de væsentlige fællestræk inden for perioden. 
Derudover har vi blandt andet benyttet McDonalds værk som sammenligningsgrundlag for vores 
analyser. 
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1967-1979: Den radikale periode 
Som nævnt tidligere har vi valgt at afgrænse vores projekt fra 1967 til og frem til den dag i dag.  
Der skete store politiske omvæltninger i det amerikanske samfund i slutningen af 1960’erne. 
Kvindebevægelser, drabene på den amerikanske præsident Robert Kennedy og frihedskæmperen 
Dr. Martin Luther King, ydereligere understregning af Alfred Kinseys rapport om seksuel adfærd 
for kvinder og afskaffelsen af The Motion Picture Production Code, var blot nogle af de store 
begivenheder, som fandt sted i slutningen af 1960'erne.  
Disse begivenheder skulle vise sig at komme til at påvirke de amerikanske romantiske komedier i 
1970’erne. For at forstå den radikale komedie som genre er det vigtigt at vide hvilke historiske 
begivenheder i 1960'erne, der påvirkede genren.  
Da vi tager udgangspunkt i Boy Meets Girl Meets Genre, vil vi benytte McDonalds definitioner af 
de forskellige romantiske komediers perioder. Definitionen af den radikale periode fremgår på 
følgende vis:  
 
“The radical romantic comedy generally retains the basic framework (boy meets, loses, regains girl) of the 
standard romantic comedy, but makes much of its own realism in certain areas – language, sexual frankness 
– being prepared to discard older conventions and frequently permitting a much more open ending 
(McDonald, 2007: 72). 
Som det fremgår, fastholder den radikale periode de traditionelle rammer fra den tidligere 
romantiske komedie. Denne periode er dog præget af en højere grad af realisme i forhold til sprog 
og seksuel åbenhed. Perioden gjorde samtidig op med den traditionelle ”happy ending”, og 
slutningerne blev mere åbne. Det ses i The Graduate fra 1967, hvor filmen kritiserer den 
traditionelle slutning og vil belyse, hvad der sker efter ”the happily ever after” (McDonald, 1977: 
63). Denne beskrivelse af den radikale periode kan ses i vores valgte film og den dertilhørende 
analyse.  
I 1968 blev censursystemet The Motion Picture Production Code erstattet af det nye 
filmvurderingssystem MPAA Film-rating System. The Motion Picture Production Code havde 
strengere retningslinjer for, hvad der måtte blive vist i de amerikanske film. MPAA Film-rating 
System tillod derimod større frihed blandt andet med hensyn til sex og vold (Motion Picture 
Association of America). Det nye filmvurderingssystem MPAA Film-rating System havde til 
formål at vurdere, hvor egnet en film var til et bestemt publikum. Vurderingen af hvor egnet filmen 
var til det pågældende publikum, blev afgjort på baggrund af filmens indhold. Med afskaffelsen af 
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The Motion Picture Production Code blev der nu lavet mere realistiske romantiske komedier. Især 
emnerne sex, parforhold og vold kunne nu fremstilles mere realistisk, hvilket også blev efterspurgt 
af publikum. Hvor sex kun var indirekte tilstede i de tidligere romantiske komedier, blev sex nu 
mere eksplicit. Især parforholdet med henblik på ægteskab og skilsmisse skulle fremstilles mere 
moderne og realistisk.  
Alfred Kinsey udgav i 1953 rapporten Sexual Behavior in the Human Female, der handlede om 
kvinders seksuelle adfærd. Denne gang var rapporten om kvinder og ikke mænd, som hans tidligere 
rapport havde omhandlet, hvilket skabte stor medieomtale. Hvem turde tænke på, at kvinder kunne 
have seksuel adfærd i 1953? Bare det at lave et studie omkring det emne var grænseoverskridende 
for en stor del af befolkningen i USA (McDonald, 2007: 41). Rapportens resultater var 
overraskende mere chokerende end bare tanken om kvinder og deres seksuelle adfærd.  
Rapporten viste nemlig, at halvdelen af landets hvide kvinder havde sex før ægteskab. I rapporten 
blev det ydereligere belyst at 5.940 af de ugifte kvinder, som Alfred Kinsey havde interviewet, var 
over halvdelen ikke jomfruer (McDonald, 2007: 41). I datidens samfund skabte det stor omtale og 
overraskelse. Det var forventet, at mænd havde seksuel erfaring før ægteskab, men nu viste det sig, 
at en stor del kvinder også havde seksuel erfaring. Man kunne nu ikke kende forskel på ”good girls” 
og ”bad girls”, hvilket påvirkede befolkningens umiddelbare fordomme om kvinders udseende og 
deres uskyld (McDonald, 2007: 41). Rapporten viste et resultat, som i bund og grund var 
chokerende. Det blev nu bevist med tal og statistik, at kvinder havde seksuel adfærd, der ikke 
tidligere havde været omtalt i samfundet. 
I år 1960 blev p-pillen godkendt af Food And Drug Administration som præventionsmiddel, og i 
1965 var p-pillen det mest populære præventionsmiddel i USA (Public Broadcasting Service). Året 
efter i 1966 udgav Virginia Masters og William Johnson Human Sexual Response, som undersøgte 
menneskers seksuelle adfærd i et laboratorie og satte yderligere opmærksomhed på kvinders 
seksuelle erfaringer. Rapporten bakkede Kinseys rapport op, og seksualitet blev mere accepteret og 
samtidig et begreb i sig selv. Sex behøvede ikke nødvendigvis at være sat i forbindelse med at 
forene et par eller starte en familie (Grindon, 2011: 51). Det blev derfor mere normalt at have 
uforpligtende sex, nu hvor kvinder samtidig kunne styre, hvornår man ville have børn. McDonald 
fastslår derfor: 
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“(…) changing societal attitudes to sex were responsible for this shift in romantic comedy’s terrain” 
(McDonald, 2007: 60).  
 
Udviklingen omkring sex påvirkede altså de seksuelle normer især for unge, som netop også var 
størstedelen af det publikum, som så romantiske komedier (Grindon, 2011: 51).  
Samtidig var der en voksende identitetspolitik for kvinder i 1960’erne. Udgivelsen af Betty Friedans 
bog The Feminine Mystique i 1963 satte gang i den feministiske bevægelse, the Women’s 
Liberation Movement, i USA. Kvinders syn på deres liv og deres mål ændrede sig markant, og de 
kunne med p-pillen selv kontrollere, hvornår de ville få børn. Der blev stillet spørgsmålstegn ved 
den traditionelle rolle som husmor, og det påvirkede antallet af kvinder som blev gift og skilt. I 
perioden fra år 1960 til år 1980 blev skilsmisseraten mere end fordoblet fra 9,2 skilsmisser per 
1.000 gifte kvinder til 22,6 skilsmisser per 1.000 gifte kvinder (National Affairs).  
På baggrund af den udvikling i skilsmisser samt en større efterspørgsel efter et mere realistisk syn 
på sex og sprog i de romantiske komedier gjorde, at den radikale periodes film blev påvirket af 
denne udvikling. Den feministiske politiske bevægelse afspejles i de romantiske komedier i 
1970’erne på den måde, at kvinders seksuelle begær bliver mere accepteret, og seksuelle sider fra 
forskellige kvinders synspunkter blev vist. Det kan for eksempel ses i Harold and Maude fra 1971. 
Her bliver den seksuelle side og begær belyst ud fra en 80-årig dames synspunkt. Især i Annie Hall 
(imdb: III) er der også stor fokus på dette, som vi vil komme ind på i vores analyse senere. 
De radikale romantiske komedier indeholdte derfor en stor grad selvrefleksivitet både omkring det 
romantiske forhold og hovedrollerne, men også det at være en ny og banebrydende genre indenfor 
de romantiske komedier (McDonald, 2007: 67). 
Filmene, der blev lavet i perioden fra 1967 til 1972, indtjente lang fra nok. Både publikum og 
filmskabere ledte derfor efter nye idéer, der kunne give filmene et friskt pust og ændre lidt på de 
tidligere genrekonventioner. Recessionen i filmbranchen var den værste set siden depressionen fra 
1929. I 1969 resulterede det i et tab på 200$ millioner dollar, mens tabet i de følgende år voksede til 
mellem 300-400$ millioner dollar (Grindon, 2011: 51). Krisen i filmindustrien gjorde det muligt for 
unge filminstruktører og forfattere at blomstre blandt andet for Woody Allen, som lavede Annie 
Hall i 1977.  
Vi vil nu gå i dybden med to film fra vores periode, som vi formoder kan afspejle nogle af de 
begivenheder, der skete i datidens samtid. Vi vil som udgangspunkt fokusere på filmene The 
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Graduate fra 1967 og Annie Hall fra 1977. The Graduate er instrueret af Mike Nichols og anses for 
at være den første film, som berører nogle af de karakteristika, der netop var kendetegnet ved den 
radikale periode. Ydermere var The Graduate den anden mest indbringende film, og bedst anmeldte 
i 1960’erne, hvilket fortæller noget om graden af filmens popularitet i biograferne (Grindon, 2011: 
141) (Box Office Mojo I)(Rotten Tomatoes I).  Derudover bliver The Graduate både behandlet af 
vores primære informationskilde McDonald, men også behandlet af Grindon, hvorfor The Graduate 
må anses for at være relevant. Woody Allens romantiske komedie Annie Hall fra 1977 har vi valgt 
at analysere, da det var den mest anmelderroste romantiske komedie i 1970’erne (Rotten Tomatoes 
II). Filmen vandt fire Oscars og blev den mest indflydelsesrige og banebrydende film i forhold til de 
tidligere genrekonventioner (McDonald, 2007: 59). Derfor vil vi i vores analyse se på netop hvilke 
genrekonventioner filmen gjorde op med og på hvilken måde de historiske begivenheder i 
slutningen af 1960’erne afspejles i filmen samt filmens syn på sex og ægteskab. 
  
Analyse: The Graduate 
Kort handler filmen om den snart 21-årige Benjamin Braddock (Dustin Hoffman), som netop har 
afsluttet college. Benjamin har en affære med den allerede gifte og den en del ældre Mrs. Robinson 
(Anne Bancroft). Mrs. Robinson er gift med Mr. Robinson (Murray Hamilton), der har kendt 
Benjamin hele livet og er forretningspartner med Benjamins far. Mod Mrs. Robinsons vilje kommer 
Benjamin på date med Elaine Robinson (Katharine Ross), som er datter af førnævnte Mr. og Mrs. 
Robinson. Benjamin bliver forelsket i Elaine, men skal yde en stor indsats for at få Elaine 
overbevist om, at affæren med hendes mor var en fejl, og at han ikke elsker hende men derimod 
Elaine.  
The Graduate går ikke helt under McDonald definition af romantiske komedier, eftersom filmen 
fokuserer mere på, hvordan Benjamin skal tilpasse sig samfundet, og hvordan hans fremtid skal 
forme sig. Dette ses i starten (og også i slutningen) af filmen, hvor Benjamin snakker med sin far. 
  
Mr. Braddock: ”Worried?” 
Benjamin: “Well.” 
Mr. Braddock: “About what?”  
Benjamin: “I guess about my future.”  
Mr. Braddock: “What about it?”  
Benjamin: “I don't know. I want it to be.” 
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Mr. Braddock: ”To be what?”  
Benjamin: ”Different.” (Nichols, 1967:00:03:45). 
Den centrale fortælling er Benjamins forvirring og frustration omkring hans liv.  
Man kan dog argumentere for, at det er en romantisk komedie, da den centrale fortælling tager en 
drejning og berører kærlighed og heltens (Benjamins) jagt på kærlighed. Derudover behandler både 
Grindon og McDonald The Graduate i deres repræsentative værker. Helten følger både den simple 
formel med ”boy meets, loses, regains girl” (McDonald, 2007: 12), men samtidig også en udvidet 
version, som ikke er set før: ”boy meets woman, gets woman, ditches woman for her daughter, loses 
daughter, gets daughter” (McDonald, 2007: 63).  
 
Sex: Kvinden som den dominerende  
The Graduate vender rundt på de tidligere konventioner om det typiske sexforhold mellem mænd 
og kvinder. I denne film er det nu kvinden som søger sex uden forpligtelser.  
”Instead of a man being the sexual predator and seeking pleasure without responsibility or caring, it is a 
woman” (Grindon, 2011: 141).  
Mrs. Robinson er alkoholiker og meget utilfreds med sit ægteskab samt sit liv, og derfor bruger hun 
utroskab som kompensation for skuffelserne i sit liv. Modsat hendes dagligdagsliv kan Mrs. 
Robinson tage styringen i soveværelset, og føle sig mere værdsat. Også derfor snakker hun så 
dominerende og styrende til Benjamin. Deres ”forhold” er fuldstændig i kontrast til hendes 
ægteskab. I første omgang giver Benjamin ikke efter for Mrs. Robinson forførelse. Benjamin har 
dårlig samvittighed, eftersom Mr. Robinson ser Benjamin som en søn for sig, da han har fulgt 
Benjamin lige siden hans fødsel. Benjamin kan dog ikke lade være med at give efter for sine lyster, 
da Mrs. Robinson kalder ham utilstrækkelig (eng. inadequate). Netop det ord, har Benjamin aldrig 
oplevet, da han kun oplevede succes i college, hvorfor han reagerer på det, og har sammenleje med 
Mrs. Robinson.  
46 minutter inde i filmen afbryder Benjamin Mrs. Robinson, før de skal have samleje, fordi han vil 
tale med Mrs. Robinson. Mrs. Robinson svarer koldt. 
 
”I don’t think we have so much to say to each other” (Nichols, 1967: 00:46:04). 
Med dette svar viser hun tydeligt, at hun kun er ude efter fysisk tilfredsstillelse. Igen byttes der 
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rundt på de typiske roller, hvor det oftest er manden, som er ude efter sex og ingen personlige 
relationer. Denne scene understøtter Alfred Kinseys rapport samt værket Human Sexual Response 
som netop afspejler en kulturændring i den kvindelige del af befolkningen. 
  
Ægteskab: Ægteskabet som fængsel  
Det bliver afsløret at Mrs. og Mr. Robinson ikke deler soveværelset samt, hvorfor de blev gift. Mrs. 
Robinson befinder sig i et ægteskab, der ikke gør hende lykkelig. Samtidig har hun forkastet sin 
gamle interesse i kunst, der var hendes hovedfag i college. Samtalen mellem Mrs. Robinson og 
Benjamin citeres her:  
 
Benjamin: “Oh no. You had to marry him because you got pregnant.” 
Mrs. Robinson: “Are you shocked?”  
Benjamin: “Well, I never thought of you and Mr. Robinson as the kind of people…” (Nichols, 1967: 
00:48:15). 
Som Grindon nævner nedenfor er Mrs. Robinsons ægteskab et fængsel frem for et tilflugtssted. 
Samtidig er hun blevet til en kvinde, der ikke længere bekymrer sig om kunst og blevet til et 
produkt af et sippet og sammensnøret samfund.  
 
“For her, marriage is a prison rather than a heaven. The woman, who was once an art student and no longer 
cares about art, is the product of a prudish, constricting society” (Grindon, 2011: 144). 
P-pillen blev først godkendt af Food And Drug Administration i 1960 som præventionsmiddel. Mrs. 
Robinson led under den manglende udvikling i samfundet, og blev altså et produkt deraf. Man kan 
altså også sige, at Benjamin prøvede at undgå at ende som Mrs. Robinson. 
 
Kærlighed: Livet efter den lykkelige slutning  
Lidt over halvvejs inde i filmen er Benjamin nødsaget til at invitere Elaine ud på en date, for ellers 
inviterer Mrs. Braddock (Elizabeth Wilson) hele familien Robinson over til middag. Mrs. Robinson 
er rasende over, at Benjamin og Elaine skal på date. For at vinde Mrs. Robinsons tillid tilbage 
opfører Benjamins sig ubehøvlet på daten med Elaine. De tager blandt andet på stripbar, hvor 
Benjamin viser en arrogant og ligeglad attitude over for Elaine. Efter et stykke tid bryder Elaine 
sammen i tårer. Benjamin undskylder for den falske facade og fortæller at han i virkeligheden slet 
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ikke er sådan. Elaine stopper først med at græde, da Benjamin kysser hende. Fra dette moment er 
Elaine Benjamins kærlighed. Benjamins karakter har udviklet sig på følgende vis gennem filmen.  
 
”First, his parents drown him; then his affair paralyzes him; finally his pursuit of Elaine mobilizes him. His 
movement replaces a normal courtship as he and Elaine have actually spent only one evening together. Now 
Ben’s willful determination replaces his earlier uncertainty” (Grindon, 2011: 145-146). 
Især Grindons observation af Benjamins jagt på Elaine er væsentlig at bemærke. Benjamin jagter 
kun Elaine, fordi han anser hende som sit livs kærlighed, og personen som han elsker. Hans 
nyvundne beslutsomhed kommer til udtryk ved, at Benjamin vil gifte sig med Elaine. Det er på 
trods af, at Elaine har droppet ham som svar på hans tidligere affære med hendes mor, Mrs. 
Robinson. Med den forøgede beslutsomhed rejser Benjamin til Berkeley for, at vinde Elaine tilbage 
og fortælle, at de burde gifte sig. Efter Elaine har afvist Benjamin i zoologisk have, møder hun 
uventet op hos Benjamin. 
 
Elaine: ”I wanna know why you’re here in Berkeley?”.  
Benjamin: ”Well, look, I love you” (Nichols, 1967: 1:21:20). 
Pludselig vender rollerne. Elaine går fra den aggressive fremtoning til den mere omsorgsfulde og 
spørgende. Hendes interesse for Benjamin er kommet tilbage. Næste morgen møder Elaine igen op 
hos Benjamin. 
 
Elaine: ”Will you kiss me?”.  
Benjamin svarer hurtigt tilbage med et kys efterfulgt af :”Will you marry me?” (Nichols, 1967: 01:26:19).  
På trods af at Elaine vækker en halvnøgen Benjamin om morgenen i sin seng, er der på ingen måde 
optræk til sex, hvilket er i kontrast til Benjamin og Mrs. Robinsons ”forhold”. Elaine er dog 
forvirret og ved ikke, om de skal gifte sig. Det ender med, at Elaine siger ja til at gifte sig med Carl 
Smith (Brian Avery) og ikke Benjamin. Carl Smith er bestemt til at blive en succesrig (som sin far) 
læge og følge familiens tradition inden for uddannelse.  
 
”As a result, the film presents Smith as a successor for the older generation and his marriage to Elaine 
implies that the same disillusionment plaguing the Robinsons will pass on to their daughter” (Grindon, 2011: 
146). 
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Elaine vil følge sine forældres og især sin mors ulykkelige ægteskab, hvor man er fanget i de gamle 
kønsroller. Benjamin tillader ikke, at Elaine gifter sig med Carl Smith. Derfor rejser han til Santa 
Barbara for at forhindre det. På rejsen dertil spilles sangen Mrs. Robinson af Simon and Garfunkel, 
som netop symboliserer Benjamins motivationsfaktor. Benjamin kommer akkurat for sent til 
brylluppet. Det holder ham dog ikke fra at råbe ”Elaine, Elaine, Elaine, Elaine!” (Nichols, 1967: 
01:42:28). Elaine går paralyseret mod ham og råbene og svarer ”Ben!”. Mrs. Robinson siger ”It’s 
too late”, eftersom de er blevet gift, og man dermed er sammen for altid. Elaine vil dog ikke ende 
som sin mor og svarer derfor ”Not for me”. Benjamin overkommer Carl Smith og Mr. Robinson. 
Det lykkedes altså for Elaine og Benjamin at flygte fra brylluppet og hoppe ind i en forbikørende 
bus.   
 
Slutscene fra The Graduate 1967, Elaine & Benjamin. 
 
Det er i scenen fra bussen, hvor The Graduate bryder med de tidligere genrekonventioner og 
samtidig skyder gang i nogle træk, som er typisk ved den radikale periode.  
”They look back toward to receding church with a gleeful smile, exchange looks, then face forward. 
Gradually discomfort and uncertainty replace their smile. They say nothing” (Grindon, 2011: 147). 
Ovennævnte uddrag fra Grindon er en god beskrivelse for hvordan, scenen udspiller sig. Benjamin 
og Elaines tavshed fortæller, at der vil være et liv efter ”den lykkelige slutning”, som måske 
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involverer, at parret vil gå fra hinanden (McDonald, 2007: 63).  
Instruktøren, Mike Nichols, sagde følgende om den afsluttende scene. 
 
”That’s the end of the picture. They don’t know what the hell to do, or to think, or to say to each other” 
(Gelmis, 1970: 289).  
 
Netop her bryder The Graduate med de tidligere romantiske komedier. Godt nok flygter helten og 
heltinden med hinanden, men slutscenen er mere åben, og samtidig sidder publikum tilbage med en 
følelse af usikkerhed omkring det der foregår. Kan de overhovedet få det til at fungere? Da de 
sidder i bussen, går realiteterne pludselig op for dem. Derudover afspilles sangen The Sound of 
Silence af Simon and Garfunkel der også øger publikummets bekymring for Elaine og Benjamins 
fremtid sammen.  
 
 
The Graduate bryder altså primært med den lykkelige slutning, som var typisk for de tidligere 
genrekonventioner. Ydermere afspejler filmen nogle af de problemer, der har været med de 
”tvungne” ægteskaber, hvor parret er blevet nødsaget til at blive gift grundet graviditet. Derudover 
har The Graduate – igennem Mrs. Robinson – været med til at øge fokus på kvinders seksuelle 
begær, som netop også blev benævnt af Virginia Masters og William Johnson i Human Sexual 
Response og i Alfred Kinsey rapport Sexual Behavior in the Human Female. Samtidig bryder 
filmen med de ægteskabelige rammer. Altså at man godt kan forlade et ægteskab, selvom man er 
blevet gift (Elaine forlader Carl Smith, selvom de er blevet gift). Det var også i perioden fra 1960 til 
1980 at skilsmisseraten blev mere end fordoblet. Det mere realistiske syn i The Graduate stemmer 
godt overens med de typiske genretræk fra den radikale periode, hvor netop det mere realistiske 
blev efterspurgt.  
 
Analyse: Annie Hall 
Filmen handler om den neurotiske komiker, Alvy Singer (Woody Allen), og hans kæreste Annie 
Hall (Diane Keaton). Filmen følger deres forhold i medgang og modgang fra da de mødes og til de 
går fra hinanden.  
Woody Allen spiller Alvy selv, som vi allerede møder som det første i filmen, da han står alene 
foran kameraet. Alvy taler direkte til kameraet som om, at han stod på scenen og optrådte til et af 
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sine stand-up shows. Alvy lægger ud med en gammel joke omkring to ældre kvinder, der spiser 
sammen: Den ene kvinde klager over, at maden er dårlig, mens den anden giver hende ret og klager 
over, at portionerne er for små. Alvy indrømmer, at det er sådan, han ser på sit liv: Fyldt af 
ensomhed og ulykkelighed, og at det er alt for kort (Allen, 1977: 00:48:00). Vi får her allerede et 
godt indtryk af Alvy, hvis liv synes at være en blanding af melankoli og morskab. Sådan er hele 
forløbet igennem filmen: Selvom der er nedture i Alvy og Annies forhold, kommer der alligevel 
nogle humoristiske input i form af Alvys jokes, som får os til at trække på smilebåndene.  
En anden vigtig joke Alvy nævner foran kameraet lyder:  
“I would never wanna belong to any club that would have someone like me for a member” (Allen, 1977: 
01:20:00).  
Alvy er meget selvkritisk, da han med sin joke refererer til sit forhold til kvinder. Med joken skal 
det forstås, at Alvy ikke vil være sammen med en kvinde, som vil være sammen med ham. Han 
forstår altså ikke, hvorfor kvinder vil være sammen med ham, da han ikke kan lide sig selv. Det 
synes at være hele figuren for moderne kærlighed igennem filmen. Alvy vil gerne være sammen 
med Annie, men han kan ikke få hende på grund af sin selvkritik. Alvy er nemlig en lille, intens og 
neurotisk jøde, som er meget optaget af sex, død, psykoanalyse og race (Mortimer, 2010: 85). 
Samme karaktermønster går igen i mange af Woody Allens andre film, hvor Allen også selv spiller 
en af hovedpersonerne. Det giver et indtryk af, at Alvy er en udgave af Woody Allen selv 
(Mortimer, 2010: 85).  
Allerede fra starten kender vi som publikum slutningen på filmen. Efter at have fortalt sine jokes, 
nævner Alvy, at han og Annie er gået fra hinanden. Her ses allerede et stort brud på de tidligere 
genrekonventioner, da vi nu ved på forhånd, at filmen ikke ender med at parret får hinanden. Filmen 
viser et langt tilbageblik på deres forhold, hvor Alvy prøver at finde ud af, hvad der gik galt mellem 
dem. På den måde afspejler filmen 1970’ernes selvrefleksivitet, som blev udløst af den dalende 
politiske drivkraft i samme årti i forhold til i 1960’erne (McDonald, 2007: 61-62).  
Efterspørgslen på mere realistiske romantiske komedier satte gang i filmenes selvbevidsthed om 
den nye, radikale genre, hvilket afspejles i hovedpersonernes selvrefleksivitet. Alvy tager sit 
kærlighedsliv med Annie op til overvejelse og afspejler samtidig filmens selvbevidsthed omkring 
problemerne ved moderne kærlighed (McDonald, 2007: 74). Alvys selvrefleksion kommer også til 
udtryk i de scener, hvor Alvy ”træder ud” af filmen og taler til publikum. Alvy og Annie træder 
også sammen ud af filmen og ser tilbage på Annies tidligere forhold (Allen, 1977: 00:19:51). Alvy 
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og Annie står derfor i samme scene som Annie og hendes tidligere kæreste og kommenterer på 
Annies tidligere forhold. Selvrefleksivitet ses også, når Annie og Alvy går til terapi hver for sig. De 
er begge enige i, at de har sex 3 gange om ugen. Hvor Alvy mener, at de næsten ingen sex har, 
mener Annie, at de har sex konstant (Allen, 1977: 01:09:13).  
 
Illustration af et eksempel på Annie og Alvy i deres selvrefleksive proces hos deres terapeuter. Annie Hall, 1977. 
Annie Hall var ikke den første film fra 1970’erne, hvor skuespillerne henvendte sig til publikum. I 
Herbert Ross’ film What’s up, Doc? fra 1972, henvender den mandelige hovedrolle Howard (Ryan 
O’Neal) sig til publikum. Howard sidder i en svær situation under en konferencemiddag, hvor han 
prøver at afsløre, at Judy (Barbara Streisand) ikke er hans forlovede, som hun udgiver sig for at 
være. Han er panisk og ytrer sig derfor til publikum med et ”Help” (Ross, 1972: 26:07). 
 
Sex: Som nøglen til et fungerende forhold  
Den røde tråd igennem Annie Hall er vigtigheden af sex (McDonald, 2007: 73). Alvy har været gift 
to gange før og ved begge ægteskaber førte deres problemer med sex til skilsmisse. I begyndelsen af 
filmen ser vi en scene med Alvy og hans tidligere kone Allison, hvor Alvy bruger sine tanker om en 
konspirationsteori for at undgå at have sex med hende (Allen, 1977: 00:16:29). Denne scene viser 
samtidig også Allisons iver efter sex, som netop afspejler 1970’ernes mere accepterede syn på 
kvinders begær efter sex. Samtidig kunne det, at Alvy har været gift to gange før, give udtryk for, at 
vi ikke nødvendigvis har en ”eneste ene”, da seksuel tiltrækning i Annie Hall ikke varer ved 
(McDonald, 2007: 74). Det kan også formodes, at det ikke kun er sex, som ikke varer ved. Alvy 
henvender sig til en ældre kvinde på gaden, som netop mener at kærlighed aftager (Allen, 1977: 
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00:52:40).  
Annie og Alvy har også problemer i deres sexliv. Annie kan ikke have sex uden at ryge hash før 
akten, da det hjælper hende til at slappe af. En aften får Alvy hende overtalt til at lade være, men det 
resulterer i, at Annie ikke er mentalt til stede. Det vises ved, at Annie her ”træder ud” af filmen og 
begynder at tale til Alvy omkring sin tegneblyant i stedet (Allen, 1977: 00:41:58).  
Det er ikke kun med filmens slutning, at Woody Allen kommer os i forkøbet. Da Annie og Alvy 
følges hjem efter Annies optræden på en natklub, kommer det bag på Annie, at Alvy pludselig 
foreslår, at de skal kysse. 
 
Alvy: ”Yeah, why not, because we’re just gonna go home later, right? (…) And-and uh, there's gonna be all 
that tension. You know, we never kissed before and I'll never know when to make the right move or 
anything. So we'll kiss now we'll get it over with and then we'll go eat. Okay?” (Allen, 1977: 00:34:39). 
Alvy ødelægger her vores traditionelle, romantiske billede på, hvad vi havde forestillet os ville ske, 
når de to hovedpersoner ville tage hjem sammen. Han kommer os derfor i forkøbet, da den 
romantiske spænding samt forspil hurtigt bliver ”sprunget over”. Vi tænker, at der er noget sødt 
over Alvys væremåde i den scene. Det, at Alvy bryder med normerne og taler om, at han vil være 
usikker og nervøs hele aftenen, er også lidt charmerende. Der går derfor ikke lang tid før, vi ser dem 
ligge i sengen sammen efter at have haft sex. Sex bliver derfor helt naturligt at have på første date. 
Annie Hall lægger ikke skjul på Alvy og Annies seksuelle forhold. I en scene ved The South Street 
Bridge taler Alvy højt om, hvor sexet, pervers og god i sengen Annie er (Allen, 1977: 00:37:42).  
Efter at Annie og Alvy er gået fra hinanden første gang, har Alvy sex med den kvindelige reporter 
fra Rolling Stones Magazine.  
 
Reporter: “I hope you don't mind that I took so long to finish. ” 
Alvy: “Oh, no, no, don't be ... tsch ... don't be silly. You know, I'm startin' it-I'm startin' to get some feeling 
back in my jaw now”.  
Reporter: “Oh, sex with you is really a kafkaesque experience”. 
Alvy: “Oh, tsch, thank you. H'm.”  
Reporter: “I mean that as a compliment.”  
Alvy: “I think-I think there's too much burden placed on the orgasm, you know, to make up for empty areas 
in life.” (Allen, 1977: 00:55:31) 
 
I denne samtale mellem Alvy og reporteren bliver vi som publikum igen indviet i en samtale om 
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sex. Reporteren håber ikke, at Alvy har noget imod, at det tog hende så lang tid at få orgasme (eng. 
finish). Det, at Alvy har ondt i sin kæbe indikerer, at han har givet hende oralsex. Alvy virker ikke 
overbevisende, da han siger, at han ikke har noget imod, at det tog lang tid for hende at komme. 
Han sukker, imens han taler og gaber midt i sætningen. Han har altså kedet sig under deres samleje. 
Reporteren komplimenterer derefter Alvy ved at nævne, at det at have sex med ham, føles som en 
kafkesque-oplevelse. Det oplever Alvy først som negativt, da kafkesque er et udtryk for noget, som 
er kompliceret, meningsløst og forfærdeligt (The Free Dictionary). Derefter mener Alvy, at 
orgasmen vejer op for de tomme pladser i livet. Her formoder vi, at filmens budskab er, at sex og 
tilfredsstillelse er en vigtig del i ens liv.  
Filmen afspejler seksuel befrielse og belyser samtidig også den feministiske bevægelse i 1960’erne. 
Det er igennem Annie, at den feministiske bevægelse bliver repræsenteret. Annie er ”maskulin” idet 
hun tager initiativ til kontakt med Alvy, kører bilen hjem fra tennis, samt går i slips og veste 
(Grindon, 2011: 153). Det virker ikke som noget negativt, men snarere virker Annie selvsikker ved 
sig selv. Hun bliver altså heltinden i filmen og en frontfigur, som kvinder kan se op til.  
Samme aften hvor Annie og Alvy går i biografen, læser Annie blandt andet også den banebrydende 
bog inden for kvindebevægelsen The Second Sex af Simone de Beauvoir (Allen, 1977: 00:12:56).  
 
Der opstår en form for hierarki mellem Alvy og Annie, der i løbet af filmen tager en drejning: Da de 
mødes førte gang til tennis, er det Annie, som er meget betaget af Alvy. Hun snubler over sine ord, 
og opfører sig fjollet overfor ham. Annie har ingen uddannelse, og lever af småjobs som sanger på 
natklubber. Efter deres første gang i seng sammen, bliver Alvy en ”lærer” for Annie, og får hende 
overtalt til at gå i terapi og på aftenskole. Han ønsker en interessant og moden kvinde, og det er 
derfor mere for sin egen skyld end for Annies (Allen, 1977: 00:11:08). Det er netop her fra filmen 
begynder at tage en drejning. Annie får fremgang med sin musik, ændrer tøjstil og taber sig. 
Herefter får hun en pladekontrakt og interesserer sig ikke så meget for Alvy. Nu er det pludselig 
Alvy som bliver den underlegne og prøver at få Annie tilbage efter deres brud. 
Alvy går helt tilbage til sin skoletid for at finde frem til, hvad der gik galt i sit og Annies forhold. 
Her ser vi 7-årige Alvy bliver skældt ud af sin lærer for at kysse en pige i klassen. Til sit forsvar 
siger han, at han aldrig har prøvet at vente længe. Her refererer filmen til fremstillingen af børns 
seksualitet i de traditionelle amerikanske romantiske komedier (Grindon, 2011: 152). Før The 
Motion Picture Production Code var det ikke tilladt at vise børns seksualitet på film. Det er det, der 
menes med ”den lange ventetid”, som Woody Allen her gør et forsøg på at vise. I samme scene 
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fortæller Alvys daværende skolekammerater, hvor de er i deres liv. En af pigerne fortæller, at hun er 
”into leather”, som er en referering til en form for sex kaldet S&M (Grindon, 2011: 152). 
Ved at referere til sin barndom, hvor han var en neurotisk dreng, forstår vi derfor også bedre Alvys 
neurotiske væremåde i sine forhold (Grindon, 2011: 152).   
Samtidig går Alvy og Annie i barndom igen, da de prøver at fange hummerne i køkkenet. Man kan 
derfor sige, at forholdet indeholder energier fra deres barndom. På den måde inddrager filmen 
elementer fra slapstick-komedien (eng. the slapstick comedy), hvor parret træder ud af deres voksne 
roller (Mortimer, 2010: 87) 
.  
 
Ægteskab: Dømt til at fejle  
Da begge Alvys tidligere ægteskaber er gået i vasken, har han svært ved at binde sig helt til Annie. 
Annie flytter ind hos ham, vil han ikke have, at hun siger sin lejlighed op, da han mener at det vil 
føles som om, at de er gift (Grindon, 2011: 155). Det virker som om, at Alvy og dermed filmen 
undgår ægteskabet og i stedet forsøger at undersøge og reflektere over deres partnerskab. Det 
mønster er, hvad David Shumway kalder for ”relationshop stories” (Grindon, 2011: 150). Som 
skrevet gjorde den feministiske bevægelse op med den traditionelle rolle som husmor. Det ses idet 
Annie siger efter, at hun har været til psykolog. 
  
Annie:”Well, she said that I was very guilty about my impulses toward marriage, and-and children” (Allen, 
1977: 00:50:50). 
Psykologen mener, at Annie føler sig skyldig omkring sine tanker om ægteskab og børn. Her 
formoder vi, at der netop kan drages paralleller til den feministiske bølge, da det lader til, at Annie 
ikke ønsker ægteskab og børn.  
 
 
Nostalgi  
De radikale komedier benyttede sig af elementer fra de tidligere romantiske komedier for netop at 
understrege bevidstheden om, at tiderne inden for genren havde ændret sig. Der blev ofte brugt 
musik fra 1940’erne. Annie synger blandt andet sangene It Had To Be You af Kahn and Jones 
(1924) og Seems Like Old Times af Loeb and Lombardo (1946), hvilket bringer nostalgi frem hos os 
som publikum. Elementer som romantiske opsætninger bliver brugt i 1970’ernes romantiske 
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komedier. Tag for eksempel The Goodbye Girl fra 1977, hvor den mandelige hovedperson Elliot 
(Richard Dreyfuss) laver en romantisk middag på taget for Paula (Marsha Mason). Inddragelserne 
af tidligere elementer mener vi også, vil gøre seeren tryg, da meget ved den radikale genre er så ny. 
Men de romantiske elementer kan også blive afvist af den moderne realistiske form for kærlighed. 
Aftenen hvor Alvy overtaler Annie til at droppe jointen inden sex, skaber Alvy en hyggelig 
stemning i soveværelset ved at skifte pæren i lampen ud med en, der er mere dæmpet og rød. Det 
giver en erotisk belysning, men Annie er ikke rigtig til stede, og afviser derfor den romantiske 
stemning. Erotikken som Alvy prøver at finde frem, afspejles også i Alvys fødselsdagsgave til 
Annie, som er sexet undertøj og et ur. Gaven afspejler lidenskaben og tiden i deres forhold, hvilket 
Grindon mener, er to grundlag i deres forhold som supplerer hinanden (Grindon, 2011: 156). Vi 
formoder, at gaven snarere er en gave til ham end til hende, da det er Alvy, som får Annie at se i det 
sexede undertøj.  
Filmen gør samtidig også brug af karakteren, den onde dronning, fra Disneys film Snehvide. Alvys 
mor mente, at han altid faldt for de forkerte kvinder. Hvor andre drenge blev forelsket i Snehvide, 
blev Alvy som barn forelsket i den onde dronning (Allen, 1977: 00:53:34). Den onde dronning har 
Annies stemme og ansigt, og vi ser, hvordan Alvy forestiller sig den onde dronning som voksen. 
Hun har dog ingen af Annies kvaliteter, men i stedet indeholder den onde dronning Alvys mors 
frustrerende personlighed (Fabe, 2014: 185). Det viser dermed, at vores oplevelser i nutiden bliver 
fordrejet af vores oplevelser i fortiden på baggrund af vores fantasi.  
 
 
Kærlighed: Den realistiske slutning på moderne kærlighed 
Annie Hall er en blanding af repetition og variation. Første gang Annie og Alvy går fra hinanden, 
foregår det meget voldsomt, mens anden gang bliver de enige om at gå fra hinanden (Grindon, 
2011: 156-157). Mellem deres genforening og deres andet brud, tager de på en ferie. Normalt ville 
man tænke, at det ville få dem til at styrke deres forhold igen, da parret kommer væk fra deres 
normale omgivelser. I Annie Hall er det omvendt for Annie og Alvy, som finder ud af, at de ikke 
længere skal være sammen. Slutningen på Annie Hall var formodentlig det mest banebrydende og 
anderledes i filmen i forhold til de tidligere genrekonventioner. Til slut sidder vi som publikum på 
en café og ser igennem vinduet på Annie og Alvy, der står på gaden og taler. Vi hører Annie synge i 
baggrunden, mens Alvy i en voice-over igen sammenligner sine følelser med en joke.  
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”I-I thought of that old joke, you know, this-this-this guy goes to a psychiatrist and says, "Doc, uh, my 
brother's crazy. He thinks he's a chicken." And, uh, the doctor says, "Well, why don't you turn him in?" And 
the guy says, "I would, but I need the eggs." Well, I guess that's pretty much how how I feel about 
relationships. You know, they're totally irrational and crazy and absurd and ... but, uh, I guess we keep goin' 
through it because, uh, most of us need the eggs” (Allen, 1977: 01:30:30)  
 
Selvom vores parforhold er skøre og ufornuftige, bliver vi stadig ved med at opsøge en partner (eng. 
He thinks he’s a chicken). Vi formoder, at det enten er sex (eng. egg) vi bliver ved med at opsøge, 
eller om det er den partner, vi ikke kan få. Joken kan også være Allens kritik af de tidligere 
romantiske komediers genrekonventioner.  
 
Begge parter er repræsenteret via deres stemmer i slutscenen. Ude på gaden ser vi dem sige farvel. 
På baggrund af den traditionelle slutning i amerikanske romantiske komedier, håber vi som 
publikum på, at par der er gået fra hinanden, vil finde sammen igen. Hverken Annie eller Alvy 
vender om (Allen, 1977: 01:30:17). På den måde viser filmen en meget realistisk slutning på 
moderne kærlighed. Vi har dog lært Alvy at kende igennem filmen og egentlig ved vi godt, at det er 
umuligt for ham at være sammen med Annie. Han har trods alt ikke lyst til at være medlem af en 
klub, der vil have ham til medlem.  
Før den endelige slutning præsenterer Alvy sit nye skuespil for os. Skuespillet handler om Annie og 
ham, hvor to skuespillere er klædt ud præcis som dem. De to skuespillere sidder og diskuterer, om 
de skal være sammen. Skuespillerinden tager den mandelige skuespiller tilbage, og slutningen ender 
lykkeligt med, at de er sammen. Herefter henvender Alvy sig til publikum. 
”Tsch, whatta you want?  It was my first play. You know, you know how you're always tryin' t' get things to 
come out perfect in art because, uh, it's real difficult in life” (Allen, 1977: 01:28:57).  
Alvy introducerer altså en potentiel lykkelig slutning, som han hentyder til er en dårlig slutning. 
Bevidstheden om, at Alvy har lavet en dårlig slutning, kritiserer de tidligere sædvanlige slutninger 
på romantiske komedier. Vi tænker samtidig, at Woody Allen prøver at vise, at lykkelige slutninger 
kun kan ske i fiktionen. Han har trods alt svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed (Allen, 
1977: 03:38). Dog kan livet også ses som kunst hvori vores tanker og minder, kan ændres og flyttes 
rundt på (Fabe, 2004: 190).  
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Annie Hall gør dermed op med The Motion Production Code og de traditionelle genrekonventioner 
i form af samtaler om sex for åben skærm og den anderledes slutning. Da genren var ny og 
banebrydende, blev der brugt ældre elementer fra de traditionelle romantiske komedier for at 
frembringe nostalgi i filmene. 1970’ernes selvrefleksion skinner klart igennem både hos Annie og 
Alvy, da de både hver for sig og sammen overvejer og diskuterer deres forhold. Annies udvikling 
og selvrefleksion afspejler den feministiske bølge i slutningen af 1960’erne. Hun står som et symbol 
og heltinde for kvinder. Både Annie og Alvy tager afstand til ægteskabet. Annie ved at udtrykke sig 
hos psykologen og Alvy igennem hans mislykkede ægteskaber, der gør, at han ikke har lyst til at 
flytte helt sammen med Annie. Sex var til gengæld en vigtig del i 1970’ernes romantiske komedier. 
Derefter er der også et stort fokus på netop det emne igennem hele filmen. Annie og Alvy har sex 
på første date. Derfor sex før kærlighed så at sige. Uden et godt sexliv kan forholdet og dermed 
kærlighed ikke fungere. 
 
The End: Den radikale periode  
Begge film afspejler det mere accepterede forhold til kvinders seksuelle begær. Samtidig viser de, at 
sex og tilfredsstillelse skal fylde vores tomme huller i (kærligheds)livet ud. Disse tomme huller er 
noget karaktererne i den grad reflekterer over og det afspejler dermed 1970’ernes selvrefleksion. 
Ægteskabet var ikke noget som nødvendigvis varede ved, og i begge film bryder karaktererne 
derfor med ægteskabet. Samtidig bryder begge film med den tidligere genrekonvention ”the happy 
ending”, og dermed med illusionen om at kærlighed varer ved.  
Forestillingen om kærlighed blev derfor taget op til overvejelse, da fremstillingen af sex og 
ægteskabet nødvendigvis ikke altid var lykkeligt.   
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1979-1989: Perioden efter den radikale  
I perioden mellem 1979-1989 beskriver McDonald, hvordan den romantiske komedies Oscar-
succes med filmen Annie Hall i 1977, og senere Manhattan i 1979, blev et vigtig højdepunkt, som 
eftertiden ikke formåede at løfte arven efter. Den næste film som gjorde sig bemærket ifølge hende 
var først i 1989, hvor Rob Reiner og Nora Ephrons When Harry Met Sally udkom. Det efterlader et 
tomrum i en periode på ti år, hvor der ifølge McDonald ikke var romantiske komedier, som har 
været nævnelsesværdige sammenlignet med de andre to førnævnte.  
Vi mener derfor, at det kunne være interessant i dette afsnit at undersøge, hvorfor de romantiske 
komedier i denne periode ikke formåede at rykke sig indtil 1989 og hvad filmene i mellemtiden i 
stedet bidrog med til genren. Det vil vi se nærmere på i følgende analyse. 
 
Et splittet samfund 
Tilsvarende 1960 og – 1970’ernes præg af politisk opbrud, oplevede USA i 1980’erne et finansielt 
opbrud grundet økonomisk krise. Ronald Reagans periode som USA's præsident fra 1981 til 89 var 
præget af en svingende økonomi. Han overtog et embede som var hårdt presset økonomisk efter 
slutningen af 1970’erne, hvor økonomien over en længere periode havde oplevet lav vækst og flere 
oliekriser, som medvirkede til en reel økonomisk nedtur i 1980-82 (Den Store Danske, USA - 
økonomi). 
Det var først i 1983 efter flere finanspolitiske tiltag og stigende oliepriser, at den økonomiske 
situation oplevede fremgang igen, men tiden efter var stadig præget af skiftende økonomiske 
udsving. Ronald Reagan og hans politik spillede også en vigtig rolle i 80’ernes Hollywood. 
Karaktererne delte egenskaber med Reagan, og de værdier han stod for blev ofte også tematiseret i 
filmene. Det var især et tilbagevendende tema, at de to forrige årtier 60’erne og 70’erne havde 
ødelagt, det vundne og uskyldige i 40’erne og 50’erne (McVeigh, 2011: 472-73). 
Filmene havde til opgave at genfinde den amerikanske ånd og dens værdier, som kendetegnede den 
politiske agenda, præsident Ronald Reagan havde for USA i sin regeringstid fra 1981 til 1989. Det 
kom primært til udtryk i andre filmgenrer end den romantiske, som for eksempel action og western.  
Nye skuespillere og grafiske muligheder inden for filmens verden blev det visuelle udtryk til ældre 
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tematiserede fortællinger (McVeigh, 2011: 472-73). Nye film inden for andre genrer fulgte en ældre 
og mere sikker fortælleform. Det blev udfriet i en eventyragtig og mytologiske fortælling, som viste 
tilbage til en svunden tid (McVeigh, 2011: 475). 
Et forsøg på at genfinde det tabte i nyere klæder er også en tendens, som bliver afspejlet i den 
romantiske komedie The Princess Bride fra 1987. Det er en klassisk fortælling, som tager 
udgangspunkt i nutiden, men handler om en svunden tid, hvor kærlighedsdramaet udspiller sig 
mellem en prins og prinsesse. Filmen er instrueret af Rob Reiner, samme instruktør som kom til at 
instruere When Harry Met Sally fra 1989. 
Den økonomiske krise medvirkede til, at mange amerikanere begyndte at fokusere på at få et godt 
job og karriere, så man var bedre sikret i tilfælde af den økonomiske krise.  
Den stigende fokusering på karriere og erhverv illustreres blandt andet via Yuppie-kulturen, der 
opstod blandt unge mennesker i USA i 1980’erne. Yuppierne var fokuserede på selviscenesættelse 
og dermed meget bevidste om deres fremstilling af sig selv og lagde stor vægt på ydre symboler 
som karriere, succes og økonomisk velstand. Det blev opnået ved en høj og længerevarende 
uddannelse samt et godt succesfyldt job i et meget konkurrencepræget miljø. For Yuppierne 
handlede det ikke kun om at være succesfuld på arbejdspladsen, man skulle også vise, at man hørte 
til de unge, smukke og rige. Selviscenesættelse kom til udtryk via meget bevidste valg udadtil i 
form af for eksempel mærkevaretøj, dyre biler, spise på de populære og fine restauranter (Nielsen, 
2005: 28-30). 
Denne subkultur havde en stor indflydelse på samfundet, da det i 80’erne især blev naturligt at være 
opmærksom på ens individuelle fremtoning og fremstilling. Derfor var der en stigende grad af 
kvinder, der begyndte at fokusere på kost, sundhed og fitness og gå i mærkevaretøj eller som i hvert 
fald lignede dyrt tøj. Deres udseende og den måde de fremstod på var en meget vigtig del af 
kvindens liv i 1980’erne (Nielsen, 2005: 34). 
 
Den stigende fokusering på individuel selvfremstilling og succesbetinget karriere flyttede derfor 
fokus fra de tidligere familiære traditioner. Det betød, at prioriteringen af ægteskab og børn ikke 
længere var lige så høj som tidligere. Nu handlede det i lige så høj grad om selvrealisering via ens 
karriere. Foreningen af familieliv med børn og ægtefælle blev derfor sværere at få til at gå op. Det 
betød også, at flere blev alene enten via den tiltagende single-kultur eller grundet skilsmisse. 
 
En anden krisetilstand som ramte i 1980’erne var den sexrelaterede sygedom AIDS. De første 
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tilfælde havde været kendt siden starten af firserne og det blev først senere en velkendt og udbredt 
sygdom blandt befolkningen. I offentligheden var indgangsvinklen til AIDS fokuseret omkring 
homo – og biseksualitet, da man mente, at det var den typiske promiskuøse seksuelle adfærd som 
pågældende gruppe af mennesker udviste, der var skyld i epidemien (Guarino,1995: 67). Det blev 
derfor indikeret flere steder i den offentlige debat, at man ikke billigede denne type adfærd, men at 
man snarere foretrak den heteroseksuelle, monogame tilværelse med en fast partner (Guarino,1995: 
68-69). Det var først senere, der kom større fokus og anerkendelse af emnet, da man opdagede, at 
AIDS ikke var betinget af seksuel orientering (Guarino,1995: 62-63). 
Det var altså et årti præget af modstridende elementer. Den stigende fokusering på individets behov 
var svær at forene med et økonomisk usikkert samfund, som ville genfinde de tabte, ældre 
konservative værdier. 
 
Vi har i nedenstående analyse valgt at fokusere på Tootsie fra 1982 og When Harry Met Sally fra 
1989. Hovedfilmene for perioden var oprindeligt Look Who´s Talking fra 1989, som var den 
romantiske komedie som indtjente flest penge og havde størst popularitet i perioden (Box Office 
Mojo II). When Harry Met Sally fra 1989 var den mest anmelderroste og anerkendte romantiske 
komedie i 1980’erne (Rotten Tomatoes IV) (Metacritic I).  Samtidig var samarbejdet mellem 
manuskriptforfatter Nora Ephron og kvindelig hovedrolleindehaver Meg Ryan begyndelsen på 
deres videre samarbejde med filmene You've Got Mail i 1993 og Sleepless in Seattle (imdb: IV) i 
1998 i den efterfølgende periode. 
Vi har efterfølgende valgt Tootsie som hovedfilm og dermed fravalgt Look Who’s Talking. Vores 
fravalg skyldes dels, at Look Who’s Talking og When Harry Met Sally begge er fra 1989. Det mener 
vi ikke, danner det retmæssige grundlag for at vurdere en samlet periode over ti år. Derudover 
bidrager Look Who’s Talking med mange af de samme emner, som vi mener, at When Harry Met 
Sally behandler tilsvarende og bedre. Vi har derfor valgt Tootsie for at have et mere repræsentativt 
grundlag til at vurdere perioden som helhed. Den varetager nogle andre og vigtige emner, som de to 
andre nævnte film ikke behandler. Derudover vandt allerede Oscar-vindende instruktør, Sydney 
Pollack, også med Tootsie en Oscar (imdb: V). Yderligere var filmen også en af de bedst anmeldte i 
perioden (Rotten Tomatoes III).  Vi vil derfor nævne de vigtigste elementer fra Look Who’s Talking 
i vores analyse af When Harry Met Sally i de sammenhænge, vi finder relevante i forhold til det 
beskrevet. 
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Analyse: Tootsie 
Den romantiske komedie Tootsie fra 1982 er instrueret af Sydney Pollack. Filmen handler om den 
arbejdsløse skuespiller Michael (Dustin Hoffman), som har været arbejdsløs skuespiller i næsten to 
år. Han brænder for at blive skuespiller. Han har dog fået skabt et dårligt omdømme hos alle 
instruktørerne i New York, da han har det med at sige sin mening. Derudover er skuespillerfaget 
også påvirket af den store arbejdsløshed, der prægede USA på grund af den økonomiske krise i 
løbet 1980’erne. En dag tager han til casting i forklædning som en kvinde og kalder sig Dorothy 
Michaels. Holdet på filmsættet tror, at han er en middel aldrende kvinde, og han får derfor rollen 
som den kvindelige hospital administratorer i en sæbeopera-serie. Han møder den kvindelige 
medskuespillerinde Julie Charles (Jessica Lange), som danner par med den mandsdominerende 
instruktør af serien, Ron. Michael finder Julie tiltrækkende, men på grund hans relation til Julie som 
karakteren Dorothy i serien, får de skabt et venindelignende forhold. Michael får stor succes som 
Dorothy, og han bliver et amerikansk forbillede for kvinder i USA. Til slut i filmen kan Michael 
ikke holde ud, at han ikke kan fortælle Julie om sine følelser for hende, så han vælger at træde frem 
som Michael. Det resulterer i, at Julie føler sig forrådt og ikke vil tale med Michael mere.  
Filmen ender med, at de mødes tilfældigt og taler sammen og derefter går samme vej. 
 
 
Sex: "Role-playing-confusion" 
Michael oplever, at man som kvinde skal finde sig i flere ting. Især seriens instruktør, Ron, har 
tendens til, at kalde de kvindelige medarbejdere for ”toot”, ”baby” og ”honey” osv. Derudover 
flirter og charmerer han andre kvindelige medarbejder, selvom han har et forhold til Julie, hvilket 
fremstiller ham som ”dameglad”. Han virker ikke til at tænke på kvindernes, specielt Julies, 
følelser. Det påvirker Michael, og han opdager, hvad kvinderne skal finde sig i fra mændenes side. 
Det illustreres i Julies og Dorothys samtale, hvor Dorothy er hjemme hos Julie. 
 
Julie: ”It’s so complicated, isn’t it? All of it? Truthfully, don’t you find being a women in the eighties 
complicated? “ 
Dorothy: “Extremely.” 
Julie: “All this role-playing-confusion. Everyone seems so screwed up about who they are. You know what I 
wish sometimes? That just once a guy could be honest enough to walk up and say. Hey, listen. I’m confused 
about all this, too. I could lay a big line on you, we could do a lot of role playing, but the simple truth is, I 
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find you very interesting and I’d really like to make love with you. It´s as simple as that. Wouldn’t that be a 
relief?” (Pollack, 1982: 00:52:17) 
Julie fortæller, at hun synes, det er hårdt at være kvinde i 1980’erne, hvilket Dorothy må medgive 
hende. ”All this role-playing-confusion” refererer til, at Julie mener, at mange mænd udgiver sig for 
noget, som de ikke er oprigtige og ærlige omkring grundet ønsket om sex. Julie mener, at det ville 
være nemmere, hvis de bare sagde sandheden om deres lyst til sex. Det giver Michael stof til 
eftertanke, og han prøver selv til en skuespillerfest, hvor han tilfældigvis møder Julie som Michael. 
Julie reagerer ved at hælde en drink i hovedet på ham og blive fornærmet. Denne reaktion forvirrer 
Michael, da Julie har betroet sig på anden vis til Dorothy. Vi som publikum oplever også denne 
reaktion som en selvmodsigelse, da hun tidligere har ytret en anden holdning. Vi må formode, at 
Julie mener, at mænd kun er ude efter sex, og derfor vil hun ønske, de bare kunne stå frem og være 
ærlige, i stedet for at spille skuespil og give falske løfter. Misforståelsen opstår ved, at Michael 
opfatter det, som om at Julie gerne vil have man skal være ærlig omkring sine intentioner. Julie 
mener videre, at det ville være en hjælp til at vide, hvem man skal holde sig fra, hvis vedkommende 
kun er ude på sex.  
Filmen illustrerer også, hvordan sex mellem venner resulterer i følelsesforvirring, da Michael ved et 
tilfælde har sex med sin skuespillerveninde Sandy. Det ændrer efterfølgende deres forhold for 
Sandys vedkommende, som har udviklet følelser for Michael, mens Michael ikke tænker videre 
over det og koncentrerer sig om sit eget forhold til Julie. Samme problematik vedrørende 
betydningen af sex mellem venner udgør hele handlingen i When Harry Met Sally, som vi senere vil 
behandle i perioden. 
 
 
Ægteskab: "Being, with someone, sharing, that's what it's all about“ 
Kærlighed og ægteskab er ikke noget, som Michael har interesseret sig for, før han møder Julie. 
Michaels hidtidige fokus har været på sin karriere som skuespiller, men efter sit møde med Julie 
finder han ud af, hvor vigtig kærlighed er.  
Forklædt som Dorothy tager Michael med Julie og hendes datter oppe på hendes fars farm på en 
forlænget weekend. Julies far, Les, bliver vild med Dorothy i løbet af weekenden, hvilket 
komplicerer situationen, da Michael jo er vild med Julie. Følgende scene foregår i stuen mellem 
Dorothy og Les, hvor Les taler om kærlighed og det at kende en person inderst inde.  
Han mener, at mennesker fokuserer alt for meget på det ydre og for lidt på det indre. Samfundet har 
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travlt med at diktere, hvad en kvinde og mand er i stedet for at fokusere på det individuelle 
menneske. Denne konstatering gør sig også gældende forhold til Michaels eget forandrede fokus. 
Før sin tid som Dorothy fokuserede han på kvinders udseende og var ikke interesseret i selve 
personen bag. Det ses tidligt i filmen, hvor Michael går rundt og taler med en masse smukke 
kvinder til sin surprise-fest. Mens kvinderne fortæller om sig selv, er Michaels fokus et helt andet 
sted. Han spørger blandt andet en kvinde om hendes nummer, hvortil hun svarer, at han allerede har 
fået det tidligere.  
Overstående illustrerer det fokus på selviscenesættelse, der kom i samfundet i løbet af 1980’erne. 
Det fokus ses også i Les’ samtale med Dorothy.  
 
”I can remember years ago there was none of this talk about what a women was, what a man was” (Pollack, 
1982: 01:12:05).  
 
”I can remember” vidner om, at han mindes tidligere tider. Fokusset har ændret sig med tiden i 
forhold til, han selv var ung. Han mener, at folk ikke var lige så overfladiske, som man er i 
1980’errne. Der er sket en forandring i samfundet via det fokus den nye generation har.  
 
”Doesn’t it all really boil down to just how you are as a person? Not what kind of woman. Just what kind of 
person?“ (Pollack, 1982: 01:12:05) 
 
I dette citat siger Les direkte, at det ikke handler om, hvilken kvinde du er, men hvilken person du 
er. Samme manglende fokus på selve personen ses også i filmen Look Who’s Talking. Der handler 
om den kvindelige revisor Mollie, som bliver gravid med en af sine klienter, som er gift. Da han 
endelig forlader sin kone, finder han sammen med en anden kvinde, og Mollie ender som alenemor. 
Hun møder taxachaufføren James, der hjælper hende i forbindelse med fødslen. James får 
efterfølgende et tæt forhold til hendes søn, Mike. Mollie og James udvikler følelser for hinanden 
gennem filmen. Mollie vil dog ikke give efter for sine følelser, da James ikke lever op til de krav, 
hun har til en kommende mand. Til sidst indser hun, at kærlighed spiller en større rolle end sine 
individuelle behov. Mollie og James ender sammen i slutningen af filmen. 
 
Les: “My Wife and I were married 18 years. People got it all wrong, you know. They say the most important 
thing is your health. I can lift this house off the ground, but what does it mean? Being, with someone, 
sharing, that´s what it´s all about“ (Pollack, 1982: 01:12:19). 
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I overstående citat gør Les det igen klart, at mange mennesker har det forkerte fokus i livet, fordi 
samfundet pålægger dem et bestemt værdisæt som for eksempel at være sund. Han mener i stedet, at 
livet bør handle om at dele livet med andre og tillægge det større betydning end en selv. Det 
fungerer samtidig som en kommentar på det individuelle værdisæt mange havde i 1980’erne. Som 
tidligere nævnt begyndte mange at gå op i sundhed og individuel fremtoning. Det er en tendens Les 
italesætter ved at stille spørgsmålstegn ved nytten af det. Hvorfor have travlt med at få en høj 
uddannelse, et godt job og løn, træne og leve sundt, hvis man ikke har nogen at dele det med? Han 
mener, at al den energi man bruger på overstående, i stedet burde investeres i kærligheden, som i 
den sammenhæng bliver glemt og negligeret.  
Julie bekræfter endnu en holdning om sin far, da hun ligger og taler med Dorothy senere samme 
aften.  
 
Julie: “He sees things pretty simply. You’re either happy or unhappy, married or not married. There’s 
nothing in beetween“ (Pollack, 1982: 01:14:06). 
 
I overstående bekræfter Julie sin fars holdning til, at man kun er lykkelig, hvis man er gift. Hendes 
kommentar illustrerer samtidig, at forholdet til kærlighed har forandret sig. For Les, der er fra en 
ældre generation, er det vigtigste i livet at finde kærligheden og blive gift. Hvorimod det for Julie, 
som repræsenterer det unge menneske i 1980’erne, er ligestillet med karriere og selvrealisering.  
 
 
Den familiære karrierekvinde 
Denne prioritering gør sig også gældende i Julies egen situation, da hun bevidst har valgt at være 
sammen med Ron som en sikring af sit job som skuespiller i serien. Hun er velvidende om Rons 
flirtende adfærd overfor andre kvinder. Julie forklarer det som et kompromis, hun må indgå, da 
Dorothy og hende taler om sit og Rons forhold. 
Julie: “Ahh.. It’s that! Listen, you don’t think I do this without a plan, do you?  
There’re a lot of men out there. I’m selective. I look around very carefully and when I find the one I think 
can give me the worst possible time, that's when I make my move” (Pollack, 1982: 00.50:58) 
 
Denne dialog mellem Dorothy og Julie bekræfter, at Julie er velvidende om, at hendes og Rons 
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forhold ikke er lykkeligt. Det er dog et præmis for den karierre, hun har valgt, da det er en særlig 
krævende branche, som kræver ofringer. Det er altså af praktiske årsager, hun er sammen med Ron. 
 
Julie: ”Listen, do you know any guy who’s interested in a woman who wants her dinner at four, is 
unconscious by nine, and goes to work at dawn.” (Pollack, 1982: 00:50:49) 
 
Hun gør i overstående opmærksom på, at hun ikke er den typiske husmor, grundet det valg af 
karriere hun har truffet. Det er derfor ikke legalt for hende at kræve en mand, som er hengivende og 
vil have en traditionel familie konstellation, da hun ikke passer ind i den forestilling. Samme 
tendens gør sig også gældende i de to andre film fra perioden Look Who’s Talking og When Harry 
Met Sally, hvor begge kvindelige hovedroller også har en krævende, succesfuld karriere.  
Julies sikring af hendes karriere via Ron behandler også den usikkerhed som generelt prægede 
samfundet i 1980’erne, hvor frygten for at blive arbejdsløs i en økonomisk usikker periode var stor. 
Arbejdsløsheden illustreres især i starten af filmen, hvor vi som publikum er vidne til Michaels 
situation som hårdtprøvet arbejdsløs skuespiller. I sin undervisning af sine skuespillerelever taler 
han om arbejdsløsheden i skuespilfaget.  
 
Michael: ”There’s unemployment. There was unemployment when I start acting, there was unemployment 
when my friends start acting and it is not changed. You've got 90 percent, 95 percent unemployment, right 
and it never gonna change (...) You are in New York City. There is no work” (Pollack, 1982: 00:05:26). 
 
Michael lader til at være præget af den økonomiske usikre situation i 1980’erne, og derfor fokuserer 
han på hans behov for penge og arbejde end at finde kærligheden. 
 
 
Kærlighed: Masken, der blev til identitet 
I Michaels tid som Dorothy lærer han Julie at kende på utraditionel vis og forelsker sig i hende, da 
han lærer hende at kende ved at være en anden end sig selv. Han finder ud af, at der er vigtigere ting 
i livet end skuespil, karriere og en selv. Nemlig kærligheden til en anden. Dette skift i synspunkt ses 
i slutningen af filmen, hvor Michael vælger at afsløre sin sande identitet. Han synes ikke længere, at 
det er det værd at spille et skuespil overfor Julie og skjule sine følelser. Michael har fundet ud af 
vigtigheden af kærlighed igennem sin rolle som Dorothy, som Michael forklarer Julie sidst i filmen.  
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Michael: ”But I was a better man with you, as a woman, than I ever was with a woman as a man. You know 
what I mean? I just got to learn to do it without the dress” (Pollack, 1982: 01:52:21). 
 
I overstående citat bekræfter Michael, at han er blevet til et bedre menneske efter at have været 
Dorothy og set tingene i et andet perspektiv end tidligere. Det har haft stor betydning for Michaels 
videre udvikling som person. Det er et perspektiv, han ønsker at bibeholde efter, han nu ikke er 
Dorothy længere, men Michael. Man kan i den forbindelse anvende McDonalds begreb, 
”maskerade” (McDonald, 2007: 45), som ifølge hende er et centralt begreb for perioden med sex-
komedier. Det er under denne maskering, at han møder den kvindelige hovedrolle og på disse 
præmisser deres forhold udvikles. I Tootsie møder Michael Julie, som sit alter-ego, Dorothy, og er 
her spundet ind i ”maskeraden”. Deres forhold bygges nu på denne ”maskering” Michael har, og 
han oplever løbende, hvordan hans karakters personlighed bliver en del af ham selv. Den bliver 
endda en side af ham selv, som han finder mere sympatisk, end når han er sig selv. 
 
 
Scenen i Tootsie, hvor Dorothy overvejer at erklære sin kærlighed til Julie. Tootsie, 1982. 
 
 
I filmen Tootsie illustreres kærlighed altså ikke på traditionel vis. Vi oplever ikke den traditionelle, 
”Boys meets girl” (McDonald, 2007: 2), hvor en mand og kvinde møder hinanden og bliver 
forelsket. Michael og Julie møder hinanden som to kvinder. Julie møder Michael som Dorothy, 
lærer ham at kende som Dorothy og får skabt et nært veninde-lignende forhold på det grundlag. 
Michael får et tæt forhold til Julie og oplever, hvad det vil sige at lære en person at kende for, hvem 
personen er og ikke for, hvad personen er. Han oplever fordelene og ulemperne ved at være kvinde 
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og få et andet perspektiv på tilværelsen. Oplevelsen som Dorothy har for Michael været en 
læringsproces, hvor han har fået ændret sit værdigrundlag og genfundet betydningen af kærlighed. 
 
Analyse: When Harry Met Sally 
Vi har valgt at lade When Harry Met Sally fra 1989 indgå som en del af analysen, da den fastsætter 
nogle rammer for den romantiske komedie, der ifølge McDonald gør op med den tidligere radikale 
periode og starter den neo-traditionelle. Derfor formoder vi at det bliver en genremæssig 
”overgangsfilm” med både et ben i den tidligere samt i den nye periode. 
Filmen opstod på baggrund af instruktøren Rob Reiners behov for at belyse, hvordan man 
håndterede sex og dets videre betydning i forhold til venskabelige og ægteskabelige relationer. 
Reiner var selv blevet single efter at have været sammen med sin kone i 10 år. Han fandt det svært 
efterfølgende at skulle lære reglerne for sex i forhold til det at være single. På den baggrund ville 
han undersøge, hvordan mænd og kvinder håndterede deres følelser i dating-verdenen i en film 
(Grindon, 2011: 160). 
 
Filmen tager udgangspunkt i de adskillige møder mellem den mandlige hovedrolle, Harry (Billy 
Crystal), og den kvindelige hovedrolle, Sally (Meg Ryan). Efter flere sammentraf møder de nu 
hinanden, hvor de begge er blevet singler. Deres relation udvikler sig videre til venskab. Gennem 
venskabet prøver de på forskellige måder at undgå den seksuelle energi, som kommer til at fylde 
mere og mere. Det munder dog ud i, at de alligevel har sex. De bliver enige om, at det var en fejl. 
Ifølge Sally har det ændret alt mellem dem. Hun udviser nu en afvisende adfærd, mens Harry 
forsøger at genskabe deres venskab. Nytårsaften erklærer Harry sin kærlighed til Sally. Filmen 
slutter med, at Harry og Sally optræder på lige fod i den sofa, som de ældre par har siddet og fortalt 
deres respektive kærlighedshistorier i gennem filmen. 
 
Sex: "Always gets in the way" 
Som Rob Reiner har givet udtryk for udsprang hele ideen til filmen af hans egen frustration over, 
hvordan man håndterede det at være single og gå på date, samt hvilken betydning sex havde i den 
forbindelse (Grindon, 2011: 160). Derfor bliver dialogen mellem Harry og Sally om ”the sex part” 
et bærende element for filmens videre udvikling og en tilbagevendende faktor i deres venskab. 
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Harry: “What I'm saying is - and this is not a come-on in any way, shape or form - is that men and women 
can't be friends because the sex part always gets in the way” (Reiner, 1989:00:12:05). 
(…) 
Harry: “Because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex 
with her”.  
(…) 
Harry: ”Doesn't matter because the sex thing is already out there so the friendship is ultimately doomed and 
that is the end of the story”.  
Sally Albright: ”Well, I guess we're not going to be friends then”. 
Samtalen opstår af, at Harry har ytret sin mening om, at han finder Sally attraktiv. Sally ser det som 
en opfordring til sex og bliver forarget, eftersom Harry er kærester med hendes veninde. Hun lukker 
dialogen med, at de kun skal være venner. Harry bringer emnet op igen. Han mener, at når sex først 
er nævnt mellem to venner, vil det altid være en tilbagevendende faktor med en vished om, at den 
modsatte part gerne vil mere end kun venskab.  
Sally giver for argumentets skyld Harry ret. De kan derfor ikke bygge venskabet videre. Senere i 
filmen mødes de igen, hvor de begge er singler. Nu møder de hinanden på et fælles grundlag og et 
andet syn på kærligheden grundet deres singlesituation. Deres relation ender alligevel med at få 
karakter af et venskab. Som nævnt bliver sex en tilbagevendende faktor blandt andet ved, at de deler 
deres sexfantasier med hinanden. Ydereligere prøver de at arrangere dates mellem hinanden for at 
beskytte deres venskab mod den stigende seksuelle energi (Grindon, 2011: 164).  
Efter Sally har fået beskeden om, at ex-kæresten Joe skal giftes med en yngre kvinde, ringer hun 
grædende ringer efter Harry. Hans trøstende adfærd udvikler sig til intimitet og kærtegn, og det 
ender med, at de har sex.  
Som publikum får vi ikke mere at se end, at de kysser tiltagende. Herefter klippes der til deres 
ansigtsudtryk, som udtrykker deres respektive sindstilstande efterfølgende. Det eneste bevis vi har 
for, at de har været sammen er deres ord og adfærd samt Sallys nøgne ryg og Harrys overkrop. Vi er 
altså overladt til selv at forestille, hvordan denne seksuelle opbygning har ført til at have sex. Det 
eksemplificerer, hvordan sex som samtaleemne er blevet mere frigjort, mens det fysiske element 
stadig er tilbagetrukket og mystificeret. Selvom Sally har siddet og imiteret en orgasme overfor 
Harry på en befolket cafe, er selve sexakten for privat og intim til at vise.  
Overstående scene på cafeen illustrerer samtidig Sallys karakterudvikling i forhold til sex. Første 
gang hende og Harry træder ind i cafeen på deres vej til New York og hun demonstrativt siger:  
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”It just so happens, that I have had plenty of good sex” (Reiner, 1989: 00:07:37).  
 
Sally bliver flov over, at hele restauranten bliver stille og ser på hende. Hvorefter hun tydeligvis 
ikke vil dele ud af sin seksuelle erfaring overfor Harry. Den generte Sally udvikler sig til, at hun 
sidder højlydt og demonstrer en orgasme overfor en flov Harry på en propfyldt cafe ti år senere. 
Efterfølgende belærer hun Harry om, hvordan kvinder også har sex. Med tiden bliver deres forhold 
ligeværdigt, hvilket ikke kun kommer af, at de begge har mistet kærligheden, men også af at de rent 
seksuelt opnår en form for balance (Grindon, 2011: 164). Balancen brydes dog efter, at de har sex 
og forvirringen vedrørende deres relation opstår. Til deres fælles venner, Marie og Jess’, bryllup 
udtrykker Sally det således.  
 
Sally: ”You wanna act like what happend didn’t mean anything” 
Harry: ”I’m not saying it didnt mean anything, i’m saying why does it have to mean everything?” 
Sally: ”Because it does, and you should know that better than anbody because the minute it happens you 
walk right out the door” (Reiner,1989: 01:20:23). 
 
Overstående illustrerer holdningen til sex som kønsrelateret. Sally tillægger det, at de har haft sex 
en vigtig betydning. For hende betyder det, at man elsker den anden part. Det forklarer, hvorfor hun 
ikke har været i seng med nogen efter bruddet med Joe (Reiner, 1989: 01:03:32). 
Harry derimod ser det ikke som en problemstilling i forhold til deres videre venskab. Hans forhold 
til sex med kvinder er i kontrast til Sallys. Harry udtrykker tidligere, at han ikke gider blive længe 
hos kvinderne, han har haft sex med. 
 
Harry: ”Somewhere between 30 seconds and all night is your problem” (Reiner, 1989: 00:20:57).  
 
De ”30 seconds” er den mængde tid, der går før mænd tænker, om de kan tillade sig at gå ifølge 
ham. Kvinder derimod vil gerne have mændene liggende ”all night”. Han hentyder samtidig til, at 
mænd er i stand til at have sex uden følelsesmæssigt at føle sig bundet, mens kvinder er anderledes 
følelsesmæssigt involveret efter sexakten. Netop denne form for involvering eller mangel på samme 
er det, som senere vil ødelægge venskabet, da det vil skabe forskellige forventninger i forhold til 
videreførelsen af venskabet eller romancen. Netop dette problem skaber konflikten mellem Harry 
og Sally (Grindon, 2011: 165) 
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Forvirringen efter sex mellem Harry og Sally i When Harry Met Sally, 1989. 
 
Ægteskab: Før det er for sent 
Selvom instruktør Rob Reiner og manuskriptforfatter Nora Ephron vil udforske, hvilke følelser der 
optræder i relation til sex hos manden og kvinden i When Harry Met Sally, formår de alligevel at 
flytte fokus gentagende gange over på ægteskabet. Singlesituationen er hele tiden et forstadie til 
ægteskabet, det er ikke målet i sig selv. Det er frustrerende, besværligt og ensomt at være single. 
Harry omtaler sin beslutning om at blive gift som en løsning på singlesituationen. 
 
Harry: ”Besides, you just get to a certain point where you get tired of the whole thing” (Reiner, 1989: 
00:20:23). 
 
Med ”the whole thing” mener Harry, hvordan hans dates følger nogle bestemte stadier, som til sidst 
ender med sex. Det er en forudsigelig proces, hvilket Harry er træt af. Hans ven Jess nævner senere 
i filmen, hvordan han selv er nået til et sted, hvor han har accepteret, at det kun er ham og hans 
arbejde (Reiner, 1989: 00:52:00). Jess ender med at finde sammen med Marie, Sallys veninde, og 
bliver senere gift med hende. Marie bekræfter også Harrys fremstilling af den frustrerende 
singlesituation, da hun beder Jess forsikre hende om, at hun aldrig skal ud på singlemarkedet igen. 
Ægteskabets betydning for kvinden bliver også belyst tidligere i filmen. Her taler Sally med hendes 
to veninder, Marie og Alice, om Maries forhold samt Sallys nylige brud med Joe.  
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Marie: “But you guys were a couple. You had someone to go to places with. You had a date on national 
holidays.” 
Sally: “I said to myself, you deserve more than this, you’re 31 years old.” 
Marie: “And the clock is ticking.” 
Sally: “The clock doesn’t really start to tick ‘til you’re 36” (Reiner, 1989: 00:24.03). 
 
Det er tydeligt, at de fokuserer på det biologiske ur og det at få børn. Netop ideen om familie og 
børn er også grundlaget for, at Sally og Joes går fra hinanden. Hende og Joe var fra starten af deres 
forhold enige om, at de ikke ville giftes, fordi “It ruined their relationship, they practically never 
had sex again” (Reiner, 1989: 00:31:03). Det er altså en ofring at blive gift, fordi at ægteskab fører 
til børn, som fører til sene nætter med ingen søvn og derfor ingen sex. Det kræver altså en ofring at 
indgå i et ægteskab og skabe familie ifølge Sally. Den ofring finder hun ud af, at hun er villig til at 
lave alligevel, men som Joe ikke vil lave. De beslutter derfor, at de ikke skal være sammen længere.  
Samme påvirkning af det biologiske ur ser vi også i filmen Look Who’s Talking. Her er den 
kvindelige hovedrolle, Mollie, blevet gravid med sin allerede gifte klient. Hun vælger at beholde 
barnet, selvom betingelserne ikke er de rigtige. Hun ser det dog som en af sine sidste chancer for at 
få børn, da hun er i trediverne.  
Sallys ønske om ægteskab eller mangel på samme bliver værre, da hun finder ud af hvorfor, Joe 
ikke ville gifte sig med hende. Hans ønske om ikke at blive gift afhænger ikke af ægteskabets 
ofring, men personen han skal giftes med, og det bliver ikke Sally. 
 
Sally: "All this time I've been saying that he didn't wanna get married. But the truth is he didn't wanna marry 
me. He didn't love me" (Reiner, 1989: 01:08:20).  
 
Han elskede hende altså ikke og ønskede derfor ikke at gifte sig med hende. Ifølge Sally er 
ægteskab den ultimative måde at bekræfte hinandens kærlighed på.  
Samme forhold til ægteskabet gør sig ikke gældende hos Harry. Han har følt sig svigtet i sit 
ægteskab, da hans ex-kone, Hellen, forlader ham til fordel for en anden. 
 
Harry: ”The last thing you want to do is date your wife, who’s supposed to love you, which is what I’m 
saying to her when it accures to me that maybe she doesnt, so I say, ”Dont you love me anymore?” and you 
know what she says? I don’t know if I’ve ever loved you.” (Reiner, 1989: 00:26:40). 
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Harry stiller derfor spørgsmålstegn ved ægteskabet. Han oplever ægteskabet med en person som 
ikke har bundet sig på grund af kærlighed. Ægteskabet bliver fremstillet som noget trygt og sikkert. 
Samtidig ser vi også eksempler på, hvordan ægteskabets hellighed brydes via længerevarende 
utroskab, som i Hellen og Maries tilfælde. Vi oplever altså både illusioner om, hvor fuldendt livet 
må blive med ægteskab, men også konsekvenserne af, når det går galt og netop ikke lever op til 
illusionerne.  
Marie og Jess, Sally og Harrys fælles venner, bliver gift til slut i filmen, hvor Sally og Harry er 
henholdsvis førstebrudepige og førstebrudesvend. De tvinges til at se hinanden i øjnene under disse 
lykkelige omstændigheder, som kun minder Sally om, hvad hun går glip af. Dette eksemplificeres 
blandt andet ved, at vi ser hun bliver rørt ved synet af Marie i brudekjole, og at hun griber 
brudebuketten (red. som efter traditionen tro varsler om, hvem der bliver gift som den næste) efter 
en del tøven. Som tidligere omtalt ender det med, at Harry erklærer sin kærlighed overfor Sally. 
Den bygger på hans iagttagelser af hende gennem snart 12 år, som vidner om, at han elsker hende 
for alt, hvad hun er og ikke kun fordi, at han er alene og ikke vil date igen. Vilkårene for denne 
kærlighed er altså anderledes end de første, han havde for sit eget ægteskab. Vi som publikum nærer 
derfor også en stor tro på, at de nok skal få et langt og lykkeligt ægteskab. 
 
 
Kærlighed: Vil finde sin vej til slut 
Harrys kærlighedserklæring bliver kulminationen på Harry og Sallys genforening. 
 
Harry: ”I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, 
you want the rest of your life to start as soon as possible” (Reiner, 1989: 01:29:58). 
 
Harry ytrer i overstående, at han er nået til det punkt, hvor det er gået op for ham, at han elsker 
Sally. Han synes, at deres liv sammen skal begynde med det samme, og ser ingen grund til at vente. 
Deres liv sammen vil blandt andet indebære ægteskab. De har – modsat nogle af de ældre par – 
fundet hinanden og kærligheden, og behøver ikke at vente 12 år mere, inden de beslutter sig for at 
være sammen. Det har ikke været kærlighed ved første blik, som det første par i sofaen fortæller 
om. Det ligger også i ordret ”realize”. Det skulle gå op for dem begge, senest Harry, at de skulle 
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være sammen. Det ligger også i titlen på filmen, ”When Harry Met Sally”, at det var bestemt at 
deres første møde med hinanden ville få betydning senere (Grindon, 2011: 161). Dette er indikeret 
ved ordet ”when”, som tager udgangspunkt i nuet og i et tilbageblik tænker på ”da” de mødtes. 
Netop dette tilbageblik visualiseres også, da Harry går alene rundt i New Yorks gader, hvor vi som 
publikum genoplever deres sidste 12 år sammen. Her går det op for ham, at han elsker Sally. 
Ydermere har det hele tiden været Sally til lyden af det tilbagevendende soundtrack It had to be you 
af Frank Sinatra. Denne tro på den skæbnebestemte kærlighed ytres også tidligere i filmen. Marie 
forsikrer Sally om, at hun ikke skal være for lang tid om at komme ud på dating-markedet efter 
hendes brud med Joe. 
 
Marie: "I’m saying that the right man for you might be out there right now. And if you don’t grab ham, 
someone else will, and you'll have to spend the rest of your life knowing that somebody else is married to 
your husband" ( Reiner, 1989: 00:25:36).   
 
Hun siger altså, at det er meningen, at man skal blive gift. Dog er konkurrencen hård, og man skal 
være hurtig for ellers bliver ens måske kommende mand gift med en anden. Det gælder altså om at 
finde den rigtige hurtigst muligt.  
Dette danner også grundlag for Harrys forgående citat om, at når du så ved, at det er den rigtige, så 
kan resten af livet begynde. Denne antagelse modbevises dog af en af de ældre pars historie: Et par 
som blev kærester i deres unge år, men blev så skilt ad, eftersom den ene flyttede med forældrene. 
Parret glemte aldrig hinanden. 34 år senere mødte de tilfældigvis hinanden igen og har været 
sammen hver eneste dag siden. Så selvom de allerede dengang vidste, at de ville være sammen, men 
ikke kunne på grund af omstændighederne, så fik ingen af dem ægtefæller i mellemtiden. 
De ældre menneskers fortællinger bliver repræsentative for at kærlighedens vej ikke altid er lige, 
men at kærligheden vil finde sin vej alligevel (Grindon, 2011: 161). Fremstillingen af kærlighed på 
den måde bliver en form for autentisk dokumentation af den narrative handling, der udspiller sig 
sideløbende (Grindon, 2011: 161). Derudover virker alder som et erfaringsparameter. De ældre har 
oplevet kærligheden i en længere periode, hvorfor deres fortællinger bliver fortalt. Parrene kommer 
til at repræsentere idealet om den langvarige kærlighed, men samtidig også et billede på hvor 
forskelligt folk har fundet kærligheden. Ikke alle historierne er lige romantiske. Derfor bliver det 
også et billede på, at ægteskabet ikke er lige så romantiseret i virkeligheden, som det fremstilles i 
Harry og Sallys tilfælde.  
Da Harry og Sally til slut sidder i samme sofa og dermed kategoriseres med de ældre mennesker, 
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vidner det om, at de også vil have et varigt ægteskab og fandt kærligheden på deres egen måde til 
slut (Grindon, 2011: 167). 
Denne optagethed af ældre generationers kærlighedsliv optræder også i Tootsie. Her fortæller Julies 
far, om hvordan han og Julies mor mødtes i high school og var sammen indtil hendes død. I Look 
Who’s Talking spørger Mollie sin mor om hendes ægteskab med Mollies far. 
Samtidig ser vi også endnu ældre nostalgiske referencer i When Harry Met Sally (Grindon, 2011: 
162). Casablanca fra 1942 nævnes to gange i filmen. Den første gang er i bilen på vej til New York, 
hvor de specifikt taler om den kvindelige hovedrolles motiv for at fravælge sin elskede og dermed 
vælge ud fra mere praktiske årsager. Den anden gang er en aften 10 år senere, hvor de ligger og 
taler i telefon sammen og ser filmen hver for sig. Her får vi også billedsiden af filmen at se og 
Harry omtaler en replik i filmen, som den bedste nogensinde. Casablanca henviser til de store 
kærlighedsdramaers tid, og hvordan kærligheden på daværende tidspunkt handlede om andet end at 
afstemme hinandens følelser. 
Derudover opstår der også en form for metabevidsthed omkring den romantiske genre, da Marie i 
boghandlen nævner, hvordan Sallys irritation over Harry er “Like in the movies”, hvor de 
efterfølgende forelsker sig i hinanden, her er refereret til The Lady Vanishes fra 1938.  
Referencen til den ældre kærlighed afløses gennem hele filmen af referencen til nyere film, 
herunder Woody Allens Annie Hall, hvis opsætning, When Harry Met Sally har ladet sig inspirere 
af (Grindon, 2011: 168).  
Det ses blandt andet i; Harrys pessimistiske livssyn som møder Sallys optimistiske, New York City 
som scenografi, brugen af splitscreen, som også i Annie Hall refererer til sex-komedien, det 
dokumentariske element med direkte henvendelse til kameraet og den retrospektive montage af 
deres relation til hinanden. Alligevel adskiller When Harry Met Sally sig fra Woody Allens ønske 
om at fremstille kærligheden som en selvrefleksiv proces som produkt af en samtid i opbrud, til Rob 
Reiners ønske om at undersøge, hvilke gængse følelser, der opstår af sex. Reiner anderkender de 
sociale omstændigheder, da hans oprindelige slutning skulle have været tilsvarende Woody Allens i 
When Harry Met Sally. Den lykkelige slutning bliver derfor en vigtig manifestation af den 
romantiske tradition i forhold til romantiseringen af kærlighed og målet for den. Et mål som også 
kommer til at præge videreførelsen af den romantiske genre.  
 
The End: Perioden efter den radikale 
Vi må hermed konkludere, at filmene vi har analyseret i perioden mellem 1979 og 1989 afspejler 
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nogle af de tendenser, som det daværende samfund var præget af.  
Det ses først og fremmest i den singlekultur, der illustreres i de to film, hvor blandt andet sex 
udenfor ægteskabet finder sted hos samtlige hovedrolleindehavere. Det er dog forskelligt, hvordan 
ægteskabet fremstilles. I When Harry Met Sally oplever vi en ældre romantisering af ægteskabet og 
hvad det repræsenterer. Vi kan derfor tale om, at respekten og seriøsiteten omkring ægteskabets 
oprindelige formål bliver erstattet med en romantisk fremstilling i When Harry Met Sally. Her er 
ægteskabet det ultimative mål og bevis for kærlighed samt en forudsætning for en familie med børn. 
Det er altså de ældre værdier, som Ronald Reagan appellerer til i sin politiske agenda på daværende 
tidspunkt, som eksemplificeres i When Harry Met Sally. 
Yuppie-kulturen og den dertilhørende fokusering på karriere afspejles også i begge film. I Tootsie 
ser vi, hvordan Michael og Julie begge er bevidste om de kompromis, de indgår i forhold til deres 
skuespillerdrømme. I When Harry Met Sally er både Harry og Sally succesfulde i deres respektive 
stillinger.  
Den økonomiske krise i 1980’erne ses i Tootsie, hvor hele Michaels motiv for rollen som Dorothy 
udspringer af den høje arbejdsløshed, der præger hans fag. I When Harry Met Sally illustreres 
tværtimod en højkonjunkturs livstil, hvor det formodes at penge ikke er en hindring i forhold til 
forbrug og levestandard i hovedrollernes hverdag. 
Hvad der derimod ikke optræder meget af, er den seksuelle liberalisering, som den radikale periode 
lægger op til ifølge McDonald. I filmen Tootsie oplever vi en anderledes vinkel i forhold til 
Michaels dobbeltliv som Dorothy, hvilket belyser nogle problematikker dels i forhold til kærlighed 
og det kvindelige køn, men også en provokation i forhold til hans rolle som ubevidst transseksuel. 
Alle seksuelle forhold i filmen baseres på heteroseksuel kærlighed og tiltrækning.  
Denne fokusering på det monogame heteroseksuelle forhold må samtidig også ses i relation til 
samtidens forhold til sex, der var præget af AIDS. 
Grunden til at den romantiske komedie ikke optages direkte af sygedommen AIDS, formoder vi at 
være på grund af følgende årsager. I sin definition af genren nævner McDonald blandt andet, at den 
romantiske komedie er kendetegnet ved at være ”light-heartet”. Med det mener hun, at den 
romantiske komedie ikke skal varetage for dybe alvorlige emner, men snarere være let og 
humoristisk. En sygdom som AIDS, der i mange tilfælde kan være dødelig, kan derfor ikke indgå i 
den romantiske komedie.  
Den anden grund, som kan være medvirkende til den mangelende opmærksomhed på sygdommen, 
kan være, at man i den offentlige forsamling fokuserede på homo- og biseksuelle som den største 
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risikogruppe. Den offentlige forsamling betragtede det i første omgang ikke som en heteroseksuel 
relateret sygedom. Den begyndte i stedet at fokusere endnu mere på det heteroseksuelle forhold 
med monogame værdier, som gør sig gældende samtlige af vores film, hovedsageligt i When Harry 
Met Sally. I det hele taget fik man en større berøringsangst i forhold til visning af kærlighed, da det 
som oftest inkluderede sex og dermed også risikoen for overførte sygdomme. Det kunne være 
grunden til, hvorfor den romantiske komedie som genre stod svagere end de andre filmgenrer, der 
var mindre centreret omkring kærlighed. Filmen Tootsie må antages at være den film, som er tættest 
på emnet, da Michael i filmen både udviser bi- og transseksuel adfærd og færdes i et frit kreativt 
New Yorker-miljø. 
Netop i Tootsie udtrykkes kærlighed også anderledes i forhold til When Harry Met Sally, da den 
fokuserer på det individuelle og universelle billede på kærlighed. Med det mener vi, at den 
kærlighed som opstår mellem Julie og Michael ikke er betinget af heteroseksuel tiltrækning, men 
snarere er en menneskelig tiltrækning, som er baseret på menneskelige værdier frem for sex.  
I When Harry Met Sally tages derimod udgangspunkt i den seksuelle tiltrækning blandt kønnene, 
som også udvikler sig til kærlighed baseret på den andens person samt ideen om tosomhed forenet i 
det ægteskabelige bånd. 
 
1989-2000: Den neo-traditionelle periode  
I Boy Meets Girl Meets Genre påpeger McDonald, at der fra slutningen af 1980’erne begyndte en 
periode inden for den romantiske komedie, som McDonald kalder den neo-traditionelle periode. 
Hun mener, at Nora Ephron med film som When Harry Met Sally og senere Sleepless In Seattle og 
You’ve Got Mail startede en ny periode efter Woody Allen. Filmene tager stadig udgangspunkt i 
livet i storbyen, primært New York, samt den selvrefleksivitet hovedrolleindehavernes karakterer 
besidder. McDonald forbliver dog skeptisk overfor både Nora Ephron, men også perioden som 
helhed. Hun mener, at periodens film ikke formår at løfte arven efter Woody Allens film som 
Manhattan og Annie Hall (McDonald, 2007: 85-87). 
Vi vil i dette afsnit se på McDonalds antagelser om den neo-traditionelle periode. Vi vil undersøge 
hvilke historiske begivenheder, hvis nogen, filmene tager op. Ydermere vil vi se på, hvilke 
forskellige virkemidler McDonald mener benyttes for forbrugernes og ikke genren eller de enkelte 
films skyld. Til sidst vil vi se på hendes påstand om, at sex nærmest ignoreres i denne periode og 
ligeledes hendes påstand om, at filmene ender lykkeligt, igen for at opfylde seernes ønsker. 
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Vores to hovedfilm for perioden er henholdsvis Pretty Woman og Groundhog Day. Pretty Woman 
er den romantiske komedie med størst indtjening i perioden, og Groundhog Day blev anmelderrost 
på grund af dens originalitet og dybere mening (imdb: VI Pretty Woman, imdb: VII Groundhog 
Day). Vi vil ligeledes se på andre film fra perioden for at danne et bedre helhedsindtryk for på den 
måde at kunne kommentere på McDonalds påstande. 
 
De romantiske dramaers tid 
Navnet neo-traditionel kommer af, at periodens film er vendt tilbage til tidligere perioders 
fremstillinger om kærlighed. McDonald fokuserer især på filmenes slutninger, som hun mener, 
bliver mere traditionelle og konservative end den forgående periodes. De lighedstræk McDonald 
refererer til de tidligere perioder, er referencer til de tidlige romantiske dramaer, og ikke til 
screwball- eller sex-komedier (McDonald, 2007: 85).  
Den neo-traditionelle periode er en kombination af 1970’ernes realistiske, visuelle udtryk med livet 
i storbyen, og den dertilhørende livsstil samtidig med et handlingsforløb, der følger den traditionelle 
”boy meets, loses, regains girl”-struktur. Det centrale i filmene er vigtigheden af tårer og den 
uundgåelige skuffelse ved at parret går fra hinanden. Det er med til at forvirre publikum, men 
filmene lader dog til sidst handlingen ende i den perfekte romance i et heteronormativt forhold. Her 
slutter filmene, hvor vi som publikum selv er nødt til at forestille os, at hovedpersonerne ender i et 
lykkeligt og varigt forhold (McDonald, 2007: 85-86). 
I Pretty Woman tager hovedpersonen Edward Vivian med til operaforestillingen, La Traviata, som 
vi vil komme ind på i analysen. Filmen Sleepless In Seattle har en gennemgående reference til 
filmen An Affair To Remember (McCarey, 1957), hvor både sange, dialog og især scenen, hvor de 
mødes på toppen af Impire State Building, er inspireret af filmen fra 1957. 
I There’s Something About Mary fortæller Mary, at hendes yndlingsfilm er Harold and Maude fra 
1971. Slutteligt kan 10 Things I Hate About You og Clueless nævnes, der er løst baseret på 
henholdsvis Shakespeare-stykket The Taming of The Shrew (imdb: I) og novellen Emma fra 1915 
skrevet af Jane Austen (imdb: II).  
Overstående eksempler på intertekstuelle referencer i de neo-traditionelle romantiske komedier 
viser, at der bliver fundet inspiration i flere forskellige typer medier både noveller, film og 
teaterstykker. Deres funktion er at vække en følelse af genkendelighed hos os som publikum ifølge 
McDonald. (McDonald, 2007: 86) 
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McDonald mener, at den neo-traditionelle periode har varet længere end hvad andre perioder typisk 
har varet. Hun mener, at den går fra slut 80’erne frem til bogens udgivelse i 2007. Det kan skyldes, 
at perioden blander elementer fra flere tidligere perioder. Den neo-traditionelle periode er inspireret 
af de tidlige dramaernes tåretrillende effekt, kærlighedsfølelsen fra 30’erne, 70’ernes visuelle 
udtryk og ”gross-out”-filmenes billige grin (McDonald, 2007: 87). Det vil vi vende tilbage til 
senere.  
McDonald påpeger, at produktionerne i perioden er meget ens i form og udtryk på trods af, at der er 
tale om 15 år med tre præsidentskift. Derudover har fokusset på AIDS medført en bevidsthed om og 
afholdenhed til sex. Hun mener, at de historiske og politiske emner bliver ignoreret, og at der i 
stedet bliver fokuseret på og refereret til popkulturen samt forbrugernes ønsker og behov.  
 
Fokus på forbrugerne 
Helt overordnet mener McDonald, at den neo-traditionelle periode er blevet for fokuseret på 
forbrugeren. Valg af titel, referencer og inspiration er truffet med henblik på publikum og deres 
følelser og viden. Ligegyldig hvilke umuligheder parret står overfor, er vi som publikum ikke i tvivl 
om, hvordan det kommer til at ende for de to hovedpersoner. Genrebevidstheden i 70’ernes 
romantiske komedier er ifølge McDonald overdrevet i de neo-traditionelle film for forbrugernes 
skyld (McDonald, 2007: 88). Der er en stor nedtoning af sex i forhold til periodens samtid, og 
filmene forsøger ihærdigt på at ligne de tidligere successer. Det bevirker, at McDonald forholder sig 
kritisk til overlevelsen af den romantiske komedie som genre. McDonald mener ikke, at den neo-
traditionelle periode bearbejder samtidens historiske og politiske emner. Hvis den gør, er det en 
sjældenhed og ofte ikke en omfattende del af filmen (McDonald, 2007: 88). I filmen Clueless 
(Heckerling, 1996) ser man en scene, hvor Cher (Alicia Silverstone) skal holde en tale i sin klasse 
om flygtninge fra Haiti, men filmen behandler ikke videre emnet. 
I filmen Pretty Woman er problematikken omkring social klasseforskel et tema, der også referer til 
et tidligere tema, man ser i screwball-komedierne. Pretty Woman behandler dog emnet i forhold til 
prostitution, hvilket er et mindre behandlet emne inden for den romantiske komedie. 
Filmen You’ve Got Mail fra 1998 omhandler brugen af internettet, som begyndte at blomstre i 
midten af 1990’erne. I filmen møder de to hovedpersoner hinanden online over et kontaktforum, der 
hedder AOL (America OnLine), hvor der blandt andet var mulighed for at chatte anonymt med 
andre brugere. Filmen tager altså udgangspunkt i et højaktuelt emne, som referer til samtiden. Den 
teknologiske udvikling skildres også i filmen Clueless. Brugen af mobiltelefoner illustreres ved 
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flere lejligheder, for eksempel da familien sidder ved spisebordet og taler i hver deres telefon 
(Heckerling, 1995: 00:09:40). 
Der optræder altså flere eksempler på, at den neo-traditionelle periode refererer til historiske og 
politiske emner. McDonald mener dog stadig, at det overordnede fokus er centreret omkring 
forbrugerbevidsthed. En forbrugerbevidsthed som også ses på valget af skuespillere, som opleves i 
flere film i perioden. Her kan nævnes navne som Tom Hanks og Meg Ryan (McDonald, 2007: 87-
88).  
 
Fællestræk for perioden 
McDonald nævner en række fællestræk vedrørende mandens og kvindens roller i filmene fra den 
neo-traditionelle periode. I flere af filmene har mændene succes med deres karriere. Her kan 
nævnes Edward i Pretty Woman, Phil i Groundhog Day, og begge af Tom Hanks’ roller som 
henholdsvis Sam Balwin i Sleepless in Seattle og Joe Fox i You’ve Got Mail. Successen i deres 
arbejdsliv afspejles ikke i deres privatliv, hvor de har mindre succes med det modsatte køn. I 
modsætning hertil fremstilles kvindens rolle med karaktertræk som selvstændig, initiativrig og 
selvbevidst. Det skaber et dynamisk modspil i mødet mellem manden, som er vant til at have styr på 
situationen og en kvinde som ved, hvad hun vil. Følgende karaktertræk hos den kvindelige 
hovedrolle ses i film som Pretty Woman, Sleepless in Seattle og You’ve Got Mail. Andre film med 
tilsvarende karaktertræk ses i high school-film som Clueless og 10 Things I Hate About You, hvor 
lignende træk illustreres via popularitet og den ”udstødtes” kamp for at opnå den. Til sidst er der 
Alyssa Jones (Joey Lauren Adams) i Chasing Amy, som kæmper kvindens kamp for frihed til at 
vælge, hvordan hun skal leve sit liv uden fordømmelse. 
 
Brud på de konservative fremstillinger 
Chasing Amy er generelt en film, der adskiller sig fra andre romantiske komedier i samme periode i 
forhold til dialog og visualisering af sex. Det er noget McDonald mener, at den neo-traditionelle 
periode ellers ignorerer og nedtoner. I størstedelen af filmene optræder sex ikke, og når der tales om 
det, er det ofte af andre end hovedpersonerne, der bringer emnet op.  
I Chasing Amy taler personerne offentligt om sex på blandt andet restauranter og i butikker. 
Karaktererne i filmen diskuterer også biseksualitet, sex uden forhold og sex med flere partnere på 
en gang. Alyssa er en pige, der har prøvet lidt af hvert. Hun ser anderledes på sex og forhold end 
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hovedpersonen Holden (Ben Affleck) og hans ven Banky (Jason Lee). Hun er selvstændig og vil 
ikke dømmes på hendes holdninger til sex, hvilket blandt andet illustreres i citatet. 
”I love you, I always will. Know that. But I’m not your fucking whore” (Smith, 1997: 01:42:33).  
Hun gør det klart, at hun ikke vil lade en mand diktere, hvordan hun skal leve sit liv. Med ”whore” 
refererer Amy ikke til den gennerelle seksuelle prostitution, men snarere den følelsesmæssige 
prostitution. Amy mener, at så snart en kvinde er i et forhold vil partneren føle ejerskab og binde 
hende i relationen. 
Chasing Amy adskiller sig også, hvad slutningen angår. Her ender parret ikke sammen. De mødes 
og taler sammen et år efter bruddet, men der er intet der signalerer, at de finder sammen som par 
igen, som størstedelen af de neo-traditionelle film ender med. 
Et andet brud på periodens ellers konservative fremstilling mener McDonald, er de importerede 
elementer fra andre typer komedier som for eksempel gross-out-genren (McDonald, 2007: 87). 
Gross-out-genren er komedier som fokuserer på det pinagtige ved den menneskelige krop, 
provokation og frastødende visuelle elementer. Genrens påvirkning af den romantiske komedie ses i 
filmen There’s Something About Mary. I filmen ses testikler i klemme i en lynlås og en ældre dames 
bryster. Visuelle elementer som begge er inspireret af gross-out-genren, som går ud på at chokere 
seerne (dictionary.cambridge, gross-out). 
 
Den romantiske komedie går nye veje 
De mere atypiske film der optræder inden for perioden spiller dog en større rolle, end McDonald 
antyder. De traditionelle film er primært filmene instrueret af Nora Ephron samt Pretty Woman. 
Disse film udfylder mere eller mindre ”boy meets, loses, regains girl"-skabelonen, hvor andre film 
adskiller sig på forskellige måder. Chasing Amy er et af de første eksempler på det, der senere blev 
defineret som ”Bromance”. En genre der vil blive forklaret i et senere afsnit. Dertil kan 
genfortolkninger af henholdsvis Austen-novellen Emma og Shakespeares stykke The Taming of the 
Shrew ses i Clueless og 10 Things I Hate About You, der omhandler high school-miljøet. Det har 
senere åbnet dørene til film som American Pie og andre inden for den genre. Groundhog Day gav 
genren et fantasy-univers, som ikke var set på samme måde tidligere. Filmens pointe er ligeledes en 
del mere filosofisk, end hvad man typisk forventer af en romantisk komedie. I Annie Hall anvendes 
tegneseriefigurer til at bekræfte en pointe og i Look Who’s Talking er synspunktet fra et barn. Disse 
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film er mere en atypisk måde at skildre virkeligheden, hvor Groundhog Day går under genren 
fantasy på samme måde den går under romantiske komedier. Andre film der anvender elementer fra 
fantasy-genren er for eksempel Scott Pilgrim Versus the World (Wright, 2010) og Kate & Leopold 
(Mangold, 2001). Til sidst kan nævnes There’s Something About Mary som var med til at give 
genren nogle visuelle virkemidler, der ikke var set før. Der altså tale om en genre i opbrud, hvor der 
bliver set i flere retninger, og andre elementer end rendyrket kærlighed på film tager over for at give 
forbrugerne noget for pengene. 
Der er på trods af få atypiske film ofte tale om en traditionel historie med ”boy meets, loses, regains 
girl”. Handlingen udspiller sig i storbyer og rollerne er for det meste stærke karakterer, som 
opbygger et spændingsfuldt forhold til hinanden, inden de overgiver sig til hinanden og filmen 
slutter. Sex nedtones ligeledes, da fokus på kærligheden og opnåelsen af den forbliver vigtigst. 
 
Analyse: Pretty Woman 
Pretty Woman fra 1990 er instrueret af Garry Marshall. Pretty Woman er valgt ud fra dens 
kommercielle succes. Filmen indtjente 463 millioner dollars på verdensplan, derved var den en af 
de bedst indtjenende romantiske komedier i perioden (Box Office Mojo II). 
Filmen handler om to mennesker med forskellig klassebaggrund, som mødes. Edward (Richard 
Gere) er en ældre overklasse forretningsmand, som tilfældigt møder Vivian (Julia Roberts). Valget 
af unge Julia Roberts til hovedrollen bevirker, at hendes karakter fremstår ung og smuk. Allerede ud 
fra hendes navn, gør man sig nogle forestillinger om hendes karakter, og at hun nok spiller en 
elegant og smuk dame, og ikke en stofmisbruger.  
Edward og Vivian indgår et samarbejde, hvor Edward betaler hende for at være sin escortpige til 
diverse arrangementer. De begynder at få følelser for hinanden, og efter et brud finder de sammen 
igen. Filmen følger derfor McDonalds ramme ”boy meets, loses, regains girl” (McDonald, 2007: 
86). 
 
Sex: Det ultimative kys 
Fra starten af filmen har Vivian sagt at hun ikke vil kysse på munden, da det er for personligt. 
Alligevel sker der en udvikling i deres seksuelle forhold: 
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1. Vivian tilbyder at sælge sin krop til Edward og det lykkedes (til sidst). 
2. Blowjob. 
3. Sex på et flygel, men ingen kys på munden. 
4. De er nøgne sammen i badekar. 
5. Blidere/intenst sex i sengen, men stadig ingen kys på munden. 
6. Endelig et kys på munden. 
 
De to hovedroller har altså et seksuelt forhold til hinanden fra starten af. Derfor er der mere fokus 
på deres romantiske udvikling fremfor sex. Her er kysset mere personligt og romantisk end sex er. 
Det er kysset der er spændingsfaktoren, som vi som publikum venter på skal ske. Da de så endelig 
kysser hinanden på munden, ved vi, at Vivian har overgivet sig til kærligheden og nu kan de ikke 
blive mere intime med hinanden. Ifølge filmen er sex ikke længere noget man behøver at undgå 
eller udskyde. Sex er i stedet blevet en vigtig ingrediens for et forhold, og det er medvirkende til at 
forholdet udvikler sig (Anderson, 1990: 69).  
 
Her ses Edward og Vivian ved Polo kampen. Pretty Woman, 1990. 
 
Edward og Vivian bliver uenige om deres "businessforhold”. Problemet starter, da Vivian taler med 
Grandson Morris, Edwards konkurrent, til en polo kamp. Edward bliver jaloux og indser, at han 
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godt kan lide Vivian. Edwards advokat, Phillip Stuckey tror, at Vivian er spion for Morris. Som 
modbevis fortæller Edward, at Vivian er en prostitueret. Derefter lægger Stuckey an på Vivian, og 
gør det klart, at han kender til hendes profession. Vivian bliver sur på Edward, da han har fået 
hende til at føle sig billig og nedgjort.  
Edward: ”You are in fact, a hooker, and you are my employee” (Marshall, 1990: 01:14:00). 
Edward har endnu ikke indset, at den virkelige Vivian er den klassiske kvinde, som står foran ham 
og ikke en prostitueret. Vivian går uden at tage pengene med  
Filmen starter med, at vi ser Vivian klæde sig selv på til aftenens arbejde. Hun tager paryk og en 
kort kjole på. Tøjet fungerer som en form for uniform. Vivian siger senere, at når hun skal udføre et 
job, er hun som en robot (Marshall, 1990: 00:53:50). Det skal bare overstås, og vi ser aldrig Vivian 
med andre kunder end Edward. Det er muligvis for at fremstille hende mere uskyldig og for at 
fokusere på forholdet mellem dem. 
 
Ægteskab: Prinsen på den hvide hest 
Edward er meget karriereorienteret og kan være svær at leve sammen med. Han har mange forliste 
forhold, fordi hans karriere kommer i første række. Han virker meget bevidst om at vælge 
ægteskabet fra. Nedestående citat er mellem Edward og hans ex-kæreste Susan. Her fremgår det, at 
Edward ikke fokuserer på ægteskab, og at Susan var tættere knyttet til Edwards sekretær end til 
ham.  
Edward: “Heard you got married”.  
Susan: “Well...yeah. I couldn't wait for you”.  
Edward:[ Laughs ] “Mmm. Susan, tell me something”. 
Susan: “Yes?”  
Edward: “When you and I were dating, did you speak to my secretary more than you spoke to me?” 
Susan: “She was one of my bridesmaids” (Marshall, 1990: 00:02:08). 
Edward får mulighed for at vise sig som en helt, da han redder Vivian fra at blive overfaldet af 
Stucky. I overensstemmelse med perioden lykkes det Edward at redde Vivian, men det er ikke nok 
for Vivian. Hun kræver fuldt engagement fra Edward for uden ægteskab kan hun ikke føle sig 
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sikker. 
  
Vivian: ”Edward, there’ll always be some guy, even some friend of yours, thinking he can treat me like 
Stuckey – thinking it’s allowed” (Marshall, 1992: 01:41:40).  
 
Vivians drøm er at finde kærligheden, blive gift og leve lykkeligt. 
Vivian: ”When I was a little girl, my mother locked me in the attic when I was bad, which was pretty often. 
I'd stare out the window up there and make believe I was a princess trapped in the tower by the wicked 
queen.  Then suddenly a knight on a white horse with his bright colors flying would ride up. Rescue me from 
the tower, and then we'd ride off... but never, ever in all the times I had that dream did the knight say, "Come 
on baby, I'll put you up in a great condo” (Marshall, 1990: 01:29:38). 
 
Efter deres uoverensstemmelser i slutningen af filmen beslutter Vivian sig for at rejse hjem og 
afslutte high school. På dagen for hendes hjemrejse kommer Edward kørende i en limousine med en 
buket blomster. Han klatrer op til hende på trappen og overvinder sin højdeskræk og dermed også 
sin intimitetsgrænse med en kvinde (Marshall, 1992: 01:54:26).  
Vivians ”Askepot-drøm” går i opfyldelse, og filmen får derfor en slags eventyrslutning (Anderson, 
1990: 63).  
 
Kærlighed: Grænsen for intimitet brydes 
Efter Vivian er flyttet ind hos Edward udvikler deres romance sig langsomt. Vivian og Edward har 
forskellige værdier. Det bliver hurtigt klart, at Edward værdsætter penge og succes frem for alt 
andet. Han er en arbejdsnarkoman med mange forliste forhold i bagagen, og han har ikke rigtig 
nogen venner. Han er en meget velhavende, succesfuld, sofistikeret og smuk mand. Det tager tid for 
Edward at opdage Vivians værdier. Edward bliver derfor en form for lærer for Vivian, da han lærer 
hende om gode manerer, hvordan hun skal klæde sig og fremstille sig selv. Her ser vi en reference 
til Annie Hall, hvor Alvy i starten af filmen er Annies lærer. Som i Annie Hall vender rollerne og i 
løbet af Pretty Woman bliver det Vivian, som lærer Edward at være et godt menneske og værdsætte 
de små ting i livet. 
Filmen fremstiller Vivian som en romantisk og følsom kvinde og viser to sider af hendes person. På 
den ene side er hun den umiddelbare, personlige Vivian og på den anden side er hun den forføriske, 
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professionelle prostituerede. Vi oplever derfor, at grænserne for hendes privatsfære og arbejdsliv 
bliver svært for hende at skelne i takt med, at deres forhold udvikler sig. For eksempel da hun tager 
med hjem til Edward, går hun ud på toilettet for at rense tænder. Edward kommer ud og afbryder 
hende, og hun gemmer tandtråden i sin hånd bag sin ryg. Edward tror, at hun gemmer stoffer, og 
Vivian bliver nødt til at vise at det bare er tandtråd. Hun bliver derfor forlegen (Marshall, 1992: 
00:23:50). Vi som publikum forventer ikke, at Vivian skal på toilettet for at rense tænder. Det 
ændrer derfor den opfattelse, vi har af hende som prostitueret.  
 
Vivian er bevidst om de fordomme, som hører med til erhvervet prostitution. Hun morer sig med at 
provokere folk med deres fordomme om hende, men hun er i virkeligheden en god person med et 
hjerte af guld. Det ses blandt andet ved, at hun efterlader penge til sin sambo og viser omsorg 
overfor hotelpersonalet og Edward.  
 
Vivian viser sig også at være følelsesmæssigt sårbar. Det ses i scenen, hvor hun træder ind i en 
eksklusiv tøjforretning for at købe nyt tøj på Edwards opfordring. Salgsekspedienterne beder Vivian 
om at gå og gør det meget tydeligt, at hun ikke er velkommen på grund af sin sociale status 
(Marshall, 1992: 00:39:00). Vivian fortæller om episoden til Edward, der vælger at forkæle hende i 
en anden butik. Vivian får en anden behandling af ekspedienterne, der nu opvarter hende (Marshall, 
1992: 00:59:10).  
 
I filmen Pretty Woman varetages den neo-traditionelle forestilling om lykkelig kærlighed samtidig 
med, at den tager udgangspunkt i et tabubelagt emne som prostitution i forhold til kærlighed og 
fordommene hertil. Det fremstilles dog på den ”pæne” neo-traditionelle måde. 
Sex bliver vejen til det betydningsfulde kys, som bliver den ultimative opnåelse af kærlighed i 
denne film. Ægteskabet bliver det afgørende element i forhold til deres fremtid sammen, der for 
Vivian bliver en garanti for Edwards troskab. 
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Analyse: Groundhog Day 
Groundhog Day fra 1993 er instrueret Harold Ramis og er en af de bedst anmeldte i perioden 
(Rotten Tomatoes V) (Metacritic II). Vi følger Phil (Bill Murray), der er metrolog på en tv-station. 
Sammen med sine to kollegaer, Rita (Andie MacDowell) og Larry (Chris Elliott) tager han til 
Pennsylvania, hvor filmen finder sted. Kollegaerne har en ”groundhog”, som er en form for gnaver, 
der forudsiger vejret. Phil vågner op til den samme dag hver dag. Rammen er, at han står op, taler 
med en mand på trappen, hvorefter han taler med køkkendamen, derefter går han forbi en hjemløs 
uden at give ham penge, han møder en gammel high school ven, som han ikke kan huske, han 
træder i en vandpyt, laver tv-indslaget ved Groundhog Day og til slut tager et koldt bad. Da han 
vågner næste morgen, sker der nøjagtig det samme som dagen før. Phil prøver at forklare det til 
Rita, men hun forstår ingenting. Han begynder at udnytte sin nye livssituation til at score damer, og 
senere da han bliver forelsket i Rita.  
 
Sex/Ægteskab: Løfte om ægteskab giver sex  
Filmen belyser sex og ægteskab endnu mindre end de øvrige film for perioden gør. Vi har derfor 
valgt at sammenfatte afsnittene sex og ægteskab, da skildringen af begge forekommer i samme 
scene (Ramis, 1993: 00:38:15). 
Phil er træt af at vågne op til den samme kedelige dag. Han ønsker at vågne op til dengang, han var 
på ferie med en smuk kvinde, med hvem han elskede med hele natten (Ramis, 1993: 00:28:15). Phil 
finder ud af, at han kan udnytte sin situation til egen fordel ved at vågne op til den samme dag hver 
dag.  
Han møder en dag den smukke kvinde ved navn Nancy (Marita Geraghty) på en cafe. Han spørger 
til hendes navn, uddannelse og hendes underviserer (Ramis, 1993: 00:35:00). Informationerne 
bruger han næste dag til at score hende, da han ved, at dagen starter forfra gang på gang. Vi 
forestiller os, at situationen med Nancy blot er et eksempel på noget, han har gjort gentagende 
gange. Vi får det indtryk, at han udnytter sin situation for at få sex ved at love Nancy ægteskab 
velvidende om, at det ikke vil få konsekvenser dagen efter (Ramis, 1993: 00:38:10). Scenen giver 
udtryk for, at kvinder let kan overtales til sex med troen på et løfte om ægteskab. Tilsvarende ses i 
Pretty Woman, hvor Vivian også har brug for løftet om ægteskab som garanti for troskab (Marshall, 
1990: 01:46:00). 
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Kærlighed: Opdagelsen af kærlighed   
Phil begynder at blive interesseret i sin chef Rita. I den neo-traditionelle periode er magtforholdet 
mellem mand og kvinde ofte kendetegnet ved, at manden har en højere stilling end kvinden. I 
Groundhog Day er det dog omvendt.  
Phil bruger hver dag til at lære noget nyt om Rita og vil bruge disse informationer til at score hende. 
Rita nævner alle de træk, hun søger i en mand, hvilket Phil mener, at han opfylder.    
En aften får han hende med op på værelset, hvor de kysser, men Rita mener, at det går alt for 
hurtigt. For hende har de kun kendt hinanden en dag. Phil virker ihærdig og bliver ved med at kysse 
hende, indtil hun slår ham (Ramis, 1993: 00:51:26). Vi ser derefter en montage, hvor hun slår ham 
igen og igen. Han forsøger altså på noget hver dag, men hun bliver ved med at slå ham (Ramis, 
1993: 00:54:33). 
 
 
Her ses Phil, som forsøger at kysse Rita. Groundhog Day, 1993.   
  
Efter det mislykkes Phil at score Rita, er han frustreret over sin situation, hvilket fører til at han 
prøver at begå selvmord (Ramis, 1993: 01:02:11).  
Efter mange mislykkede forsøg konkluderer han, at han må være Gud eller i det mindste 
guddommelig. Det fortæller Phil til Rita, som på ingen måde tror på ham. For at overbevise hende, 
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fortæller han hende alt om alle de folk, der er på caféen. Han kan alles navne og livhistorier, hvilket 
får Rita til at tro på ham (Ramis, 1993: 01:05:55). De beslutter sig for at tilbringe resten af dagen 
sammen, så Rita kan opleve, hvad der sker kl.06.00. Det er tidspunktet, hvor dagen starter på ny. 
Rita falder i søvn, og Phil hvisker: 
”I think you're the kindest, sweetest, prettiest person I've ever met in my life. I've never seen anyone that's 
nicer to people than you are. The first time I saw you... something happened to me. I never told you but... I 
knew that I wanted to hold you as hard as I could. I don't deserve someone like you. But if I ever could, I 
swear I would love you for the rest of my life” (Ramis, 1993: 01:09:23).  
Her får vi den første kærlighedserklæring og troen på kærlighed ved første blik. Han vågner op 
alene næste morgen, som han plejer uden Rita. Phil indstiller sin interesse for Rita og begynder at 
hjælpe folk i byen i stedet. Samtidig begynder han at lære fransk, spille klaver og lave isskulpturer 
for at få tiden til at gå. Det medfører, at hans personlighed ændrer sig til det bedre.  
Der bliver afholdt en fest, hvor Phil fremviser sit nye talent som pianist, hvilket overrasker Rita 
(Ramis, 1993: 01:22:45). De danser sammen og bliver konstant afbrudt af folk fra byen, der vil 
takke Phil for hans hjælp. Rita forstår ikke, hvordan han kan kende alle disse mennesker, når han 
kun er i byen den ene gang om året til Groundhog Day. Efter Phil har ændret sin personlighed, er 
det tydeligt, at Rita finder ham mere tiltrækkende (Ramis, 1993: 01:24:34).  
Til festen er der en auktion for ungkarle, hvor de deltagene skal byde på dates med mænd. Den 
første ungkarl er Phil, og mange damer byder på ham. Rita bliver jaloux og byder $339,88 dollars 
og vinder ham (Ramis, 1993: 01:27:10). På deres date laver Phil en isskulptur af Rita. Hun bliver 
meget overrasket over, hvor godt det ligner hende.  
 
Phil: ”I know your face so well, I’ve could have done it with closed eyes. No matter what happens tomorrow, 
I’m very happy now, I love you”. Rita: “I’m Happy too”.  Bagefter kysser de (Ramis, 1993: 01:30:23). 
Det lykkedes endelig Phil at få Rita, da han holder op med at jage hende og i stedet er sød og 
hjælpsom over for alle.  Dagen efter vågner de op sammen, og deres kærlighed har ophævet 
”forbandelsen”. Til sidst beslutter de sig for, at de vil blive boende i byen, og at de skal leve der i 
fremtiden. Det bliver ikke nævnt, at de er hinandens ”eneste ene” eller, at de skal giftes. Det, at de 
beslutter at blive boende sammen i byen indikerer dog, at de gerne vil være sammen.  
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Groundhog Day blander flere genrer sammen: romantik, komedie og science-fiction. Det gør den 
formodentligt for at ramme et bredere publikum. I den romantiske sci-fi komedie er det stadig den 
samme ramme ”boy meets, loses, regains girl”, pakket ind i en sci-fi historie. De overnaturlige 
virkemidler er med til, at vi som publikum har en bedre forståelse for hovedrollens udfordringer. 
Den romantiske sci-fi komedie gør brug af den såkaldte ”undertype” (denofgeek.com), hvor 
hovedrolleindehaveren ofte mister sit held og formår at få en form for overnaturlig evne eller 
begrænsning, som hindrer kærlighedslivet, hvilket også gør sig gældende for Phil i Groundhog Day 
(denofgeek.com).  
 
I filmen Groundhog Day kan vi konkludere at for at elske en anden skal man elske sig selv. Phil går 
fra at være selvoptaget til en vellidt person i byen på grund af hans nyvunde oprigtighed. Det går op 
for Phil hvordan man får det bedste ud af livet og lærer at omfavne det. Filmen illustrerer kærlighed 
til livet, hvortil Rita bliver den symbolske fremstilling på dette. Manglen på fremstillingen af sex og 
ægteskab ophøjer den rendyrkede kærlighed til livet, der bliver det endelige budskab i filmen. 
 
The End: Den neo-traditionelle periode	
Den neo-traditionelle periode fokuserer på kærligheden i den reneste form.  
Sex og ægteskab bliver overset og ignoreret i forsøget på at skildre oprigtig kærlighed. Skildringen 
af ægte kærlighed prioriteres frem for sex og ægteskab, hvilket kan skyldes den tilbagevendende 
traditionelle opbygning af genren. Filmene forsøger at skildre den traditionelle kærlighed, vi kender 
fra tidligere perioder. Her vil et for stort fokus på sex og ægteskab give vanskeligheder, da vi 
forholder sig til begge emner anderledes end vi gjorde tidligere. Opfattelsen af sex hænger ikke 
længere nødvendigvis sammen med kærlighed og ægteskab. Det er ikke længere målet med livet, da 
man både kan have sex og få børn uden at blive gift først. 
Der fokuseres til gengæld på forskellene mellem de to hovedpersoner og de vanskeligheder der 
medfølger. Der lægges stor vægt på at skildre, hvordan hovedrollerne hver især er nødsaget til at gå 
på kompromis, hvis de ønsker at dele livet sammen. Filmene slutter typisk, når hovedpersonerne 
accepterer hinanden med et kys som symbol på kærlighed.  
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2000-2007: Den realistiske periode I 
Ægteskabet er på vej frem i denne periode. Især i den sene del af perioden spiller ægteskabet en stor 
rolle. Fra 2000-2007 sker der et fald i mængden af skilsmisser (Cdc, marriage: divorce tabels). Det 
kan derfor formodes, at troen på ægteskabet og dets holdbarhed, er større i denne periode, end den 
tidligere har været. Hvilket forklarer ægteskabets tilbagekomst, og den vigtige rolle det spiller i 
parrets fremtidige lykke.  
Stigningen af ægteskab kan forklares ved et større fokus på nationalitet efter præsidentvalget i 2000, 
hvor den republikanske kandidat George W. Bush vandt. George W. Bush og hans regering var 
konservative i sin måde at føre politik på. Hans politiske ideologier var liberalisme og nationalisme. 
Det kom især til udtryk efter terrorangrebet d. 11. september 2001 mod World Trade Center. Denne 
terrorhandling ændrede den politiske dagsorden i USA. Bush-regeringen valgte at bekæmpe den 
internationale terrorisme og styrke den nationale sikkerhed. Denne nationale sikkerhed og ”krigen 
mod terror” var et stort fokus i den politiske dagsorden. Befolkningens øgede bevidsthed og 
stillingtagen i forhold til det nationale spørgsmål kunne ses til præsidentvalget i 2004, hvor 
stemmeprocenten ved præsidentvalget aldrig været højere. Det illustrer, hvordan politiske emner 
som religion, miljø, økonomi og USA’s rolle som magtcentrum blev vigtig at tage del i og 
medindflydelse på for amerikanerne (Den Store Danske, USA-historie). 
George W. Bush endte med en snæver sejr, på grund af det dominerende spørgsmål om 
varetagelsen af den nationale sikkerhed, og derfor kunne kalde sig præsident de næste 4 år.  
Det nationale fokus kan have haft indflydelse på den stigende ægteskab statistik, vi oplever. Det 
større fokus på traditionelle og familiære værdier kan skyldes den store usikkerhed folk fik efter 
terrorangrebet d. 11. september (Den Store Danske, USA-historie).  
Usikkerheden i forhold til USA og Verdenen mener vi altså kan være medvirkende til det ændrede 
fokus på nære, familiære relationer, vi oplever der sker samtidig. 
 
Analyse: Wedding Crashers 
Wedding Crashers er fra 2005 og instrueret af David Dobkin. Filmen er valgt ud fra dens 
kommercielle succes, den indtjente 285 millioner dollars på verdensplan og er derved en af de bedst 
indtjenende film i perioden (Box Office Mojo III). 
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Wedding Crashers handler om, at John (Owen Wilson) og Jeremy (Vince Vaughn) bruger deres tid 
på at snige sig ind til bryllupper for at ”score” kvinder. De lever en ubekymret livsstil indtil de tager 
til et bryllup, hvor brudens søstre Gloria og Claire ændrer henholdsvis Jeremys og Johns forhold til 
kærlighed.  
 
John og Jeremy til bryllup. Wedding Crashers, 2005. 
 
Sex: Meningsløse ”one-night stands” 
Vi ser tidligt i filmen en montage af bryllupper, og hvordan John og Jeremy bruger forskellige 
teknikker til at bedrage pigerne. For eksempel danse med de små brudepiger, at græde til brylluppet 
eller fortælle historier om, hvordan de har mistet folk på tragiske måder. Alt sammen for sex. Sidst i 
bryllupsmontagen ser vi, hvordan både John og Jeremy smider den ene kvinde efter den anden ned 
på forskellige senge. Scenen efter har John og Jeremy en samtale om deres livsstil. 
John: ”You ever think were being sleazy? but thats not the right word, a little irresponsible?”  
Jeremy: “No, one day you’ll look back on all this and laugh, say we were young and stupid. Couple of dumb 
kinds running around” 
 John: “But we’re not that young” (Dobkin, 2005: 00:14:30). 
 
Til brylluppet er rollerne fordelt mellem de to. Jeremy bruger brylluppet til at dyrke sex med 
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brudens søster, Gloria, nede på stranden. Gloria inviterer både John og Jeremy med til families hus 
ved stranden, hvor den tætteste familie tager hen efter brylluppet.  
Jeremy prøver at tage afstand til Gloria der efter, at de har haft sex udviser en insisterende og 
næsten barnlig adfærd. Glorias adfærd skifter fra uskyldig uprøvet jomfru til en erfaren og sexlysten 
kvinde, hvilket overrasker Jeremy, der senere forelsker sig i hende. 
Sex i Wedding Crashers ser vi ikke direkte. Det tætteste vi kommer på sex er, når vi ser kvinderne 
blive smidt på en seng i montagen, hvor nogle har blottede bryster. 
Yderligere er der lagt vægt på, at ”one-night stands” er meningsløse og efterlader dig tom. Det ses 
tydeligt på John der på trods af, at han er sammen med den ene smukke kvinde efter den anden, er 
begyndt at betvivle sin livsstil. 
Hver gang sex er vist eller omtalt er det forbundet med noget negativt. Claires mor prøver at forføre 
John, hvilket er direkte utroskab og igen fremstiller sex som noget negativt uden for ægteskabet. Vi 
oplever samtidig et begær fra en ældre kvinde, som vi også oplever i tidligere film som The 
Graduate.  
I Wedding Crashers ser vi sex uden for ægteskab som noget umodent, der efterlader dig tom. 
Mindre ekstremt opleves også i Donald Petries How To Lose A Guy In 10 Days fra 2003. Benjamin 
og Andie, hovedrollerne i filmen, kommenterer begge, at sex på første date er stilløst, uromantisk 
og mangel på selvkontrol (Petrie, 2003: 24:20). Andie og Benjamin har først sex, efter vi som 
publikum har fået etableret dem som forelskede, selvom begge parter prøver at benægte det. Igen er 
”one-night stands”, eller tidligt sex i forholdet fremstillet negativt, da det ikke er vejen til lykke og 
kærlighed. Derimod portrætterer filmene at afholdenhed og sex med den man elsker er vejen frem. 
I Judd Apatows film The 40 Year Old Virgin fra 2005 er sex også omdrejningspunktet for hele 
filmen. Filmen følger Andy en 40-årig mand, der ikke har meget held med det modsatte køn. Alle 
Andys kollegaer synes, at han er mærkelig og vil helst ikke omgås ham. Det ændrer sig, da 
kollegaerne finder ud af, at Andy er jomfru og igennem filmen prøver på at få Andy til at miste sin 
uskyld. I sidste ende bliver Andy gift med sin elskede og mister sin mødom efter brylluppet, 
hvorefter alt ender lykkeligt (Apatow, 2005: 02:04:30). 
 
 
Ægteskab: Fra drengerøv til ægtemand 
Johns kærlighed til Claire bliver tiltagende og deres relation bliver tættere. Det er på trods af, at 
Claires kæreste også er til stede. Ud fra Claires og Johns oplevelser sammen, ser vi at de er perfekte 
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for hinanden. Det er specielt deres gåtur på stranden, at vi som publikum oplever deres fortrolighed 
og forståelse af hinanden. 
 
John: ”Before you know it you’re living a life you didn’t set out to, or intended to, you know what I mean? 
(…) I think that there are great things I’d like to do to, that maybe I’m capable of. Hopefully”  
Claire: “Oh yeah? Like what?”  
John: “I don’t know, we will see, I’m still young.”  
Claire: “You’re not that young.” (Dobkin, 2005: 01:23:35) 
 
Sidste sætning i ovenstående citat referer til tidsaspektet i forhold til kærlighed. Et emne som også 
belyses i filmen When Harry Met Sally fra 1989. Her taler Sally med sine veninder om, at hun 
stadig har tid til at forelske sig. Harry derimod siger i slutningen af filmen, at når man først er klar 
over, hvem man vil dele sit liv med, er der ingen tid at spille. 
Kort efter overstående citat kysser Claire og John, selvom hun har en kæreste. Vi som publikum får 
derved bekræftet deres kærlighed til hinanden. Det forbliver fortsat en kamp for John at opnå i 
resten af filmen. 
 
 
Forholdet mellem venner 
Udtrykket ”bromance” manifester sig for alvor i denne periode. I Claire Mortimers bog Romantic 
Comedy fra 2010 bliver ”bromance” beskrevet som følgende: 
”The bromance centres on the relationship between male characters, following a similar trajectory to the 
heterosexual relationship that is central to the romcom“ (Mortimer, 2010: 134). 
 
”Bromance” er det forhold den mandlige hovedperson har til sine venner, og det optræder ofte på 
lige fod med forholdet mellem manden og kvinden. ”Bromance” kan derfor opleves at stå i vejen 
for, om manden og kvinden får hinanden. Det ser vi eksempelvis i Judd Aptows Knocked Up, hvor 
Bens venner holder ham fast i dårlige vaner og først, da han bryder med vennerne, ser vi, at han kan 
leve op til det Alison gerne vil have.  
Det optræder også i flere film, at ”bromance” følger samme handlingslinje som romancen i det 
heteronormative forhold. Som det ses i Wedding Crashers, må konflikten mellem Jeremy og John 
løses, før filmene afsluttes og ender lykkeligt. Derved bliver forholdet mellem mændene brugt som 
et narrativt værktøj i den romantiske komedie. De mandlige hovedroller må udvikle sig sammen 
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med vennerne, før de kan få den kvinde, de begærer. ”Eksempler på bromance” ser vi i film som 
Knocked Up, Wedding Crashers og Stephen Frears High Fidelity fra 2000. 
 
 
Kærlighed: Når du mindst venter det 
Jeremy og John bekymrer sig ikke om at finde den store kærlighed. De mener, at den besværliggør 
tilværelsen mere end den forsøder den. Det udtrykkes i følgende citat:  
 
Jeremy: “Janice, I apologize to you if I don't seem real eager to jump into a forced awkward intimate 
situation that people like to call dating (...) It's very difficult trying to read the situation. And all the while 
you're just really wondering are we gonna get hopped up enough to make some bad decisions? Perhaps play 
a little game called "just the tip". Just for a second, just to see how it feels. Or, ouch, ouch you're on my hair” 
(Dobkin, 2005: 0:04:15). 
 
Janice, der er Jeremys sekretær, vil gerne introducere Jeremy for sin veninde i starten af filmen. 
Jeremy opremser en masse problemer og akavede situationer omkring dating. Han mener ikke at 
dating er tiden værd. John lader til at være enig i, at dating er for besværligt i forhold til de 
bekymringsfrie ”one-night stands”, de begge er vant til i starten af filmen. Efterfølgende begynder 
John at betvivle deres sorgløse livsstil og værdien af den. Det må ses som et vendepunkt i filmen i 
Johns tilfælde, der for alvor gør sig gældende i hans møde med Claire til det efterfølgende bryllup.  
Johns opmærksomhed i forhold til Claire antyder, at hun for ham er noget specielt. Vi oplever, at 
kameraet forbliver på Claire for at vise, at John ikke kan få øjnene fra hende. John bruger det meste 
af brylluppet på at tale oprigtigt med Claire, og det er for os som publikum tydeligt, at de har meget 
til fælles. John råder Claire til at benytte følgende citat i sin bryllupstale til bruden.  
 
”True love is the soul’s recognition of its counterpoint in another” (Dobkin, 2005: 0:35:50).  
 
Det er ikke en af de indlærte sætninger, vi har hørt John eller Jeremy sige tidligere. Det virker 
derimod til at være noget, John selv mener. Vi oplever for første gang, at han åbner sig op og har en 
anden følsom side og derigennem opnår en oprigtig forbindelse med en kvinde. En forbindelse som 
kun bliver mere tiltagende og intens i deres videre tid sammen, indtil John og Jeremys identitet 
afsløres af Claires forlovede. Claire reagerer skuffet, mens Gloria lader til at tage lettere på 
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afsløringen. Vi oplever deres ”maskering” som en reference til sex-komedien, der især benyttede 
maskering af den mandlige hovedrolle. ”Maskering” oplever vi også i film som Tootsie og How To 
Lose A Guy In 10 Days. I alle filmene oplever personerne et behov for at give deres sande 
identiteter til kende og være ærlige, da hovedrollerne opdager sympatiske kvaliteter ved dem selv i 
deres ”maskering”. 
Efter John og Jeremys afsløring prøver John desperat at få styr på sit liv, imens Jeremy fortsat ser 
Gloria bag Johns ryg. Det ender med at skabe splid mellem Jeremy og John. Jeremy fortæller 
herefter John, at ham og Gloria skal giftes, og han gerne vil se John som sin forlover. John nægter, 
men vælger i sidste ende at møde op. Til trods for at Claire også optræder til brylluppet med sin 
forlovede, vælger John at stoppe brylluppet for at proklamere sin kærlighed til hende. 
” (...) and I realized we're all going to lose the people we love. That's the way it is, but not me. Not right now. 
Because the person I love the most is standing right here and I'm not ready to lose you yet. Claire, I'm not 
standing here asking you to marry me, I'm just asking you not to marry him and maybe take a walk, take a 
chance” (Dobkin, 2005: 01:57:00). 
 
Vi oplever, at John har fået et nyt perspektiv på baggrund af sin tid med Claire. Han har fået et nyt 
syn på kærligheden. Claire vælger at gå fra sin forlovede og sammen kører begge par i bil mod 
horisonten. 
 
 
Filmen Wedding Crashers ønsker at fokusere på vigtigheden af kærlighed for mennesker. Vi 
oplever John og Jeremy, der har sex med kvinder uden en egentlig forbindelse til dem som 
personer. Denne livsstil viser sig ikke at være nok i længden, hvor især John kæmper med tanken 
om, hvorvidt han faktisk har udrettet noget fornuftigt. I sit møde med Claire indser han, hvad det er, 
han har manglet. Jeremy ser vi aldrig tvivle på, hvorvidt han har udrettet noget meningsfuldt, 
alligevel bliver han gift med Gloria, da de lader til at være rigtige for hinanden. Tiden mellem 
Jeremy og Gloria mødes og efterfølgende indgår i et ægteskab vidner om, de ikke betvivler, at de 
hører sammen. Derudover bliver Johns forelskelse i Claire også et billede på, at når man har fundet 
”den eneste ene”, er man ikke i tvivl og kan derfor ikke ignorere kærligheden. 
Filmen bliver altså et billede på, hvordan livet først giver mening, når man har fundet kærligheden. 
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Analyse: Knocked up 
Knocked Up er fra 2007 og instrueret af Judd Apatow. Vi har valgt Knocked Up ud fra kriteriet, at 
den er en af de bedst anmeldte romantiske komedier i perioden 2000-2007 (Rotten Tomatoes VI) 
(Metacritic III). 
 
Alison og Ben venter på at komme ind til deres første konsultation, hvor de får svar på, om de er gravide. Knocked Up, 
2007. 
 
Knocked up handler om Ben (Seth Rogen) og Alison (Katherine Heigl). Bens karakter er et 
eksempel på, hvad David Denby kalder en ”slacker-striver” (A fine romance, David Denby, 2007). 
Han er overvægtig, usoigneret og har ingen ambitioner i livet. Han bor sammen med sine venner i et 
hus, hvor de dagligt drikker og ryger joints. Vennernes store drøm er, at få færdiggjort en 
hjemmeside der viser, på hvilket tidspunkt skuespillerinder er nøgne i film. Han trives med sin 
ukomplicerede livsstil. Hver dag er en fest uden ansvar og bekymringer. 
Alison arbejder for tv-stationen ”E! Entertainment”. Hun er på vej frem karrieremæssigt, har høje 
ambitioner og er tiltrækkende. Hun har generelt styr på sit liv.  
Alison bor hos sin søster Debbie og hendes mand Pete. De har sammen to døtre. 
Ben og Alison møder hinanden på et diskotek, hvor de ender med at have et ”one-night stand”. 
Alison opdager efterfølgende, at hun er blevet gravid og de må nu sammen finde ud af, om de har 
en fælles fremtid. 
 
Sex: Husk kondom 
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På trods af at Alison og Bens samleje med hinanden sætter hele rammen for filmens videre 
handling, formår filmen generelt at undgå at kommentere på sex. Knocked up er dog ikke bange for 
at fremstille sex på realistisk vis. Sex fremstår hverken som smukt, sexet eller romantisk. Ben og 
Alisons ”one-night stand” er akavet, besværligt og ikke særlig kønt at se på. Det bryder med den 
romantiske forestilling, vi har set tidligere eksempler på, hvor den romantiske komedie overlader 
det til publikums egen fantasi at forestille sig parret have sex. 
Anden gang Ben og Alison har sex er efter, hun er blevet gravid. Igen er det hverken romantisk eller 
sexet. Ben er bekymret for at støde for hårdt og ramme barnet. Alison udtrykker et behov for have 
sex i stillinger, hvor hun ikke eksponeres og fremstår tyk.  
Generelt har filmen ikke det store fokus på sex, men det er derimod forholdet imellem, som vi får et 
indblik i. Begge sexscener fremstår humoristiske hvilket kan illustrere et mindre seriøst og 
romantiseret billede af sex. Sex bliver ikke en manifestation af kærligheden mellem to mennesker, 
men det bliver snarere et sjovt, akavet og underholdende element i filmen, som kærligheden kan 
udspringe fra. 
I andre romantiske komedier fra perioden kan nævnes Andy Tennants Hitch fra 2005, hvor sex slet 
ikke optræder. Her er det ikke manglen på sex, der er i centrum, men kærligheden. Sex må i disse 
sammenhænge derfor formodes at hænge sammen med kærlighed. Sex optræder først efter 
kærligheden er opstået.  
 
 
Ægteskab: Ingen dans på roser 
Ved morgenbordet hjemme hos Alison og resten af familien fortæller Ben pigerne en dag, at Alison 
er gravid. Den ældste af pigerne spørger: 
 ”Aren’t you supposed to be married to have a baby?” (Apatow, 2007: 00:47:50)  
 
Pete svarer, at man ikke altid behøver at være gift, hvortil Debbie siger: 
 
”But they should be, because they love each other, and people who love each other get married and have 
babies”(Apatow, 2007: 00:48:40).  
 
Overstående citat udtrykker Debbies ønske om at opretholde en ældre, traditionel fremstilling af 
ægteskabets formål. Et formål, vi må gå ud fra, at hende selv og Petes ægteskab bygger på.  
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Pete, Debbies mand, er en afslappet ægtemand og far. Han lader ikke til at tage tingene alt for 
seriøst og prøver at undgå for meget ansvar.  
Pete lader ikke til at være lykkelig i sit ægteskab med Debbie, da han føler, det begrænser ham i at 
leve sit liv, som han vil.  
Pete: ”Isn’t it weird, though, when you have a kid and all your dreams and hope just go right out the 
window?” (Apatow, 2007: 01:06:00). 
 
I overstående citat udtrykker Pete, at man ikke kan blive gift og få børn uden at ofre ens egne 
drømme og håb for fremtiden. Han lader til at føle sig sat og bundet af hans indgåelse af ægteskab 
og efterfølgende børn, da det i første omgang virker til at være noget, han har gjort fordi det 
forventes af en at skulle, hvilket er indikeret ved ”you” i citatet. 
Samme ”ofring” italesætter Alison også i sin indvilgelse af ”familie-rammen” hun og Ben prøver at 
få til at fungere sammen efter graviditeten. 
 
Alison: ”You haven’t sacrificed anything. I’ve sacrificed my job, my body, my youth, my vagina”(Apatow, 
2007: 01:22:00).  
 
Bens livsstil lader til at være uændret, hvortil hun har opgivet en masse. Pågældende samtale ændrer 
Alison og Bens forhold, da Alison indser, at hun ikke nødvendigvis behøver Ben. 
Som nævnt har Pete og Debbies forhold flere paralleller med Ben og Alisons, hvilket især kommer 
til udtryk i begge kvinders stærke ansvarsfølelse og mændenes mangel på samme.  
 
Time for myself 
Debbie har gennem længere tid mistænkt Pete for at være hende utro, da han ofte kommer med 
pludselige arrangementer, han skal til alene sent om aftenen. Debbie får til sidst nok af sin mistro og 
tager Alison og Ben ud til huset, hun mener, Pete opholder sig i. Hun finder ikke Pete utro med en 
anden, men derimod i en større forsamling af mænd, som sidder og agerer som professionelle 
baseballagenter i et form for rollespil. Pete og Debbie ender i et skænderi uden for huset. 
 
Debbie: “This is you wanting to be with your friends more than your family” 
 (…)  
Debbie: “I need time for myself. I want time for myself, too. You’re not the only one.” (Apatow, 2007: 
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01:17:30).  
 
Her får vi som publikum et indblik i Debbies situation, som ansvarshavende mor og ægtefælle. Hun 
har aldrig tid til sig selv og aldrig tid til at gøre, hvad hun har lyst til. Hun prøver derimod at gøre 
hvad hun kan for at behage Pete. Selvom han ikke er utro, så er han ikke til stede i ægteskabet, 
hvilket Debbie synes er endnu værre end hvis han var hende utro. Her gives et interessant 
perspektiv på, at det ikke blot er utroskab, der gør, at folk kan være fraværende i et ægteskab.  
Efter skænderierne og pauserne i begge forhold er vi vidne til, hvordan Ben og Pete desperat prøver 
at overbevise hinanden om, at deres liv er bedre uden kvinderne. De tager blandt andet til Las 
Vegas, hvor de efter at have været påvirket af svampe, må indse, at det er på tide at blive voksne. 
De, specielt Ben, er nået til at punkt, hvor de må tage et ansvar for henholdsvis deres eksisterende 
familie og kommende barn. 
 
Ben: ” You can’t accept pure love? You can’t accept Debbie? She’s chosen to give you her life. She’s picked 
you as her life partner! But you play fantasy baseball because you can’t accept her love?” (Apatow, 2007: 
01:36:17).  
 
Vi ser efterfølgende ikke videre til Pete og Debbies forhold, blot at de i det mindste for en stund 
virker til at være mere lykkelige ved datterens fødselsdag. Et glansbillede ifølge Alison, som hun 
kommenterer på ved samme lejlighed, da hun taler med Ben om deres forhold. 
 
Alison: ”You’re just being nice. And I’m being nice and just because we’re two nice people doesn’t mean we 
should stay together. I don’t want this baby to determine the rest of our lives. You know? (…) It’s just not 
fair. And, and don’t repeat this, but, God, I don’t want to end up like Debbie.”  
Ben: “But Debbie’s happy.”  
Alison: “She’s happy today. But every day is a constant struggle for them because they’re not right for each 
other” (Apatow, 2007: 01:39:00).  
 
Alison ønsker ikke, at deres mulige ægteskab baseres på et barn som Debbie og Petes. Hun ønsker 
heller ikke at ændre Ben i håbet om, at det skal få det til at fungere. Hun er realistisk, og hun ved 
godt, at de højst sandsynligt er mest lykkelige hver for sig.  
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Kærlighed: Kan kærlighed fremtvinges? 
I stedet for at sige han har ændret sig, er vi som publikum vidne til, at han tager sig sammen og 
tager ansvar for sit og sit kommende barns liv. Han flytter ud fra sine venner, får sig et job og læser 
alle babybøgerne. Når vennerne ringer og spørger, om han vil med til fest, prioriterer han i stedet at 
gå tidligt i seng (Apatow, 2007: 01:46:30). Med det formoder vi, at Ben har besluttet sig for at blive 
voksen. Det er en tilværelse, hvor et overforbrug af euforiserende stoffer ikke har en plads længere.  
Da vandet er gået og Alison ikke kan få fat på deres læge, træder Ben til og tager ansvar for 
situationen. Da barnet er født ser vi, at Ben og Alison har valgt finde sammen og flytte ind i Bens 
lejlighed, og de ser mere end lykkelige ud. 
 
Knocked Up hylder livet som det at være en ansvarsfuld voksen. Selvom ens forhold og ægteskab 
muligvis ikke er perfekt, er kærligheden værd at kæmpe for. Trods forskelligheder kan det alligevel 
lade sig gøre så længe, begge parter er villige til at ændre sig og gå på kompromis.  
 
 
The End: Den realistiske periode I 
Slutteligt tegner der sig et billede af nogle gennemgående tendenser inden for de romantiske 
komedier i perioden fra 2000 til 2007.  
Som McDonald nævner i sin Boy Meets Girl Meets Genre, er der generelt ikke et stort fokus på sex 
i denne periode (McDonald, 2007: 91). Sex begynder dog at få en større rolle som emne og 
optræder som rammen for fortællingen igen i flere af de romantiske komedier fra denne tid. 
Der er generelt et negativt syn på meningsløs og uforpligtende sex uden for ægteskabet. På trods af 
mangel på fokus og visningen af sex, ser vi dog en tilbagekomst af film, hvor selve udgangspunktet 
er sex. 
Ægteskabet kommer derimod til at spille en central rolle i denne periode, da det fremstår som målet 
for de fleste romantiske komedier. Der hersker idyl omkring ægteskabet som ideal. Efter den 
mandlige hovedrolle har indset, hvem han skal være, kan han varetage sin opgave som ægtemand.  
Filmene i perioden har delte meninger omkring opfattelsen af ægteskab. Knocked Up  gør op med 
ideen om, at ægteskab løser alt. Punch-Drunk-Love fra 2002 instrueret af Paul Thomas Anderson 
undgår at kommentere på ægteskabet og fokuserer i stedet på manden og kvindens behov for at få 
hinanden. Størstedelen af de romantiske komedier i denne periode ender med ægteskab, som blandt 
andet tæller filmene Wedding Crashers, Hitch og The 40 Year Old Virgin. De er alle eksempler på, 
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hvordan hovedrollerne er lykkelige, efter et ægteskab har fundet sted. 
 
En del af de romantiske komedier vælger at tage udgangspunkt i en realistisk tilgang og vinkel til 
ægteskabet og dets funktion. Den ideelle og romantiserede fremstilling af kærlighed må i flere 
tilfælde se sig til sidestillet til fordel for mere realistiske og uskønne forhold og romancer.   
 
Perioden bryder med den typiske neo-traditionelle romantiske komedie i forhold til skildringen af 
forholdene og humoren. Humoren i filmene er overvejende blevet til ”gross-out”-humor, hvilket 
flytter fokus på en mere grænseoverskridende og ærlige humor. Den største forskel er dog 
forholdene.  
Det traditionelle handlingsforløb, hvor ”boy meets, loses, regains girl” nuanceres i filmene i denne 
periode. Forholdene oplever flere og mindre stridpunkter, hvor det filmen igennem kræver, at begge 
eller den individuelle karakterer arbejder på at udvikle sig løbende.  
Det simple forhold er forsvundet, og de komplicerede, krævende og nuancerede forhold har taget 
pladsen. Fokusset på at gøre det ordinære liv ekstraordinært og vise alle livets falsetter ukritisk 
belyses som tidligere nævnt i Knocked Up, men ses også i filmene High Fidelity, The 40 Year Old 
Virgin og Punch-Drunk Love.  
Filmene prøver i et hvis omfang at forblive realistiske og fremstille virkelighedstro situationer. 
Genkendelig i valg af dialoger, personer og situationer bliver i nævnte film prioriteret højt.  
Modsat er det en mere glamourøs og ualmindelig situation som filmene Wedding Crashers og How 
To Lose A Guy In 10 Days tager udgangspunkt i. Det er et mindre genkendeligt fænomen som 
blandt andet varetages i filmen Wedding Crashers, hvor idéen om at opbygge en livsstil omkring at 
invitere sig selv til bryllupper må formodes at være fjern for de fleste mennesker. Det er snarere en 
romantisk filmisk reference som blandt andet ses tidligere indenfor den romantiske komedie med 
slutningen i The Graduate.  
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2007-2014: Den realistiske periode II  
Den realistiske periode II er den periode, vi befinder os nu. Vi har valgt at tage to meget centrale 
ting op fra den amerikanske historie. Vi har valgt at fokusere på finanskrisen og ændringen i 
skilsmisseraten. Finanskrisen startede i USA i år 2007. Krisen medbragte mange konkurser inden 
for alle brancher i landet. Siden 2007 er der samtidig sket en stigning i skilsmisser (Cdc, marriage: 
divorce tabels). 
 
Analyse: 500 Days of Summer 
500 Days of Summer udkom i 2009 og den er valgt ud fra, at den er en af de bedst anmeldte film i 
perioden (Rotten Tomatoes VII) (Metacritic IV).  
 
 
Scenen hvor Tom og Summer genses til brylluppet til slut i filmen. 500 Days of Summer,2009. 
Hovedpersonen Tom er en ung mand, der arbejder med at skrive tekster til en kortproducent. En dag 
forelsker han sig i sin nye kollega Summer. Han prøver at få hendes opmærksomhed på arbejdet, 
men det fungerer ikke optimalt. Efter de har talt sammen en aften i byen, går Summer en dag hen til 
ham og kysser ham. Herefter begynder de at se mere til hinanden. Titlen som par vil Summer ikke 
have på sig. Det er svært for Tom ikke at vide, hvor de står. En dag slår Summer op og siger op på 
arbejdet. Toms verden bryder sammen, og han nægter at komme over hende. På vej til en kollegas 
bryllup møder han Summer, og de har en god aften sammen. Det giver Tom en forhåbning om, at 
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han kan få hende tilbage. Hun inviterer ham til en fest hjemme hos hende selv. Til festen opdager 
han dog, at hun er blevet forlovet. Tom stopper med at tro på ”den eneste ene”, hvorimod Summer 
først begynder på det.  Til slut i filmen møder Tom pigen Autumn, og filmen fortælleren antyder, at 
han har fundet en lille tro på den eneste ene igen.  
 
Sex: Følelser vs. sjov 
Filmen viser to måder at forholde sig til sex på. Tom forbinder sex med noget, man har i et 
parforhold. Det er altså noget to mennesker har med hinanden, fordi de er forelsket i hinanden. 
Summer ser anderledes på sex. Hun har et mere løst og afslappet forhold til sex end Tom.  
Tom: “Settle. Don’t get too excited. She’s just a girl. Wants to keep it casual. Which is why she’s in your bed 
right now. Without clothes. That’s casual, right? That’s what… casual people do.” (Webb, 2009: 00.31.03) 
Filmen viser at Summer er klar til at have sex med Tom, selvom de ikke danner par. For Tom er sex 
mere intimt end det er for Summer. Hun tager situationen meget afslappet og har det sjovt i 
øjeblikket. Tom bliver nervøs, og bliver derfor nødt til at gå ud på toilettet og give sig selv en 
peptalk. 
Det er mere intimt for Summer at fortælle om sig selv end at have sex. For hende kommer sex altså 
før de mere personlige informationer. Det ses da hun først fortæller Tom personlige ting efter de har 
kendt hinanden meget længe, og har været i seng sammen flere gange.  
Narrator: “As he listened, Tom began to realize that these weren’t stories routinely told. These were stories 
one had to earn. He could feel the wall coming down. He wondered if anyone else had made it this far. 
Which is why the next five words changed everything.”  
Summer: “I’ve never told anyone that.”  
Tom: “I guess I’m … not just anyone.” (Webb, 2009: 00:40:05)  
Ifølge filmen er sex heller ikke noget som man venter med til efter ægteskabet. Både Tom og 
Summer har haft kærester før hinanden. Summer fortæller også, at hun har haft meget sex sammen 
med en af hendes ekskærester.  
 
Tom: ”This is what you used to do with ”The Puma” isn’t it?”  
Summer: ”No… we rarely left the room.” (Webb, 2009: 00:51:52) 
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I Summers replik er der en underforstået betydning om, at hun ikke har lavet andet end at have sex 
med ”The Puma”.  
Summer: ”Well, for a brief time in college, there was Charlie. She was nice but… Then there was… my 
semester in Spain. Fernando Belardelli. Also known as  ”The Puma”.”  
Tom: ””The Puma”?”  
Summer: ”Yeah, cause, you know…” (Webb, 2009: 00:50:33)  
Her kommer filmen med et udsagn om, at det er okay at prøve sine seksuelle grænser af. Summer 
har været sammen med en pige, hvilket hun finder helt naturligt. Det overrasker Tom, men han 
kommenterer det ikke, og det får ham heller ikke til at stoppe med at ses med hende.  
Tom søger tit sin lillesøster Rachel til råds om Summer og deres forhold. Hun er den der rådgiver 
ham mest.  
(…) Rachel: “I know what you mean. That’s what happened with me and Sean.”  
Tom: “Who the hell’s Sean?” 
 Rachel: “My boyfriend before Mark.”  
Tom: “Who the f--! Never mind. So you’re saying.”  
Rachel: ”I’m saying… you do want to ask her. That’s obvious. You’re afraid you’ll get an answer you don’t 
which will shatter your illusions of how good everything’s been these past few months. (…)  (Webb, 2009: 
00:41:38)  
Citatet viser, at Rachel også selv i så ung en alder har et kærlighedsliv. Hun kender til problemerne 
som Tom fortæller om. Rachel henviser til, at det også var det, der skete med hende og hendes 
tidligere kæreste. Rachel siger til Tom, at han gerne vil vide svaret og, at hun godt ved, at det ikke 
er rart at gå i det uvisse. Hun råder ham også til at finde ud af det, inden Summer finder en anden 
end ham.  
 
Ægteskab: Det ultimative med den eneste ene 
I filmen fremstår ægteskabet som noget ultimativt, når man har fundet sin eneste ene. Når man har 
fundet sin eneste ene, vil man ikke være bange for at gifte sig med det samme. Det er Summer et 
billede på. Summer bliver gift med en, hun kun har kendt i 150 dage, og alligevel er hun sikker på, 
at det er det rigtige.  
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Summer: ”I … I just … I woke up one day and I knew…”  
Tom: ”Knew what?”  
Summer: ”What I was never sure of with you.” 
Tom: ” You know what sucks. Realizing that everything you believe in is complete utter bullshit. That 
sucks.” (…)  
Tom: ”Destiny, soul mates, true love and all childhood fairy tale nonsense. I should have listened to you.” 
(…)  
Summer: ”I was sitting at a deli and reading ’Dorian Gray’ and a guy sits down and starts asking about it. 
Now he’s my husband! (…)  
Summer: ”What would have happened if I went to the movies? (…) It was meant to be. And I kept thinking 
to myself ‘Wow. Tom was right.’ You were right about all of it. It just wasn’t me you were right about.” 
(Webb, 2009: 01:24:08) 
Filmen vil gerne vise, at der er en eneste ene for alle også selvom, man ikke tror på det. Når man 
møder sin eneste ene, er man ikke i tvivl om, at personen er den rigtige og omvendt. Det kan dog 
ske, at man tager fejl. Det var det, Tom gjorde med Summer.  
 
Kærlighed: Den eneste ene  
I filmen er der utrolig meget fokus på begrebet ”den eneste ene”. Tom tror meget på den eneste ene, 
og har haft den samme opfattelse siden han var lille.  
The narrator: ”The boy, Tom Hansen (..) grew up believing that he’d never truly be happy until the day he 
met … ’the one’" (Webb, 2009: 00:01:14).  
Tom tror ikke, at han kan blive oprigtig (eng. truly) glad, før han møder ”den eneste ene” (eng. ’the 
one’). Der bliver lagt ekstra tryk på ”den eneste ene”, hvilket understreger den store betydning det 
har for Tom. Brugen af oprigtig afspejler hvor stor en betydning det har for Tom. Hvis ikke han 
finder den eneste ene, vil han ikke kunne opnå den oprigtige lykke. Da Tom møder Summer for 
første gang, ved han med det samme, at det er hende, han gerne vil være sammen med. Han mener, 
at det er Summer, der er hans eneste ene. 
 
Narrator: ”Tom meets Summer on June the 8th. He knows almost immediately … she’s who he’s been 
searching for.” (Webb, 2009: 00:01:53)  
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Summers forældre blev skilt, da hun var lille, og hun har derfor et andet syn på kærlighed og ”den 
eneste ene”. 
Narrator: ”The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, did not share this belief.”  
Narrator: ”Since the disintegration of her parents’ marriage, she’d only loved two things. The first was her 
long brown hair”(...)  
Narrator: The second was how easily she could cut it off… and feel nothing.” (Webb, 2009: 00:01:34) 
Citatet viser, at Summers forestilling om kærlighed skyldes hendes forældres skilsmisse. Filmen 
viser dermed to synspunkter på kærlighed og ”den eneste ene”. Det bliver gjort gennem Summer og 
Tom, der bestemt ikke deler samme opfattelse. Toms ven, Mckenzie, spørger ind til om Summer 
har en kæreste.  
Summer:” (…) I’m just not comfortable being somebody’s ‘girlfriend.’ I don’t want to be anybody’s 
anything, you know?” (…) 
Summer: “ (…) I like being on my own. Relationships are messy and feelings are hurt. Who needs all that? 
We’re young. We’re in one of the most beautiful cities in the world. I say, let’s have as much fun as we can 
have and leave serious stuff for later.” (…)  
Tom: ”So then ... what happens if you fall in love?” (Summer laughs)  
Tom: “ What?” Summer: “You don’t believe that, do you?”  
Tom: ”Believe what? It’s love, it’s not Santa Claus.” 
Summer: “What does that word even mean? I’ve been in relationships before and I can tell you right I’ve 
never seen it.”  
Tom: “Well maybe that’s cause”  
Summer: “And I know that today most marriages end in divorce. Like my parents.”  
Tom: “OK mine too but.”  
Summer: “(…) “The lady dothn’t. There’s no such thing as ‘love.’ It’s a fantasy”  
Tom: “I think you’re wrong.”  
Summer:”Really? And what exactly is it I’m missing then?” 
Tom: ”I think you’ll know when you feel it.”  
Summer: ” How bout we just agree to disagree.” (Webb, 2009: 00:19:36) 
I dette citat forklarer Summer, hvorfor hun ikke vil have en kæreste. Det kommer også til udtryk, at 
hun mener, at kærlighed er fantasi. Hun mener altså, at det slet ikke findes, og noget folk bilder sig 
selv ind. Her formoder vi, at der kan være en reference til begrebet ”Love Santa”, som tidligere 
nævnt omhandler, at vores fastgroede tro på kærlighed kan sammenlignes med troen på julemanden. 
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Det argumenterer hun for ved at fortælle, at mange ægteskaber ender i en skilsmisse. Blandt andet 
hendes forældres. Hun mener, at hun har en bestemt form for viden inden for området. Tom har 
derfor svært ved at modargumentere for hendes påstand, specielt fordi hans egne forældre også er 
blevet skilt.  
Når Summer nævner kærlighed (eng. ’love’) bliver det markeret ved, at hun ligger et andet tryk på 
ordet. Hun siger det på en måde, så man som publikum ikke er i tvivl om, at hun synes det er 
mærkeligt og opreklameret. Summer spørger også Tom, hvad det ord egentlig betyder. Det viser at 
hun virkelig sætter spørgsmålstegn ved det. Summer bryder sig ikke om at være afhængig af en 
partner og omvendt. Tilsvarende holdning ses i Chasing Amy hvor Amy ikke vil være underlagt 
forholdets gensidige tilhørsforhold. Der kan også drages paraleller til den radikale periode, hvor de 
kvindelige hovedroller afspejler kvinders begær efter sex uden forpligtelser. Kvinden varetager altså 
et ufølsomt perspektiv i forhold til sex, som tidligere ses i sex-komedier. Hun mener derfor også, at 
parforhold er rodede og derfor sårer ens følelser. Det viser også, at mange af hendes holdninger 
bunder i, at hun ikke vil blive såret og fremstå sårbar.  
Summer undrer sig samtidig over hvem der behøver alt det? (eng. Who needs all that?) Det viser, at 
hun ikke føler, at det er risikoen og besværet værd. Hellere være alene eller i uforpligtende forhold, 
end at kunne risikere at blive såret. Hun sætter derfor hele tiden en facade op. 
Narrator: “That wall Summer so often hid behind, a wall of distance, of space, of ‘casual’ … that wall was 
slowly coming down. For here was Tom, in her world, a place few had been invited to see with their own 
eyes.” (Webb, 2009: 00:38:50) 
  
Det tager lang tid for Tom at komme til at lære Summer rigtig godt at kende. Hun er et meget privat 
menneske, der åbner sig ganske lidt for folk. Hun gemmer sig bag sin såkaldte afslappede (eng. 
casual) måde at leve på.  
Tom: ”Consistency. I need to know you won’t wake up tomorrow and feel a different way.”  
Summer: ”I can’t give you that. Nobody can.” (Webb, 2009: 00:49:04) 
Tom har brug for at vide, at Summer ikke vågner op en dag og ikke længere har følelser for ham. 
Det kan hun dog ikke love ham. Hun vil undgå at stå til regnskab overfor Tom, og hun vil gerne 
holde det så simpelt som muligt mellem dem.  
 
Paul: “So what are you exactly?”  
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Tom: “I don’t know” 
Paul: “Are you her boyfriend now?”  
Tom: “It’s not that simple.”  
Mckenzie: “Sure it is.”  
Tom:” Like, are we ‘going steady’ Come on guys. We’re adults. We know how we feel. We don’t need to 
label it. ‘Boyfriend, girlfriend.’ That’s stuff is very … juvenile.” (Webb, 2009: 00.40.35)  
Tom vil ikke indrømme over for sin ven, at han savner at vide, hvor han står i forhold til Summer. 
Han prøver at forsvare Summer og sin situation, men vennerne køber den ikke. Det er dog ikke kun 
sine venner, han prøver at overbevise. Det er også ham selv. Han prøver at overføre Summers 
holdninger til sine egne. Tom lægger også et andet tryk og toneleje på kærester (eng. ‘boyfriend, 
girlfriend’). Han prøver at få det til at lyde som om, det ikke er noget, han ønsker.   
Summer: “I mean, I just want to say, up front, I’m not looking for anything serious. Are you cool with that?” 
Tom: “Oh yeah.” 
Summer: “It freaks some guys out when I say that.”  
Tom: “Not me.” Summer: “You sure?”  
Tom: “Casual. I get it. See where it goes. See what happens. Take it slow.”  
Summer: “Exactly. No pressure, no labels, no obligations. Right?” (Webb, 2009: 00:29:45)  
Filmen viser, at det kan være svært, at få sagt det man virkelig føler for den person, man er forelsket 
i. Tom prøver at virke lige så afslappet omkring situationen som Summer. Han er dog lige det 
modsatte. Tom ved godt hvor han godt kunne tænke sig at de var. Han har ikke brug for tid til at 
finde ud af det. I filmen bliver det også vist ved at hans ansigtsudtryk ikke stemmer overens med 
det han siger. For publikum er det dog tydeligt, at det ikke er det, han ønsker.   
Tom: “Whatever man it’s fine. I don’t need this crap, you know? I’m Comfortable. Un-hassled. People don’t 
realize this but loneliness … underrated.”  
Paul: ”You could just ask her out.”  
Tom: ”Don’t be stupid.” (Webb, 2009: 00:16:35) 
Filmen vil vise, at det er vigtigt for folk ikke at føle sig alene og ensomme. Tom har opgivet at 
score Summer. Han prøver at overbevise sig selv og sin ven om, at han har det helt fint alene. 
Filmen kommer her med et udsagn om, at kærlighed også har meget at gøre med at føle et 
fællesskab. Man vil ikke være alene og føle ensomhed. Toms ven Paul prøver at opmuntre Tom ved 
at komme med en meget simpel løsning. Tom kan bare invitere Summer ud. Her kommer Tom med 
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svaret ”Vær ikke dum”. (eng. Don’t be stupid) Det viser at Tom slet ikke ser det som en mulig 
løsning. Det ligger meget langt væk fra hans virkelighed. Det er specielt ordet dum (eng. stupid) der 
understreger det. Filmen viser derfor også hvor svært, det kan være for en person selv at tage 
kontakt til vedkommende, man holder af.  
Tom: ”(…) See this is what I’m talking about. What’s that even mean, ’love’? Do you know? Do you? Does 
anyone? (Webb, 2009: 01:13:58) 
Tom tror ikke længere på kærlighed, fordi han er blevet såret dybt. Han føler, at hele verden har 
forrådt ham ved at bilde ham ind, at der var noget, der hed kærlighed. Når han nævner ”folk”, 
mener han i virkeligheden Summer. Han føler, at hun ikke har været åben om sine følelser over for 
ham. Han stiller spørgsmålstegn ved, hvad kærlighed er, og han har derfor ændret sit syn på 
kærlighed. 
Tom finder til sidst en anden pige ved navn Autumn. Hende ser han som en mulig kærlighed. Han 
opdager, at Summer måske ikke er ”den eneste ene” alligevel. Navnet Autumn betyder efterår, 
mens navnet Summer betyder sommer. Derved udtrykker pigens navn, Autumn, en symbolsk 
betydning for, at hun kommer efter Summer ligesom årstiderne. Hun har set ham før på hans 
yndlingssted, men han har aldrig lagt mærke til hende. Han har derfor fokuseret alt for meget på 
Summer og ikke set de muligheder, der ellers var for ham. Ens ”eneste ene” er en person, der 
gengælder ens følelser. Derfor kan Summer ikke være hans ”eneste ene”. Moralen i denne film er, 
at den rigtige kærlighed, og dermed ”den eneste ene”, kun er den rette, hvis alle følelserne er 
gengældte.  
Summer: “(…) I say, let’s have as much fun as we can have and leave serious stuff for later.” 
Mckenzie: “Holy shit. You’re a dude.” (Webb, 2009: 00:20:05)  
Filmen mener, at der ligger en forforståelse af hvordan mænd og kvinder ser på det at være i et 
parforhold. Summer vil bare gerne have det sjovt og glemme det alvorlige. Her kommer Mckenzie 
med replikken, at hun opfører sig som en dreng. Filmen vil derfor gerne vise, at det ikke altid kun er 
pigerne, der vil have et forhold.  
 
Referencer til radikale romantiske komedier  
I filmen formoder vi, at instruktøren Gil Junger har ladet sig inspirere af Woody Allens film Annie 
Hall. Der bliver i begge film benyttet et ikke-kronologisk handlingsforløb, så vi som publikum får 
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en idé om hovedpersonernes tidligere liv. Samtidig benytter begge film sig af splitscreen, så vi 
oplever karaktererne på samme tid på hver sit sted. Karaktererne i filmene bliver i nogle scener 
filmet, som om de medvirker i et interview. Det giver os et bedre indblik i, hvem de er som 
personer. I begge film er ærlighed vigtig. Hovedpersonernes følelser bliver lagt på bordet, og det er 
derfor ikke op til publikum selv at tænke sig frem til baggrunden for deres handlinger. Tilsvarende 
Annie Hall benytter 500 Days of Summer ældre soundtracks som She’s like the Wind for at 
frembringe nostalgi hos publikum.  
En anden bemærkelsesværdig scene i 500 Days of Summer er, når vi i starten får en introduktion til 
Tom. Fortælleren nævner grunden til, at Tom ikke kan blive lykkelig uden ”den eneste ene”. 
Grunden er, at han har lyttet til dårlig, britisk popmusik og derudover misforstået The Graduate 
(Junger, 2009: 00:01:22). Her formoder vi, at Tom har troet at slutningen endte lykkeligt. Som det 
fremgår af vores tidligere analyse af The Graduate ender slutningen ikke lykkeligt. Ben og Elaine 
ved netop, at de nok ikke vil leve lykkeligt sammen til deres dages ende.  
 
Analyse: Bridemaids 
Filmen Bridemaids er instrueret af Paul Feig og udkom i 2011. Indtjeningen lå på verdensplan på 
$288,383,523 dollars, hvilket gør filmen til en af de bedst indtjenende film i perioden (Box Office 
Mojo IV).  
 
 
Scenen hvor Annie og Rhodes lærer hinanden at kende. Bridemaids, 2011. 
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Filmen handler om Annie Walker (Kristen Wiig), der er en ung kvinde som søger kærligheden. Hun 
ses ofte med fyren, Ted, der ikke er interesseret i et forhold med hende. Annie går konkurs, bliver 
fyret og smidt ud af sin lejlighed. Midt i alle sine personlige problemer bliver hendes bedste 
veninde Lillian forlovet. Nyheden om forlovelsen er hård for Annie, da det er hendes store drøm 
selv at blive forlovet. Annie og Lilians nye veninde, Helen, ender med at må kæmpe om den store 
ære ved at blive Lilians ”maid of honor” (red. brudepigen, der har størst ansvar for, at bruden får 
sine ønsker opfyldt til selve brylluppet og polterabend). Annie bliver frataget titlen og invitationen 
til brylluppet. I mellemtiden møder hun en politimand ved navn Rhodes, som gerne vil hjælpe 
Annie med at få sit liv på skinner igen. Hun får dog stoppet deres flirt, da hun ikke ved, hvordan 
hun skal reagere, når han er så sød og kærlig overfor hende. Hun fortryder, men Rhodes vil ikke 
have Annie igen. På bryllupsdagen er Lillian væk, og Helen må derfor bede om Annies hjælp. Med 
hjælp fra Rhodes finder de Lillian, og Annie får sin bedste veninde og Rhodes tilbage.  
 
 
Sex: følelser vs. begær   
Ifølge filmen er sex ikke længere noget, man venter med til efter ægteskabet. Filmens åbningsscene 
er en sexscene, hvor Annie og Ted prøver forskellige stillinger. Vi tænker derfor, at det er blevet 
mere afslappet og accepteret at vise sexscener på film. Scenen opleves komisk, da der overhovedet 
ikke er nogen form for romantik over det.  
 Filmen viser ikke, hvordan Annie og Rhodes har sex sammen. Når der er følelser indblandet, er det 
noget meget mere privat. Det formoder vi siger noget om, hvordan forholdet til sex har udviklet sig 
i samfundet. Vi er blevet mere åbne omkring sex, men samtidig også mere private.  
I en scene taler de to brudepiger Becca og Rita, der begge er gifte, om deres sexliv. De mener ikke, 
at deres sexliv fungerer optimalt. De føler sig begge overset af deres mænd i deres forhold. De 
savner at have sex med deres mænd og ønsker, at de bliver mere nærværende. Dermed vil de føle 
sig mere elsket og værdsat.  
Rita: ”You’ve never been with anyone else?!”  
Becca: ”Nope. Just Kevin.”  
Rita: ”I’m sorry Becca. I just can’t help but feel bad for you. You don’t even know what you want.”  
(…) 
Becca: ” Kevin can only have sex in the bed. In the dark. Under the covers. After we shower. Separately. 
Sometimes by the time we’re finished cleaning ourselves he’s too tired. Then I pretend I’m tired, but I’m not 
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tired. I’m not tired.”  
Rita: ”See that’s why every girl need those slutty college years to experiment and get it out of their system, 
find out what you like.” 
(…)  
Becca: ”So you don’t even have sex anymore?”  
Rita: ”Oh no, I have constantly. The sex is constant. But he hasn’t kissed me in five years.”  
Becca: ”What are you doing when you’re having sex then?”  
Rita: ”Thinking about other things and wishing it would stop. Sometimes I just want to watch the Daily 
Show without him entering me.” (Feig, 2011:01.03.55) 
Det kommer her til udtryk, at sex er en vigtig del af et velfungerende forhold. Det binder parret 
sammen. Hvis ikke sexlivet fungerer i et forhold, kan mindst den ene part føle sig overset. For at få 
et godt sexliv i ægteskabet, må man have fået sin erfaring omkring sex tidligere i livet. Becca 
fortæller om sin mands træthed og at han ikke vil have sex med hende alligevel. Det, at hun ikke er 
træt, gentager hun to gange (eng. but I’m not tired. I’m not tired). Det er altså en vigtig pointe for 
Becca. Modsat Becca, har Rita sex med hendes mand hele tiden. Det er dog uden følelser, da de 
ikke kysser under akten og at hendes mand ikke har kysset hende i fem år. Filmen forbinder altså 
kys med følelser (Som i Pretty Woman, hvor den prostituerede Vivian ikke ønsker at kysse sine 
kunder på munden, da det er for intimt). Hun er heller ikke til stede, når de har sex, da hun tænker 
på andre ting og ønsker, at det hører op. Ritas sexliv fungerer derfor ikke optimalt. Dog taler hun 
om sex med Becca, som om hun har fuldstændig styr på det. ”See that’s why every girl need those 
slutty college years to experiment and get it out of their system, find out what you like”. Vi får som 
publikum en forståelse for, at Rita selv har haft sex med mange i hendes college år, som der bliver 
hentydet til ved (eng. See that’s why every girl need those slutty college years). Hun fremstår som 
en slags sagkyndig på området for Becca, men Rita har slet ikke styr på det alligevel.  
I Ritas sidste replik sker der en dobbeltbetydning af ordet indtrængen (eng. entering) Den første 
betydning er mandens indtrængen på Ritas show, hun ser. At han afbryder hendes tv-show. Den 
anden er med seksuel betydning, altså hans indtrængen i Rita. Der er på den måde lagt humor ind 
omkring denne replik. Man vil have publikum til at grine.  
Karaktererne er meget skrøbelige i forhold til sex. Efter at have haft sex med Rhodes, løber Annie 
ud af døren og han bliver meget skuffet. Han følte en forbindelse mellem dem. Annie vil ikke 
vedkende kemien mellem dem, og tramper derfor på hans følelser. Filmen udtrykker derfor, at sex 
hurtigt kan skabe konflikter mellem to parter, hvis de ikke er enige om, hvad der skal ske 
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efterfølgende. 
  
Rhodes: ” For the record Annie, you flirted with me. You made me feel like you really liked me. Which is 
really unfair. Then you came home with me and we did stuff, fun stuff, and then you left like it was nothing.”  
Annie: ”Oh please, I know how guys do this thing, how they act. One minute it means something the next 
minute it doesn’t.”( Feig, 2011: 01:35:46) 
 
Citatet viser, at det ikke kun er kvinderne, der kan føle en forbindelse mellem det menneske de har 
sex med. Rhodes har følelser for Annie og lægger derfor meget vægt på at de har haft sex sammen. 
Det er ikke bare fysisk sex for ham men meget mere. Det viser også, at der kan ligge en 
forforståelse for, at mænd ikke ligger noget i sex. Det tror Annie heller ikke.  
 
 
Kærlighed: Tosomhed 
Filmens hovedbudskab er, at kærlighed er noget som alle har brug for. Det er kernen for at opnå et 
godt liv. Det er netop det Annie prøver at opnå med sit forhold til den meget egoistiske Ted.  
Ted: ”I like hanging out with you.”  
Annie: ”I love hanging out with you. I think we get along really well. And you’re so sexy.”  
Ted: “I know. Look, I just have a lot coming up at work. And I don’t want to make promises I can’t keep.”  
Annie: “We’re on the same page. I’m not looking for a relationship right now either, let’s just say that. 
Whatever you want, I can do. I like simple, I’m not like the other girls who would be like ‘be my boyfriend!’ 
Unless you were like, ‘yeah!’, then I’d be like ‘maybe’ 
(…) 
Ted: “Wow, this is awkward. I really want you to leave but I don’t know how to say it without sounding like 
a dick.” (Feig, 2011: 00:02:50) 
Hun vil gerne føle sig elsket og få støtte til de andre hårde ting i livet. Ted er dog ikke interesseret i 
andet end sex med Annie. Hun indikere overfor ham hvordan hun i virkeligheden føler. Det gør 
Annie for ikke at tabe ansigt. Han afviser dog blankt. Det ses i citatet da Ted siger til Annie, at han 
godt kan lide (eng. like) at hænge ud med hende. Her overgår Annie ham ved at svare tilbage med, 
at hun elsker (eng. love) at hænge ud sammen med ham. Annie bruger et meget stærkere ord i 
forhold til Ted. Ordet elsker er et mere værdiladet ord end at kunne lide noget. Hun prøver altså at 
vise ham, at hun rigtig gerne vil være mere end de er. Det indikerer også, at hun er mere glad for 
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ham, end han er for hende.  
Man kan se at Annie undgår at tabe ansigt ved den måde, hun forklarer Ted, hvordan hun har det 
med deres situation. Først siger Annie at hun har det på samme måde som Ted og at hun heller ikke 
leder efter parforhold. At de bare skal sige det (eng. let’s just say that) understreger, at hun prøver at 
virke selvsikker og afslappet omkring situationen. Det kommer dog til at virke meget mere usikkert. 
Især fordi hun fortsætter med at forklare, at hun ikke er en af de andre piger, som vil være ”Vær min 
kæreste!”. Publikum og Ted ved godt, at Annie er præcis som de piger hun beskriver. Specielt fordi 
Annie prøver at gøre grin med de piger, ved den måde hun siger ”Be my boyfriend!”. Måden hun 
siger det på underbygger hendes usikkerhed og forventning til, hvordan Ted har det med det. 
Bagefter skynder hun sig at tilføje, at medmindre han var sådan ”Yearh” så ville hun være ”Måske” 
(eng. maybe). Her er det igen tydeligt for publikum at se, at det ikke passer det Annie siger. Hun vil 
ikke være ærlig overfor Ted, da hun ikke vil tabe ansigt og blive såret. Hun vil dog ikke få ham til 
at tro, at hun slet ikke vil være kæreste med ham. Derfor kommer hun med hendes ”Måske”. Det er 
for ikke at udelukke den chance hun håber rigtig meget er der.  
Ted er meget selvglad, hvilket ses i citatet, hvor han med det samme giver Annie ret i, at han er 
sexet. Citatet viser også, at Ted godt ved, hvordan hun har det. Han siger til hende, at han ikke vil 
love noget, at han ikke kan holde da han ved, at der kommer meget arbejde til ham. Her spiller 
Annie igen lige så cool omkring situationen som Ted. Hun fortæller, at hun heller ikke leder efter et 
forhold lige nu og at hun vil det som han vil. Hun siger, hun ikke er ligesom andre piger, der gerne 
vil have han skal være hendes kæreste. Herefter fortæller hun at medmindre han gerne ville, ville 
hun være ”Måske”. Annie prøver altså at holde alle muligheder åbne omkring hendes forhold til 
Ted. Hun tør ikke sige tingene ligeud. I scenen er der meget humor i. Der bliver spillet på den måde 
Annie formulerer sig på. Publikum er med det samme klar over, hvad det er Annie egentlig ønsker. 
I citatet ses også hvordan Ted behandler Annie. Med hans svar på Annies forklaring omkring hvad 
hun vil med de to, kommer han med en meget tarvelig replik. Han vil gerne have hende til at 
smutte, men han ved ikke, hvordan han skal gøre det uden at lyde som en nar. Det viser, at han er 
ligeglad med hvordan hun har det med deres forhold. Han tænker kun på sig selv og svarer hende 
ikke. Han vil bare have hende hurtigt ud af sit hus. Annie vil ikke indrømme overfor sig selv eller 
andre, at hun rent faktisk bliver såret over den måde, som Ted behandler hende på.  
Filmen viser, at hvis ens kærlighedsliv og andet ikke fungerer, er familien der for en. Annies mor 
Judy vil gerne have, at Annie flytter hjem til hende, så de kan få styr på Annies liv sammen. Judy 
mener, at Annie har ramt bunden og at det derfor vil være godt, hvis Annie boede sammen med 
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hende. Så de sammen kunne få styr på hendes liv. 
  
Judy: ”OK, Marvin J., whatever. He turned into a gay prostitute and he realized he hit his bottom. Maybe this 
is your bottom. But I’m telling you, hitting bottom is good. Cause it’s only up from there. Positive message.”  
(…) 
Annie: ”Well I guess I’m going to Lill’s party all by myself.”  
Judy: Oh honey, don’t talk to me about being by yourself. I go everywhere by myself. Thanks to that new 
whore Barb.”  
(…) 
Judy: ” Are you sure you don’t want to move in with me?”  
Annie: ”Thanks mom but no way. No way in hell” (Feig, 2011: 00:15:21). 
  
Samtalen viser også at moderen Judy også gerne vil have en partner. Det er altså ikke kun Annie, 
der ikke holder af at være alene. Veninden Lillian er også utrolig glad for, at hun er blevet forlovet. 
Dette viser, at det er en generel ting for personerne i filmen, at de gerne vil bo sammen med en der 
elsker og holder af en. Her viser filmen også et mor- og datterforhold, hvor man gerne vil hjælpe 
hinanden. Moren fungerer som en sparringspartner og formår at formulere sig humoristisk på trods 
af, at hun siger nogle hårde ord. Der er meget humor i citatet, da man i en normal samtale ikke ville 
sige sådan til en person, der ikke helt har styr på sin tilværelse. Det er derfor sjovt for publikum at 
se sådan en samtale, da det ikke er noget, der er rart at få at vide selvom det er så åbenlyst. Man 
griner af moderens åbenhed omkring datterens situation og den ret hårde måde, hun viser sin 
kærlighed på. 
Det, at alle forholdene i filmen er med en mand og kvinde kan pege på, at filmens ideal om sand 
kærlighed er heteronormativt. Det er mænd og kvinder der er sammen i hele filmen. Der bliver kun 
nævnt et homoseksuelt forhold i dette citat, hvor det er forbundet med en mand, der var meget langt 
ude i hans liv og havde ramt bunden. Der er altså ikke noget tegn i filmen på, at den homoseksuelle 
kærlighed er lige så god som den heteroseksuelle.  
 
Filmens morale er, at når man har fundet den rigtige for en, vil ens liv blive bedre og lettere. Det 
kan dog være svært at åbne op for personen. Det kan virke skræmmende at være helt åben og sårbar 
overfor et andet menneske. Rhodes er det hun altid har drømt om, at Ted skulle være.  Annie er vant 
til, at blive afvist på de mest tarvelige måder af Ted. Det medvirker til, at hun ikke ved, hvordan 
hun skal reagere, når Rhodes er sød ved hende. Derfor opstår der en konflikt og misforståelse 
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mellem Annie og Rhodes. Kærlighed er altså ikke altid let.  
Budskabet om kærlighed er dog også, at selvom det kan være hårdt med konflikter og åbne sig op 
for en anden person, skal man ikke give op. Man skal kæmpe for kærligheden, og hvis følelserne er 
ægte, vil det som regel ende lykkeligt. Selvom man har såret hinanden, kan man godt løse det og 
tilgive hinanden. Filmens morale er at alle fortjener at være sammen med den der elsker en.  
Et andet vigtigt budskab kunne være, at materielle goder ikke behøver at være det bedste. Dette 
kommer til udtryk ved Lillians bryllup. Helen har adgang til rigtig mange penge, men hun er ikke 
lykkelig. Hun mangler kærlighed fra sin mand, der aldrig er hjemme (Feig, 2011: 01.47.09). 
Kærlighed er derfor en vigtig faktor for at opnå lykke. Hvis man opnår kærligheden, skal resten af 
de svære ting i livet nok falde på plads på et tidspunkt. 
 
 
Ægteskab: Normen 
Som kærlighed, er ægteskab ifølge filmen noget vi rigtig gerne vil opnå, og dermed et postulat. Ved 
at finde sin store kærlighed, kan man begynde på det rigtig gode liv. Ægteskabets vigtighed 
kommer til udtryk, da Annie er til Lillians forlovelsesfest. Her sker der mange misforståelser om 
Annie er gift eller ej.  
Becca: ”Hi, Annie! This is my husband Kevin. I love saying that. We’re newlyweds.”  
Annie: ”Congratulations.”  
(…) 
Becca: ”So, is this your husband?” Annie: No, i don’t know him. I’m sorry.”  
(…)   
Annie: ”I’m not with anybody. I’m solo” Becca: ”I’m so sorry! Let’s start it again”  
Becca: ”I’m Becca. This is my husband. You don’t have a husband. Sorry.”  
(…) 
Megan: ”…Oh man, what an asshole I am. Where’s my manners? You must be Annie’s husband. I’m 
Megan.” Annie: ”No, Megan, I’m not with him.” (Feig, 2011:00.18.47)  
Annie bliver hele tiden mindet om at hun hverken er forlovet eller har en kæreste. Det sker da 
Becca og Megan går ud fra at en fremmed mand er gift med Annie. Det, at have en kæreste eller 
mand er noget som alle finder helt normalt i filmen. De går med det samme ud fra at hun er gift med 
den mand de ser. De ser det ikke som en mulighed, at hun er der alene eller ”kun” er kæreste med 
de fremmede mænd. Annie skiller sig derfor ud af mængden ved at være single. Becca udtrykker, at 
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hun elsker at sige, at Kevin er hendes mand. Becca bruger elsker (eng. love) omkring det. Elsker er 
et meget stærkt ord. Der bliver altså lagt ekstra vægt på det for Becca. Det viser hvor glad hun er for 
at have nået til det punkt i sit liv. Det, at Becca siger: ”I’m so sorry! Let’s start it again” viser også 
at det er en ydmygelse ikke at være gift. Becca har ondt af Annie. Filmen viser dermed at den 
heteronormative norm er så stærk, at hvis en mand og en kvinde står ved siden af hinanden, så går 
andre ud fra, at de er et par. 
 
Filmen fortæller dog, at det kan være meget hårdt at træde ind i et ægteskab. Man skal lægge noget 
af sit tidligere liv bag sig, hvilket kan være hårdt. Dette er dog det hele værd, hvis man har fundet 
en person der virkelig elsker en. Dette er Lillian et billede på. Lillian forsvinder på sin bryllupsdag, 
hvor Annie må finde hende i Lillians lejlighed. Her trøster Annie Lillian og fortæller at alt nok skal 
blive okay. 
 
Annie: ”Don’t be sad. Things are going to change, but they’ll be better. You’re gonna take this huge, great, 
beautiful step. And Dougie loves you more than anything and so do I” (Feig, 2011: 01:55:31). 
 
Annie vil gerne opnå at blive gift, hvilket også viser hvilken status, det stadig har mange steder i 
samfundet. Det er meningen med livet for rigtig mange.  
Når Annie får at vide, at Lillian er forlovet, kan man tydeligt se, at Annie ville ønske det også var 
sket for hende. Der bliver også lagt rigtig mange kræfter i selve brylluppet hvilket også viser, at det 
er noget man går meget op i.  
 
 
The End: Den realistiske periode II  
De forskellige film benytter realistiske og genkendelige forhold og situationer. Et meget omtalt 
emne i filmene er skilsmisse. De mange skilsmisser gennem årene er blevet et emne, der er blevet 
taget meget op i de romantiske komedier. Det nævnes både i de to hovedfilm samt Silver Linings 
Playbook fra 2012 og Crazy Stupid Love fra 2011. Det er en gennemgående tendens, at man skal 
udforske sin seksualitet for at finde frem til, hvem man er som person og for at kunne få det bedst 
mulige sexliv med sin ”eneste ene”. Det ses i begge af de analyserede film for perioden samt Easy A 
fra 2010 og Crazy Stupid Love. Sex er også en meget accepteret ting at have inden ægteskabet. Det 
ses i filmene Easy A, Friends with Benefits fra 2011, Bridesmaids og 500 Days of Summer.  
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Familie er også en meget central del perioden. Filmene viser, at familien altid vil være der for en. 
Det ses i 500 Days of Summer, Easy A, Bridesmaids, Crazy Stupid Love og Silver Linings Playbook. 
En anden tendens er, at man benytter børn til at give råd om de voksenes kærlighedsliv og der bliver 
vist at børn/teenagers også har et kærlighedsliv og danner sig nogle erfaringer. Det ses i Crazy 
Stupid Love og 500 Days of Summer.  
Som tidligere nævnt blev USA ramt af finanskrise i 2007. Derfor blev budgettet for flere film meget 
mindre end tidligere set. Det medbragte nogle mere simple og jordnære film. Filmene har ikke lige 
meget fokus eller samme holdning til den eneste ene. Ægteskab er et meget brugt emne. Filmene 
viser ægteskab som en direkte vej til lykke, hvis man vel og mærke har fundet den rette for en. Der 
bliver ikke stillet spørgsmålstegn omkring det at blive gift. Det sker med det samme, man har fundet 
den rette for en. På trods af at det er det ultimative mål bliver både forhold og ægteskab vist som 
noget der skal kæmpes for.  
I sidste ende sidder vi med film, der prøver at afspejle virkeligheden mere end det idealiserede og 
perfekte forhold. Der er ingen perfekte forhold og det ender ikke altid lykkeligt. Her ses det samme 
fokus på realisme, som der er i den tidligere periode fra 2000-2007.  
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Udviklingen af den romantiske komedie 
Fremstillingen af sex 
Sex er en fast del af et parforhold og er derfor også et naturligt emne at illustrere i de romantiske 
komedier. I vores analyse har vi fundet frem til at sex kan fremstilles på flere måder, da romantiske 
komedier kan vise emnet uden, at vise direkte scener af selve sexakten. Det kan for 
eksempel være igennem dialog og kropssprog.  
I 70’erne bliver forholdet mellem en ung mand og en ældre dame taget op i filmene i 
både The Graduate og i Harold and Maude. Selve sexscenerne vises ikke, men ud fra deres 
samtaler og kropssprog indikerer de, at de har haft sex. Annie Hall anvender en del dialog for at 
belyse sex. Hovedpersonen Alvy fortæller åbent om sine holdninger til vigtigheden af sex. Debatten 
om sex før kærlighed kommer til udtryk ved, at hovedpersonerne har sex på første date. På trods af 
at flere romantiske komedier berører et romantisk forhold mellem en ældre kvinde og en yngre 
mand, betyder det jo ikke, at det var sådan i 1970’ernes samfund.  Vi kan ud fra historiske 
begivenheder se, at der er kommet mere kvindefrigørelse og mere fokus på kvindens individuelle 
behov og lyster. Det kunne have medført, at man begyndte at illustrere kvindens seksuelle lyster 
mere i de romantiske komedier end før.   
På grund af den realistiske fremstilling af sex før kærlighed, som set i Annie Hall, måtte de 
fremtidige film efterleve det realistiske syn, og blev derfor nødsaget til at ændre deres fremvisning 
for at forblive aktuel. Der ses en tydelig udvikling på dette i 80’erne, hvor både i Toosie og 
i Look Who’s Talking forekommer graviditet uden for ægteskab. I Tootsie og i When Harry Met 
Sally blev sex mellem venner en anden måde at vise den større frihed til sex på.   
I de neo-traditionelle film fra 90’erne blev fokusset på sex nedtonet. AIDS-problematikken kunne 
være en af grundene til at kombinationen af sex og humor, blev skildret mindre i 
romantiske komedier og at der derfor var færre film inden for genren. Sex nævnes kun meget 
overfladisk og kort. Da dialog i sig selv ikke længere virker grænsesøgende bliver der anvendt 
flere visuelle billeder. Den tendens ses i slut 90’erne og frem til den realistiske periode II. Bryster, 
porno og andre former for nøgenhed blev vist i There’s Something About Mary, Wedding  
Crashers og 40 Year Old Virgin.  
Med internettets større adgang til porno og sex er grænserne for visning af kroppen 
flyttet. Normerne for hvad der i forvejen er tilladt at vise af mennesket i forhold til normerne for 
hvad det er tilladt at vise på film.   
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Udviklingen i fremstilling af ægteskab 
Ligesom sex ændrer fremstillingen og synet på ægteskab sig i de romantiske komedier. I den 
radikale periode begynder man at se mere realistisk på fremstilling af ægteskab. De mest 
dominerende film i denne periode, som er Annie Hall og The Graduate ender ikke i ægteskab. I 
disse film er ægteskab noget man begynder at tage afstand fra, da både The Graduate og Annie Hall 
fravælger de kvindelige hovedroller ægteskabet. 
Filmene begynder at fokusere mere på de individuelle behov. Det kendertegner de romantiske 
komedier i 1980’erne. I filmene Tootsie og Look Who´s Talking spiller karrieren en større rolle end 
det at finde kærligheden. Det at få børn uden for ægteskabet bliver centralt i 
filmene Tootsie og Look Who’s Talking. Her får de kvindelige hovedroller børn alene. I slutningen 
af 1980’erne begynder man at belyse opbruddet mellem de sociale klasser. 
I filmen Look Who´s Talking ender Mollie sammen med en fyr fra underklassen. Det er med til at 
åbne døren til den neo-traditionelle periode. Den samme tendens ses i filmen Pretty Woman. 
Forretningsmanden Edward er sammen med den prostitueret Vivian.  
Gennem 1990’erne benyttede filmene yngre skuespillere til at portrættere kærligheden. De yngre 
skuespilleres alder passede ikke til den generelle giftealder i samtiden, hvorfor fokus på ægteskabet 
blev mindre. Filmene Clueless og 10 Things I Hate About You var netop henvendt til en yngre 
målgruppe.  
De romantiske komedier tog en drejning i midten af nullerne. Her blev ægteskab og sex igen 
centrale fokuspunkter, og den lykkelige slutning blev igen aktuel. I den realistiske periode 
II begynder tendensen at komme tilbage fra den radikale periode, hvor filmene fremstilles 
mere realistisk. Med det mere realistiske kommer der mere fokus på skilsmisser, hvilket vi blandt 
andet ser i filmene 500 Days of Sommer og Crazy, Stupid, Love.   
 
 
Afslutning på udvikling 
De historiske ændringer fra slut 1960’erne til i dag stemmer godt overens med de romantiske 
komedier. Vi kan dog ikke konkludere, at de historiske begivenheder har været årsag til 
ændringerne i de romantiske komedier. Filmene er fiktion og kulturprodukter der ønsker at afspejle 
forbrugerens ønsker. Det kan for eksempel ses i 1980’erne, hvor AIDS var en stor problematik, 
men alligevel aldrig blev fremstillet i de romantiske komedier. Det kan diskuteres om, det var for at 
skåne publikum mod virkeligheden eller om problematikken reelt set blev efterspurgt. Det kan være 
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grund til, at der ikke blev lavet så mange romantiske komedier i perioden, hvilket formodes har en 
sammenhæng mellem samtidens historie og de romantiske komediers afspejling af den. 
Vi kunne udelukkende have set på det historiske aspekt, men vores hovedfokus er forestillingen om 
kærlighed. Derfor har vi set filmene først med henblik på at uddrage det historiske. Derefter har vi 
trukket paralleller fra filmene dertil. 
 
Vi har som publikum en forforståelse for hvordan sex, ægteskab og kærlighed er. Den forforståelse 
er blevet påvirket af vores omgangskreds, samfundet samt kulturelle- og historiske begivenheder. 
Ud fra den hermeneutiske cirkel sætter vi en masse dele sammen for at opnå en helhedsforståelse. 
Det er det samme, som publikum gør, når de ser en romantisk komedie. De relaterer deres 
forforståelse til det, der vises i filmene og omvendt. På den måde opnås nye erfaringer.  
 
Det kan diskuteres om de romantiske komedier lever op til publikums forventninger til sex, 
ægteskab og kærlighed. Vi skal have in mente, at romantiske komedier stadig er kulturprodukter og 
fiktion. Det kan derfor argumenteres for og imod om de romantiske komedier afspejler de historiske 
begivenheder. Vi kan gennem vores analyse se film der både argumenterer for og imod. Et 
eksempel vil vi uddybe herunder.  
Historisk set ser vi flere skilsmisser igennem vores perioder. Vores filmanalyser viser dog noget 
helt andet, netop at filmene ender i flere ægteskaber end de tidligere romantiske komedier. I de 
seneste romantiske komedier ender den lykkelige slutning ikke kun med at parret får hinanden, men 
de ender faktisk med at blive gift. Dette kan illustrere at troen på ”den eneste ene” stadig gør sig 
gældende i filmene, hvilket må betyde at den også stadig eksisterer hos publikum. Dette bekræfter 
idéen om den såkaldte Love-Santa.  
Selvom der er lavet romantiske komedier der ender ulykkeligt, har troen på ”den eneste ene” ikke 
mistet sin betydning hos publikum, da vi stadig ser romantiske komedier.  
 
 
I forhold til vores analyseskema har det hjulpet os til at komme frem til nogle fælles punkter. På den 
måde har vi kunne fokusere på de samme emner og sammenligne vores analyse ud fra nogle fælles 
forudsætninger. Vi kunne dog have gjort vores spørgsmål til analyseskemaet mere specifikke til de 
pågældende perioder for at opnå et mere detaljeret billede. Det vil give os et svar på, hvad de 
forskellige perioder konkret sagde, men det vil ikke give et bilede af kærlighed sammenfattet inden 
for sex og ægteskab. Hver film belyser en konkret problemstilling inden for ovenstående. Derfor vil 
det være svært at sige noget generelt om forestillingen af kærlighed. Det vil dog have været svært at 
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konkludere en overordnet forestilling, eftersom kærlighed er subjektivt og svært at definere. 
  
 
Diskussion med Tamar Jeffers McDonald 
Som tidligere nævnt tager vi udgangspunkt i McDonalds værk Boy Meets Girl Meets Genre fra 
2007. Vi har læst hvordan hun analyserer de romantiske komedier og deres udvikling i gennem 
tiden. Forskellen på vores projekt og McDonalds værk er, at vi inddrager historien mere på 
den romantiske komedies udvikling. Det belyser hun dog ikke så meget, da hun udelukkende har 
valgt at analysere de romantiske komedier som genre. Det gør, at der opstår nogle uenigheder med 
de resultater vi har fået i vores projekt, i forhold til dem McDonald har i sit værk. Hun mener, at de 
romantiske komedier bliver mere urealistiske igennem tiden, og at de bliver et produkt af 
forbrugerens forbrugsvaner, og dermed intet historisk indhold. Det kan vi på sin vis give hende ret i. 
Vi mener også, at de romantiske komedier bliver påvirket af forbrugerens ide og forestilling om 
kærlighed. Dog synes vi, at de romantiske komedier i en høj grad afspejler de historiske ændringer, 
der fandt sted i vores analyseperiode. McDonald konstaterer, at de romantiske komedier bliver for 
målgruppebevidste og dermed for stereotype. Derfor mener hun at de er urealistiske. Derfor mener 
hun at man blandt andet tilgodeser rammen ”boy meets, loses, regains girl”.  
Som nævnt tidligere har vi benyttet McDonalds værk til at opdele de forskellige perioder på. Vi har 
dog fortaget nogle ændringer, ved at tilføje en periode mellem 1979-1989, som vi kalder ”perioden 
efter den radikale periode”. I denne periode mener McDonald, at de romantiske komedier er gået i 
stå, eller at de ikke har haft nok indhold og kvalitet. Vi har modsat McDonald belyst komedierne fra 
80’erne. Vi synes stadig filmene har indhold af nogle historiske træk samt relevant indhold. 
Filmen Tootsie berører arbejdsløshed og økonomiske krise. Yuppie-kulturen spiller en rolle i 
filmene Tootsie og i Look Who´s Talking.   
 
McDonald definerede en periode fra 1989-2007, som hun kaldte den neo-traditionelle periode. Hun 
mente, at man i den periode ikke kunne se forskel på de romantiske komedier.  
Det er vi ikke enige i. Vi mener de romantiske komedier udvikler sig i perioden fra 1989-2007. 
Derfor har vi delt perioden op i den neo-traditionelle periode op i tre dele. 
Eftersom McDonalds værk blev udgivet i 2007, har hun selvfølgelig ikke beskrevet udviklingen til 
nu, hvorfor vi ikke kan diskutere med hende om den tid. McDonald ikke har haft samme afstand til 
de seneste films virkningshistorie, som vi har haft med vores projekt. Vi har haft yderligere 7 års 
afstand til filmene og har derfor kunne se en tydeligere udvikling af perioden. Herunder har vi 
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erfaret at blandt andet begrebet gross-out og et større fokus på sex, har fået en langt større betydning 
for det vi definerer som den realistiske periode.  
 
 
 
Et nyt projekt 
Vores projekt om den romantiske komedie åbner døre for nye projekter. Vi har valgt at fokusere på 
de amerikanske romantiske komedier. I stedet kunne vi have valgt at analysere romantiske 
komedier fra andre steder i verden og se om man vil få samme resultat. Man kunne for eksempel se 
på danske romantiske komedier fra samme perioder og lave en komparativ analyse for at undersøge, 
om vi ville få samme resultater for disse perioder som dem, vi har fået i vores projekt. Vi formoder, 
at de danske romantiske komedier minder om de amerikanske, da mange af Vestens kulturprodukter 
er inspireret af de amerikanske. Det kunne derfor være interessant at undersøge, hvor meget (og 
hvordan) de amerikanske komedier egentlig påvirker de danske romanske komedier.  
Det kunne også være interessant at undersøge, hvordan menneskers adfærd og forestillinger har 
ændret sig på grund af de romantiske komedier. Derudover kunne det også være interessant at se på, 
om de romantiske komedier har påvirket vores adfærd i løbet af de forskellige historiske perioder. 
Derudover hvor meget de romantiske egentlig påvirker vores adfærd og de forestillinger, vi har om 
kærlighed. Det ville dog blive besværligt at undersøge, da det ville være svært at finde empiri.  
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The Last Kiss 
Ud fra vores analyse kan vi konkludere, at fremstillingen af kærlighed belyst gennem sex og 
ægteskab har udviklet sig i takt med samtiden fra 1967 til i dag, mens forestillingen om vigtigheden 
af kærlighed stadig er gennemgående og fastholdt i de romantiske komedier i dag. 
I den radikale periode ser vi et mere realistisk syn på kærlighed, hvor der bliver brudt med den 
tidligere genrekonvention ”The happy ending” og dermed med illusionen om, at kærlighed varer 
ved. Det romantiske billede af ægteskab bliver brudt, og fremstillingen af kvinders begær efter sex 
fremhæves. Grundet filmenes og hovedpersonens selvrefleksivitet optræder tanken om ”den eneste” 
ene ikke kun over for en person, men over for flere personer som en del af hovedpersonernes 
selvrefleksive læringsproces i forhold til kærlighed.  
Ved ”Perioden efter den radikale” bliver sex uden for ægteskab belyst. Samtidig fortsætter det 
realistiske syn på kærlighed. Sex er ikke en del af forestillingen om kærlighed. Derimod bliver sex 
et udgangspunkt for en voksende kærlighed til personerne i mellem. Forestillingen om ægteskab 
forekommer kontrastfyldt fra en ældre og traditionel opfattelse til en nyere og mere individuel 
opfattelse af ægteskabet. Kærligheden bliver mere todimensionel. Ved den radikale periode 
betragtede man kærlighed ud fra et individualistisk perspektiv. I ”Perioden efter den radikale” 
fremstår kærlighed som en læringsproces, hvor man må gå på kompromis med sine individuelle 
opfattelser. 
Ved den neo-traditionelle periode bliver fokus på sex og ægteskab reduceret. Der er dog fokus på, at 
parret skal ende sammen i en lykkelig slutning. Hvor hverken sex eller ægteskab bliver behandlet i 
den neo-traditionelle periode, kommer den romantiske forestilling om kærlighed til gengæld i fokus. 
Ægteskab bliver ikke målet for kærlighed, tilsvarende bliver sex ikke midlet, men selve opnåelsen 
og jagten på kærlighed bliver det endegyldige mål.  
Den realistiske periode I gentager vigtigheden af sex. Sex bliver fremstillet mere eksplicit, dog er 
der alligevel et negativt syn på sex uden for ægteskabet. Ægteskab fremstilles som det ultimative 
mål for kærligheden. Kærligheden er i denne periode fremstillet som krævende og vanskelig at 
bibeholde. Selvom både ægteskabet og kærligheden til tider kan være hård, så er det det hele værd.  
Den realistiske periode II behandler mere realistiske situationer samt gængse personer. Filmene 
prøver at afspejle virkeligheden. Ægteskab fremstilles ikke altid lykkeligt, hvilket bliver illustreret 
gennem skilsmisser. Samtidig illustreres ægteskab som den ultimative vej til lykke, hvis man har 
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fundet kærligheden. Sex bliver enten belyst med følelser eller uforpligtende samt accepteret før 
ægteskab. Kærligheden fortsætter med at være en krævende og vanskelig proces i den realistiske 
periode II. Fremstillingen af ensomhed fremmer bestræbelsen af tosomheden ved kærlighed og 
bliver derfor en mere realistisk skildring af kærlighed.  
På trods af variationer og afvigelser i fremstillingen af kærlighed forbliver den stabile forestilling 
om ”Love Santa” uændret. 
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THE END 
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